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DIARIO DE LA MARINA. 
Oon t sta fecha queda lincho cargo de 
l a agencia de esto periódico en V i t j a 
¡Burroej», el Sr. D . Antonio Mar t ínez , 
eon qoieu se e n t e n d e r á n ios señores sns 
criptores en ei mencionado pneWo. 
Habana, 29 de Junio dtj 1895,—El 
Adminis t rador , Victoriano Otero. 
Las operaciones, sin embargo, no se 
han iniciado: siguiendo los tenedores & 
la espectativa de la demanda americana, 
en la confianza de que esta determina-
r á alza de a l g ú n a fracción que unifique 
las aspiraciones generales, 
COTIZACIQMBS 
C a m b i e s . 
Telegrama? por el 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
Ali DIARIO DE JJi MAltmiu, 
HABAHA. 
T B L E G U R A M A S DíS A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid , 2 de j u l i o . 
I N D U L T O A L A P R E N S A . 
E n e l Consejo de Minis tros cele* 
brado hoy se h a acordado n n indul-
to general para los delitos cometidos 
por medio de l a prensa, excluyendo 
solo los real izados contra la integri-
dad de la Patr ia . 
E l indulto a lcanza á los procesa-
dos por el fuero de guerra y se h a r á 
extens ivo á las provinc ias de XJl-
tramar. 
C U E S T I O N M O R A . 
E l Min i s tro de Es tado h a sometido 
á l a a p r o b a c i ó n de s u s companeros 
e l expediente sobre e l asunto de l a 
i n d e m n i z a c i ó n Mora , á consecuen-
c i a de l a s - ú l t i m a s rec lamaciones del 
gobierno de los E s t a d o s Unidos . 
Se h a nombrado u n a ponencia 
compuesta de los ministros de la 
G o b e r n a c i ó n , U l t r a m a r y Estado pa-
r a que estudie el asunto. 
F U N C I O N A R I O S . 
Se prepara u n a c o m b i n a c i ó n de 
nombramientos de altos funciona-
JTÍOS. 
Se r e s e r v a n con gran secreto los 
nombres . 
N U E V O S E M B A J A D O R E S . 
H a sido nombrado Embajador en 
P a r í s e l S r . Duque de Mandas . Se 
h a nombrado ministro de E s p a ñ a en 
Ing la terra a l S r . Conde de C a s a - V a -
lenc ia . 
E L C O N D E D E V E N A D I T O . 
A s e g ú r a s e que h a sido nombrado 
Comandante del crucero Conde de 
Venadito, D . Alejandro B o u y ó n . 
LOS C A M B I O S . 
Zjas l ibras esterl inas, á l a v is ta , se 
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l«ns«i »r«íieH do J><jrysnb y i 
Eillieax, bû o 4rogvlar.... . 
(dem, idem, iiUm, idom, bue- i 
nn íi «uperlor.....; i 
atín, idein,Ídem,. Id,,acrot-e. ! 
Cogucho, inferior & i»gaU.r, I 
«ómero 8 i 9 (T p.)--.. 8in op«w»nl«5-M. 
ioiii. i>ii«nn A iuperlor, cú- | ' 
mofo 10 411 idem.. . . . . . . ( 
i. .;•>. inferior 4 re^nlP.r, \ 
nüraoro 12 4 14 tde'o...... I 
'lera busno, nV 15 i 18 id... 
I k i a íüperior, n" 17 18 id. j 
mr Hitmia. t. 19 4 20 •• 
OKNTKIFÜOAS DE ODAHAPO. 
Sacos: Nominal. 
Uocoye»: No hay. 
AZOOJLS DE XI«fN 
Sacos: Nominal. 
ASftMJk UABOABADO. 
(Jomá^ A rognlar reúno.—No h&y. 
S e ñ e r o s Corredores de ísejaRna. 
OK C A-MBIOS. —D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
DS FKÜTOS.—D.Joaqníin Gnra4. 
Bs copia.—Habana, 2 de Julio de 1895 Fl 
Ig m r>r«tld(>Titi> !nt»r1rie Jnrf-hfi P j t r i—nu 
tfsimo Sr. Comandante General del Apostadero, se 
presentarán en esta Cohiándaticia de Marica en el 
plazo de quiüce días, en el concepto qua Aspirado ía-
te sin haberlo veiificadó. «eráa nóslar&dns profugdB, 
c- j | arreglo al artículo 07 de la Ley de 17 de Agosto 
de 18&5. 
Br.bana, Io de Julio de 1395.— Buenaventura 
Pilón 3 3 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sr. Coron.il Comandai.ta retirado procedente 
del crina de Cabaihiía Don Diegn Jiménez y Do-
mfrgjiez «e saiviri pretontarae en esta Gobierno M i -
litar de 3 4 4 de la tardo en día hábil con los com-
probante)» qne t^jiga en su poder do BM" pensionisti» 
de la ernz sencilla de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 
Habana. 2f de Junio de 1895.—De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mcriano Martí. 4-1 
intendencia General de Hacienda 
DE LA I S L A t í S é D B á . 
Nesrcdmlo de Rentes Estancadas y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Kl vlernei '6 del corriente mes de Jnlio, á. las 
dos do la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. do Hacienda se hará 
por la Junta de loa Sorteos el examen do las 15,000 
bola? de los números y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,513. 
El sábalo 6 4 las siete on .pTAtO do su ma-
ñana, se introducirá". (,.icí.1,.8 ooias en sus corros-
póndiettttil ¡íiobos, proceAiéndoee seguidamente al 
aéto del sorteo. 
Durante los cuatro prirueros días hábiles, conta-
dos ^esdo el 4e â celebración del referido sorteo, 
podráu pasar ¿"este Negociado los señores suocrip-
teron íi recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,513; 
en la inteligencia de qno pasado dinl") térnlho, se 
dispondrá de ello». 
Lo que so atlBSk al público para general conooi-
miento. 
Desde el día de la fechase dará principio á la Ton-
ta de los 15,000 billetes de nue se compone el sor-
te» ordinario número 1,513, que ee ha de celebrar 
4 las Me e de la mañana del día 16 del corriente 
mes do Julio, distribuyéndose el 75 por 100 da 
su valor total en la forma t'isrui'inte» 
15.000 billetes 4 if.30 <il¿tfi cada uno. $ 300.000 
Cuarta parto para la Hacienda 75.000 
NOTICIAS DE VALOEES. 
P L A T A > A b r i ó de 924 á 92^ 




DON MANUEL PERALTA Y MELGARES, 
Juez Municipal del Distrito del Cerro. 
Por el presente se lí JCO saber; (Jue á conancusneia 
del juicio verbal seguido por D. José Pedro Gay, 
apoderado de Doña Rosalía Gómez, contra D. Ma-
nuel Rodríguez Córdovj., he dispuesto sacar 4 púbü-
c i subasta la casa San Indalecio sújioro trece de! po-
blado de Santos Buares. tasada enn su terreno en la 
cantidad de cnatrocioatos siete pesos siote centavos 
oro, para cuyo acto seba señalado el dia veinte y 
nuevo del actual 4 las tres de la tarde en el local de 
esta Juzgado Jesús del Minte número diez ya ei;'; 
advirtiemio que no sa admitirán propoBiolonea que no 
cubran los dos tercios del avalú ; q io la subasta ee 
lleva 4 tfseto sin suplir la filta de títulos y que pata 
tomar parto >-n ella deberán l-is 'icitadores consignar 
en la masa del Juzgido 6 en el eatablectóiinto des-
tinado al 5fofttO unaSanliJad igual por lo tisnos ai 
die6 por ciento efectivo del vaTcr de los bienes que 
sirVen de tipo 4 la subasta sin cuyo requisito no se-
rán admitidos—Habana Julio primero de mil ocho-
cientos noventa y cinco.—Manujl Peralta y Melga-
res.—Por msndi to de S. S. Ricardo Hits. 
i m t a 
Quedan para distribuir.. 225.000 
PREMIOS A E E P A B T I I t , 
Pr«mio». Pee on. 
m -'e i 2OT 
Obhg Ayr.ntimiento 1» hipoteca ; 86 * 89i 
Obligacionea Hipotecarias delj tK .".¿ 
Excmo. Ayuntamiento I 4o i GO 
Billotos Hipotecarios de la Isla, „, 
do Cuba r-- 80 4 103 
SXTEANJEEOS. 
Nv&ea York, 'J ju ' io. 
Y I Ü T I M A S D E L R A Y O . 
A v i s a n de Stockolmo que una 
ch ispa e l é c t r i c a m a t ó á. $tfete perso-
n a s é h ir ió á otras tres en u n a c a s a 
«en Kaznnedd. 
' .A I N S Ü R R E O O I O N m M A C E 
D O N I A . 
Comunican de Roma qvio el s e ñ o r 
C r i s p i , Presidente del Consejo de 
Minis tros , desmiente que h a y a a U 
torizado a l principe Fernando de 
B u l g a r i a para solicitar on favor de 
Macedonia , el auxil io de Bu lgar ia 
contra l a d o m i n a c i ó n turca, como 
h a aparecido en pasquines en F i l i -
p ó p o l i s . 
N O T I O I A EíT C U A R E N T E N A . 
B n Rio Jane iro se desmiento la 
noticia de haber fallecido en M a p a 
e l jefe de los revolucionarios brasi-
l e ñ o s , 
L A A R T I L L E R I A I T A L I A N A . 
T e l e g r a f í a n de V a l p a r a í s o que el 
gobierno chileno ha obtenido per-
miso del de I t a l i a para env iar Un 
oficial á estudiar l a artii lexia italia-
n a de los A l p e s , 
E L P R I N C I P E D E B I S M A R C K . 
D i c e n d e B e r l i n que el p r í n c i p e de 
B l s m a r c k se encuentra m n y deca í -
do s consecuencia de u n ataque de 
neuralg ia . 
B l p r í n c i p e se mantiene ú n i c a -
mente con a l imentos l íqu ido» . 
L A D E U D A A M E R I C A N A . 
.Durante e l pasado mes , l a deuda 
de los Es tados trn idos h a tenido una 
d i s m i n u c i ó n Ae 8 mi l lones 8 0 0 , 0 0 0 
pesos, 
TSLSÍSRAKAS COSílí RÍ ÍALE». 
Xueva-Yorlc, j u l i o 1 ° , d las 
Bis de l a tarde. 
V)U»&N rWi^HoUs $15.70. 
Oentane?, S $4.86. 
Desrueuto paprl cortifTr{;ji3, 60 IIJT., de 8 
á 8j etentoa 
C«mWos 8ii>b|r« ' ju j íms , 60 tf»»,, (bAi;(m< 
ros»» ft $4.881. 
Idem 8«»>r« V^vru, 60 (^aR:ia6^08), a 5 
francos 17. 
Idem gohr̂  Karahory^, 60 fttri íiwwiqn» 
Bomas rc^ifítradcfi de l<?*. ÜRfadé*»» lliüda)) 
íwr cíente, A 113, cx-CHp<$B. 
Cestríracsií?, r . 10, poí. 96, costo y flete, R 
& 2 7il6 nominal. 
Idem, en plazn, a 8L 
Regalar a bnea reflno, en plaza, de 2 18il6 
4 2 15il6. 
AzUcardo miel, en plaza, 2fr 6 2 II1I6. 
Hieles de tuba, en bocoyes, nominnt. 
E l merendó, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a $9,80 
ft nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.65 
Londres y j u l i o l n 
Azdcar de remoiacba, ¡t omüial fi 9|7i, 
Azdcar ceníríiliíra, pol. 96, a II16, 
Idem regnlar reflno, de 818 ú l l j . 
Consolida ?^, a 107i, ex-tásere . 
DeBcneoUH Banco de ínsrlaterri^ 2i por 100. 
Castro por cionío español, a 67i, ex-iate 
r íe . 
P a r í s , j u l i o 1° 
RtnUf 8 v©> 100, í 1(12 tr:jBCí.s 17* etai 
í i w ' m . - York., j u l i o J? 
Las existencias de azdcar en este puerto y 
los de BaUituore, Filadelfla y Uostou, al tur-
minar el mes de junio eran de 74,000 (o-
neladas, coutra l l t í ,000 en igual fecha de 
afio anterior. 
{Qucdaprohibula Ui reproducción de 
loe telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ACCIONES 
Banco Kiipañol de lalnlade Cnba 
Banco Agrícola. . . . i : 
Banco del Comeroio, íeTrocíirri-, 
les Unido* da la Habana y Al-
macónos da Rogla,,...,.,¿.".',.U J 
Compañín do IJkySSSk aierro 
do Cárdcn&'í Jr Jioaro 
ComfÁ&Va tu.ida de lo» Ferro-
carriles de Caibarién 
Conipaflía de Camines de Hierro 
de Matanzas á S&bauiUa 
Compañía de Caminos do Hierro 
d'j Bsgna la Orando... 
Compafifa de Camioo» d̂  H'orrVí* 
I do Ci. nfuegô  á VBl*c'»;4.... Coniparifa<Ul r éíroúftrril Urbano 
" Pomp. del Forrccarril del Oesle. 
Comp. Csbapa de Alnmbra lo Cas 
BO.IOÍ ri']» too ríos de la Compa j 
iiía iln íTaF OoRoliilada i 
0< mpi ñi;̂  dtr Gu» Kiepaoo Ame-1 
rioauu Ccueo'idada . . . . . . . | 
Dcuoo ilipotócarlos Ccffrertidosi 
do Oís Cuntioiidaio 
líefinorfa de Azúcar do Cárdena«.l 
('Ompaúia de A macones do Ha-I 
eciuiadofl ..^.(.f,; 
Empresa de Fomento y Nayega-j 
_ oiúu dol Sur . 
Compañía de Almácenea do Dft-
pósito de \i>. Habana'..-i.'/o^:;..! 
Obligaciones hipotecarias de!! 
Cirn'fa»«foB y Villsclara I; 
Coí51pBfcÍa dti Alraicones do Santa 
Cft.Viina 
RedTe'ihfrtnica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do ¡a Isla do Coba 
Corapnñfa I.ot>ja do Víveres.. . . . i 
Porr^carrl! de Gibara j Uolguln. 
Ac.•.iones i 
Obiignoioiiea. t." 
Ferrocarril C.b San CayetaS'U h . 
Viñalos.—Acclcneí \\%\; ;! 
Obhg-eten ŝ 






































íUhar.i 2 de julio de 1895. 
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S iproxiJUttOioiies para ios ncm"roe 
anterioí y oosterio'- al primer 
premio á í 100 
'i aproximaciones para los námeros 
aateric-r v ^-líiterior al segundo 







HEECADO DE AZUCAR. 
Julio, 2 de 1895. 
L a Bitnacíóa geí ieraí de. nn^br^ uler-
eado azucarero li<4 10 t iiu>i(io pre íün-
tando a^p-cto f'a oiab!( hry> 1H. inflnpn 
cía de las nri<»mae> I?HU «as, ¡«.ver i in ioa -
das, respecto del Centro t egá l ado r , cu 
yas eotizacionts s eña luu i c i a t iva ñr-
meza, así como por las mayores dispo-
Bioiones á operar por parte de uneetres 
s o m p r í K l o r ^ 
Gobierno Militar de la Provineia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 2 i de mayo 
de 181)5. 
La revista de Comisario del entrante mee 
de julio so pnaará on la Bnrfiátarla de 
«ate Gobierno Militar, jTOl- los Sres. Jefes 
y Oficiales que ne Hallan en la Plaza, en ia 
forma siguieníe: 
Día 2. 
De dnce A una de la tarde.—^ree. Jefes y 
Odciaioa en eopoctación do embarque para 
la Península. 
D o u n a á d o a d o la tarde.—Idern, idpm, 
on comisiones activas del servicio, ex-
codentea, en comisión y do reemplazo. 
Do doce á una do la tarde.— Idem de 
transeúntes per cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. penaionistap 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5. 
De doce A tres de la tardo.—Los reclutst 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon 
dientes pases que obren en su poder j 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes do re 
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde, 
werá entregado un ejemplar al señor Secro-
fcarid del mismo, por los señores Jefes y ofl 
cíalosqae deben pasarla el dia 2, y á labo-
ra i'''lioiid& para la revista I 0 3 recogerán 
nara qae, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, ei Habili 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaeion de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se bace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas qne á cada 
class se señal au. 
El Generai Gobernador, — Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretarlo,— 
Mariano Marti . 
COHIANOANCIA 0 £ N £ K A I . D E iUARINA D E L . 
A P O S T A D E R O D E I ,A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E l .A» ANTII.IxAH, 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2'.' Jcfo—Sección Marinería. 
A V I S O . 
Los individuos qne á continuación se expres*a y 
qno han tolioltado ingresar en la Armada en c^se de 
marineros Cogoru ro.j. re presentarán e-j ]•« oiieioas 
de eotd Jcf.Mira á bur •, b4b:l del lanei IV del en-
trante. 
REFSÉEMCIA. 
J.ian Diaz Aívat tz— Juíé María Kxpdsito—Angel 
Campo» H j n z . i — J o s é riK' t'ügo Ptsn.ánriez Joré 
B anco Tranza— Folix V.viro Jiodrigoez—Manuel 
T .VLZI—Juan Ri>dii;;.ifz P. rtH—haart>ano Pérez 
Diaz M innel Carbal o Corra M.innel Dapena 
Marr.inez —Mar ud Castró Linrres. 
ÍI «baña. 27 de Juuio de 1895 — E l Jefe do Estado 
Mdyor, Pelo.yo Pedemonte 3-29 
<.OMANDAN<;lA Í J E N E R A ^ D E M A R I N A O B I . 
A P O S T A D E R O D E IJA HADA NA. 
Y E S C U A D R A D E L-AS A N T I I . I . A 8 . 
USTADQ AI A i' OK. 
Negociado 29—Sección Clfses. 
A N U N C I O 
Necesitándose m iq^nist-fis y af udantes para em-
b^ (̂,ar en lao lanch .» cañoneras "Crin ina ," "Agui-
la" y ''Antonio López," los quo bujan servido con 
dichas i'lizas v deeoon cubrirlas, BD presentarán en 
e.te Estado Mayor eo hora bábil d í efieina, con sus 
d icnmenuis. 
Habana, 27 de Junio do ISVS.—Pelayo Pedemon-
4 29 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E MARINAGBB 
Y C A P I T A N I A OF.l, P U E R T O D E L A HABANA 
L i inscriptos tiiaponibles de este trozo Enriqne 
P . á y R mírez t a t i r » ! do Nagaabo, Puerto Kico; 
hijo do Euiiquo y de Joi-tfj: y Joaq«ll> Vázqueí y, 
Móadcz, natural do Jiargadoa, hijo do Nicolás y de 
Joeefa, á quienes les ha correspondido ingresar en el 
«ái-vieio fio la Armada en virtud del llamamiento 
de l | «Je Febrero último, diepnert» pof el EíCílfS» 
481 oreml^e 2 2S¿5 m 
Al íelo df 1or! biUiltM: Kl entero 820 plata; c-i cua 
••iiafisimo feo OÍS.: el oetoééáimoj^ c|b¿L 
'Tiienfó-
Habau.!, ¿ de Jnnio de 1895 — E l Jefe del 
Negociado df Rentas Estancadas y Lotería, Manuel 
María Ani l lo .—Vt" BnV—El Snb-lntondenle 
V-'e.tn'e Terfit', 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DELA ISLA DECUBA 
8ECSBTAP.IA. . 
Nefociad!» db Ayr'ttómlento. 
Pínmas de Agua. 
Piimer aviso de cobranza del 2? trimeitre d» 1895. 
Enbargadó este Establecimiento, o^gún oscriturs 
ds 22 de s-bril de 1889, etorgada con el Exmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de Ta recaudación da los pro-
dnoros del Canal de Albear y Zanja Real,se hac« sa-
b r á los concoi;K>nario8 del serviciode ogua que el di » 
2 í!o julio próximo inmediato empezará en lu Caja de 
eale Bdiiou, on la callé de AguiíV i <sinB. Sí y m 1 • 
cobracíi, sin íecarg", de los rfeúibbe tíorreEpoi'dU-n 
tes al nie.r6ion»dh seg'-indo trimestre do 1895 a'í co 
mo da lob de añ s y tij?ilo?lré8 anterióree ijne. p^r 
reclifloación de cuftas rt otras causas no se ^uolcsen 
pueí-tíi al cobro basta alur-. , 
i i'ha cobranza se <;íec!uar¿.t.odoD loa díis uíhües 
desdólas diez lie la oia:'! ¿na UIB'UJ las tres de la tard? 
y tcrn.inará el i l del r:ismo m s de ju co" si'jeo 
cién á lo.que ¡ ••••viei.eji lo« »'fíoii!cs 10 y 11 du.la 
Inutrucoión de 15 de n-ayo de 1885 pata eí pro- edi 
mloBto contra df n.d?r?í á la H (cien Púl liea y á la 
Rea' Orde:" dt 7 -U {U viê i br>¡ de 1893 par.» «pli'a.' 
dirbft líietruccióa á k, cobran z-, dvi it-ivici» de PRÛ . 
11 bst a, 27 d JUMO de 1895 —Rl Snb Goberna 
dor. Joíé Ramón de l i tro, — Publf^ae»* El A'cl . 'e 
Municipal, P. S. Antonio Cinrena. I 39 6 28 
i>rden áe la .P}az<í <!el «lía ^ <íe jtilio. 
«íiUv'íCiü fABA 51 DIA á. 
Je'e de dia: El T. Coronel del Ser. bfttallóu Caza-
dor; r> Voluntarlos, D. Baldomcro Poig. 
^Visita de Hospital: Regimiento de Cabillería de Pi-
zarro, l^r. Capitán. 
{^Capitan'.a (ionerai y Parada. Ser. bat'Uión Csz»-
i.,te« \roivmtarioí 
Hospití.l Militar: Sur. b*t»llfti Ca¿adi<rr¿ Volunta-
ricf-.. . 
Baierla de Is Reina: ArtiHoría de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
SV de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem. El 19 de la misma, D. Jo -
sé de Paga. 
Vigilancia: Artillería, 4? ciarlo.—Ingenieros, 2'.' 
Idem.—Caballería de Pinarro 5?? idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan *Y{c»i?ê  
bOAT MANUEL PERALTA Y MELGARE* 
Juez Municipal del Disrtito del Cerro. 
Por el presente se h*ce saber qne á consecuencia 
del juicio verbal seguido por D. Joté Pedro Gay, 
apoderado de D-iña Evs&lí Gómez, contra Dofu Pe 
liciana Abeo y Don i Lorenza Rodríguez, be dispues-
to sacar á pÚDlica eubhsía la casa San Indalecio r\i 
mero ocho, del poblado de Santos Saarez, tasado coa 
su terreno en la cantidad de mil ciento noventa y sie-
te pesos cinco centavos oto, para cajo acto no ha e3 
fialado elidía veinte y nttet.o á 1*« tres d» la tar&íi én 
e'. local do esto Juzgado Jesús del Monta ndenero 
diez y eeie; advirtió-do que no fe admitirán propoti • 
cienes quo no cubran les dos tercios del avaliu.; qne 
la subasta se lleva á cíV.ta sin .suplir la f ilta de títu-
los y que para tonar parte en ella deberán loa licita 
dores cons'gnar en la mesa del Juzgado ó ea el esta-
blociiuiento destinado al efecto una cantidad igual 
por lo meaos al diez per ciento efectivo del *alor ds 
los bletea que sirve do tipo ?, U sttíja.ia, eiu cújfo íe-
qnisiti no Cerín ailmit'-dis —Habana, Julio primero 
de mil ochocientos noventa y cinco.—Manuel Paral-
ta y Melgues.—Por mandato de S 8. Kicardo Illas. 
7875 1 3 
Siguí M m l i l . 
m m flfl i r a f e s í a . 
VAP(>EKh-«JÜEKEOS IflLANCíáSES 
jSa'io eozrtr&io -^cats-l coa e l G-obieyn» 
ísrAstcán. 
í'ara VeraerKs directo. 
SsldrA nats dicb") pnerto ¿obre si día tí de Jullc 
el Tapóí frafaefis 
CAPITÁN BAEGILHAT 
Admite oatga á fíele y pas^joros. 
TftriÍM muy reducidas con coaocimientoB dlxeov 
pora todas laé ciudades importantes de Francia. 
Loe ssEursa empl^vloc y iniiit»r*>» obtendrán grat 
ilr-.s ventajas en vtaia? por «sta Uüt 'i. 
rtrldat. Mont'ri'.n y ífomr... Ajaorgura numero B. 
7733 10 i-25 10*-25 
# | ^ ^ ¡id la Compañía 
iMBBMÜlSMiSEIClál l 
BSE'OD l á EABMá. 
Pai-a ol HAVRS Y HAMBÜRGO oon escalas 
oventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 DE JULIO de li95 
el Vapor Correo filemáu, da porte de 8521 toneladas 
'" -
PLANT STBAM 8 H I P LIÍTB 
á N e w "STork e n 7 0 horas 
los r á p i d o s vepores-correos amer icanos 
MáSCOTO Y OMVBTS 
Uno de estos vapores saldrá dé esío puerto todos 
los miércoles y sábados, á la unad->la tarde, coi 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lee 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonvilllo, Savanach, 
Charloston, Richmond. Washington, Filadelfla y 
Baltimoro. So venden billetes para Nueva-Orleauo, 
8t. Loui», Chioiigo y todas las principales ciudades 
do los Estados Luidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores que salón de 
Nueva-York. Billelee de ida y vuelta á Nueva-York, 
t0Gkf)ñ americano, Los ooudcetores hablan ol cus-
Los días do e»l¡Ja de váyor m »6 cíflspscfean pass-
portoa después do las once de la ma&i»n¿. 
Para mas pormenores, dirigirse á sos consignala-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Farns worth 261, Broad'way, Nueva-York. 
J. W. Fititiíoraid. Saper^t.^uae"'»- Puerto 
Tsmo» «• 1157 15*- ' - J l 
Bnr.c^ a<l Omorclo, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . 1 
su sitVk<r,i{h\ Síi Í.K Ta«Dis CBL VIEKNES 28 OB JUNIO DB 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idom en el Banco EspaKol.... 
GxntkP.L: 
Pristamos y descnetitoc.. •(«••««*•• 
m coi 
T ^ P O E K Q Í ) B T R A V E S I A . 
SE ESPERAIS 
Julio 3 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
3 Reina M11 Cristina: Comña. 
3 Santanderino: Liverpool y escalar. 
3 ínontán. Nneva-York. 
3 '»a.r!i.t.f*¿8 Vsracra» ? •jtiov.itü 
3 Mascóte: l'aicpa y C^yo-Hneso. 
4 Buenaventura: Liverpool y eecala». 
4 Manuela! Pnorto-Kin^ SflCftla» 
| A. Lépeí: Valeiiciai. 
8 Aransás: Nieva-Orleans y escalas. 
. . 5 Pacsmá: HueTa-'Vnri.. 
5 rtniíurancv. Verfecmsy esoalst 
5 Washington: St. Nazaire y escala». 
5 Galicia: Hambnrgo y escalas. 
5 Conde de Wifredo: Barcelona y escala*. 
7 Yufl&rfí: Veracraz y escalas: 
7 Cin.dad Condal: Veraoraz r esosJaa. 
8 Ernesto; Liverpool r OSCRIÍMI. 
. . 10 Ortóftftij aa*t« Yorl;. 
. . 12 'lóneca- Vsrtcrn* t- «rcsiaf 
14 ''íaTia^^vr»!-*.. j?tp. Rico> y e8c<».'««. 
., 1S5 Habana: Nnaviv-York 
16 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 18 Vivina: Liverpool y escalas. 
23 Mélico; Puerto-Rico y esr.-ú»» 
25 B. de Larrinaga: Liverpool y esoaias, 
SALDRAN 
Julio 3 Yucatán: Veracruz. 
3 Mascotte í'&mpa r Cíyo-H'ioa^ 
4 w,irah>iíP.; Nuero-Yorh. 
. . & Araneas: Nusva Orls&ilS. 
0 Pa .liiu.-. Colón y escalas. 
„ 6 '•«"¿D i-.'.ccii ^^e•»^ Xorfi.. 
6 Washington: Veracrnx y esoRlaí». 
6 G ibcia: Havre y escalsu. 
7 Reina María Cristina: Veracraz. 
8 Yumarí: Veracruz y esi:;ti;,a. 
10 MonteTidco: Puerto líico. 
10 Jitiaad üondai: Nuev^ Tork. 
10 Mannela: Puerto Rico y apeala*. 
10 Ori«i\ba ^ d í c af i os.-.;;...» 
.. l i Citv W'H!hIj).;-t,or.- ÍÜ^n-V-rít 
li?,Sénecr.: N'ue'-ft York, 
Í5 v,iíiii.n<:-.Vf.rwcXBX i 3'.< - l 
SO María Herreii: Pttéríó-Biboo \ esíiaUs. 
3Í aííxioa Pto TOftor e»caia». 
espitan Pietsoh. 
Admite «saiga para lou oltadog plenos y Sftmbíán 
tíatbordoe oon souocimlento» directos para un gran 
almero de pueítos do EUEOPA, AMERICA DHL 
8ÜE. ASÍá , AFRICA y AUSTRALIA, «egfin pOT-
laenorcs oas sa facilitan oa 1» casa oonsignatarla. 
NOTÁ.--Iía cctga destinada A puertos en dond» 
, 20 tooá oí VS&dt, í6íá tí^iíbrrdfda en HaTísbaigo 6 
l ea »1 Havre,'á coavenlenola déla empresa. 
I Admito gaiajeros de proa y unos ocanioB ds i.r> 
j maía ciimara para St. Ttomas, E ixtí, Hay. o y Ha ^ ' 
bvrge, i prcaíoí ajw^gladoflj sobro ICÍ ijao ¡mpoidíic 
los conslsatbtarios. 
La oar^ft «o raoíba por el laaeils d-~ Csbali«Jia. 
L a oorscepondoncl* eoio ta rsclbe sa 1» Adxaírls • 
traetía ile Oorr**». 
Los vapores de erta linea hacen escala en uno 6 
páa púenpl ds la ddííS PTorte * gSr &% .}a 1*1» d© 
Cuba, slsmpro que les ofrezca carga scñclante para 
«montar la encala. Dicha carga so admite para los 
puertos da an itinararlo y también, para cualquier 
otro panto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
calla de San Igna.'ío n. 54. Apartado do Correo 739. 
MARTIN. F'ALK y CP. 
H RBR iñ« IR MT 
POBIS-CORREOS 
DE L á 
Compañía Trasatlántica 
V A P O E E i á COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
'ÍÍIBOIMI, 
Cumandanoia Militar de Marina y Capitr.M* dfl 
Puortn de ia Habana.—Don Enrique Frexoc j-
Ferrán, Temptite de nnvín, Aj a lante de la Co-
man iauoia y Juez ir.siruotor «fe nu pxpedie'.te 
Por el presente y término de t'eiiat>« dUs, oltu, lia 
mo y emplazo para qno comparezcan en crte Juzga 
do en día y hora híbil de despa. ho la persona qu se 
considere con derecho á l i propiedad '*e dô  rai-deros 
de pino de tea enconfradoe p<ir don nescad. res f e tt̂  
d 1» But rlu de la lieina uno con 30 pies 8 pu'gadMS 
inglefes do largo, por 27 centímotroa de a lo y lífi 
centfm'i tros de ancho: y el otro de 40 pies 3 pulga-
das ing osns de largo prr 31 coniimttros de ancho, 
ambo • sin marca*! en la inteligO" ciá qne trancurri io 
dicho plazo sin vtrificaolo se procederá á lo qu» ha-
ya lugar. 
Habana, 18 de J^tnio de 1805.—El Jotzinfi'rnctor, 
Enrique Krexei". 3-20 
Cmnanonncia Militar de M^rioa y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Frexa» y 
Porrán, Teniente de Naví J. Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Pncrto, Fiscal cte la 
misma. 
Por el presente y término de diez dí%« cito, llamo 
y emplazo para q ê comparezca en esta Fiscalía a un 
acto de justicia en sumaria que Instruyo por lesiones 
que sufrió á bordo de! vaiior cestero "Alav>»" a! in-
dividuo Boque Vargis GónT. z natural de la Gornfiá, 
y vecino de Arpeni.) n .2 en esta cindad; en la into-
ligencia qne eioo veiifi.-.i» ru pre?oi)tació i en el ex-
presado pl lio, se lo ergniri el perjuicio á que habio-
re lugar. 
Habana, 27 de JU MO de ISfiiS.—El Fiscal, Knr i -
(¡n« PVeic*j 3 29 
Comandancia Militar de Marina y rupit^nia de 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Tenicnt» de nsvío, y Ayudante de ia 
Comandancia y Cupitai.íi del Puerto, Fiscal de 
la misma. 
Por el preaeoto y lérciino de diez días, cito, llamo 
y emplazo á Mánnel Vázquez y Barreiro, vecino qu» 
feé rie la calle de Desamparados n. 32, de ^rofefidn 
fogonero, á fin de qne comparezca en esta Fisca'ía á 
hacer valer sos derechos á la propiedad da una ca-
chucha que apareció en 9 de Abril del corriente a&o 
en el muelle de Pau'a; en la inteligencii» que sino lo 
efectúa se lo irrogarán lo» perjuicios consiguientes. 
Habana, Junio 26 do 18í>5—El Jaez loetnictor, 
JÜnrique Vrer.*». S 26 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artille 
íi* de la Armada, Fiscal do una turnaría, eu la 
que debe declarar Don José Rodríguez Morales, 
amigo íntimo del paisano Den Fermín Andari-
ca Muro, y que h*biló en la casa callo ds Ofi 
ció» donde so encuentra la sombrerería titulada 
" E i Vapor." 
Por este tercer edicto, cito al expresado D. José 
Rodríguez Mnrales. para que en ol término do diez 
días owmparetca á prestar deolaraciói en esta 
Fucalía, sita en el Araeual, bajo apercibimiento de 
que si no se presenta á declarar en el plizo expresa-
do, se procederá centra 6! con üireglo á 1 • Ley. 
Arsenal do la Hibana, 27 Me Junio do 1895 —J"i<n 
Labrador. 4 30 
Com.'.iiüacia Miiitftr .e Marina i Caiat.aiiia del 
Puerto de la Hib.ini.—Don Enf'que Proxes y 
Petras. Tt.iii nto da Navio, A y adán te de la Oo-
Hiur-dHíicir. y Cápitáni dol Puerto. Fisiul da la 
misma. 
Por el pre.'^nt!' y lérri:t o de diez :ila«, cito, llamo 
y < mplaiO a Bernardo liey L«nia, üiafrrgo qié fue 
del vapor nai tonal ' Pernand.i" y veo no do «s a oia-
dad calle d Meroaderea u 27, á ti-i da uvacnar nn 
a-i.o de justicia; en la inteligencia qê  sino lo efectúa 
so la sfgoirán los perjuicios á que hubiere lugar. 
Habana 27 de Junio de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 4-29 
DON MANUEL PERALTA Y MELGARES 
Juez Municipal del distrito del Cerro. 
Por el presente se hace saber: que á consecuencia 
del juicio verbal seguido por D. José Pedro Gay, a-
poderado da D? Robaiía Gómez, contra D. Joan, don 
Antonio, D, Ptblo, D. Salvador y D. José Borges y 
Alvarez, he dispuesto sacar á pública subasta la casa 
Santa Emilia número diez y ocho del poblado de San-
tos Suarez, tisada con su terreno eu lo cantidad de 
mil trescientos ditz y nueve pesos ocho centavos, 
para cuyo acto te ha señalado el día veinte y nueve 
del actual á las tres de la tarde en el local de esta 
Juzgado Jesús del Monte número diez y seis; advir-
tiendo que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los des tercios del avamo; que la subasta se lle-
vará á efecto sin suplir la falta de títulos y que para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadbres 
consignar en la mesa del Juzgado 6 en el estableci-
miento destilado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes qne sirven de tipo á la subasta, sin cuyos re-
quisitos no serán admitidos,—Habana Julio primero 
de mil ochocientos noventa y cinco.—Manuel Peral-
ta y Melgare»,—Por mandato de S.. 8, Ricardo Jllai, 
Jcnio 3 Joseaía, en Batabaoá; de Santiaifo áa Cu 
ManzanUlo, Santa Drus Júctí't-
Trinidad y Cioafaere». 
4 Mannnla: de Sar.tiagode Cuba y escala». 
7 Antiuógeves Meneiucz, en Be i abanó, pro 
ceie- te de Cuba y escalas. 
10 Pnríiima Concepción! en Batabané, dr 
Cabh, Man75,nillo, Sarja Cror. Júcar-;, 
Tñnns, THbidad y Cienfr.ego». 
SALDRAN. 
Jaüo 4 Argonauta, da Bataband para Cieníuegos 
Trinidad, Turnis, Jácaro,. Santa Crrz 
Manzanillo v Caba. 
5 San Juan. para.. Nuevitaso Gibara, Sagua. 
4e Tánamo, Diricoa, Gaantánamo, _v 
Santiaga do Cubo, 
7 J;.8"fita, de Batabanó para Ciwtfuegcc 
Trioídad. Túnas, Jácoro, Santa Cruí 
Manzanillo y Santiago da Cuba. 
10 Manuela: para Kaavitas. Gibara, Baracots 
Santiago de Caba y escala» 
. . 11 Antinógeues Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 14 Pmíiima Concepción: do Bat.>b».Gó pu K 
Oif afuaí';.*, Tíinidíd, Túnaa. lúcaro 
S¿&t« Cisr.jí, iSttnsanillo j Stfn. da Cuba 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y 
L U I A D B H W - Y O E E . 
&TX cseabiBaclda c o » lo» v i a i a » * 
Si f t f^s . "^©rftjftrsm y C«utre 
Aaa.&fióí». 
SS3 Jiajrft,!aif2«ia xasaiatial®», ttaUead© 
1«9 vaporss» de puerto loa «Sína 
l O , SO 7 3G>P v <S,sl «lo Síswi'iroTk l i s 
dtas i O , 3 0 y 3 0 l e ^*.dín m e » 
SL VAPOR-CORREO 
i R E I N A M. C R I S T I N A 
CAÍ'ITÍN rrORORlio 
Saldrá pata y Voraoraz el 7 de Julio ft las dos de 
la tarde llevando la correspundanoia pública y de 
oficio. 
Admita carga y tixM¿ttíí .pt^tmofi puertos. 
Los pasap->rtee so aauogarSñ al recibir los nuBm 
de pasaje 
fías póiuah de carga BB firmarán por ¡os consigoa-
«afiós antas da aórrorlas, sin cuyo raqnisitc «erS;. 
nnla*. 
Reoiiju carga á bordo hasts al día 5. 
Damás potmanorce impondrán sus conaigclari» » 
S Calvo i Co.. 4)j.i!r.<i 
tíervio'.o regular de vapore aoííüas amanéanos en • 






Cuantas áliquidar. . . . . . .«. .••• .^«••••>.• 
Cuentas al cobro.......... 
Corresponsales.. 
PROPIEDADES: 
Procedeutea de la fuoión . . . . « • • • 
Adnuiiidas después da la fusión < 
UTILES: 
Materiales 7 RterftiBoi . . . . . • « •> • • 
Mobiliario ...dH •^«•^••••••n 
Empréstito inglés; partidas amoi tlzabiSi de 
1894 á 1930 ; 
Obras á particulares 1 










Salidas de SuüTa-Y'nxfe parola Hfcbaiia y Mattn-
aas, todos los miárooles 6 las fc¿í d i W •ftíd». y para 
la Habana y puortaa da México, todos los sábados á 
la una de ia tardo. 
HaMas da ia Habana para Nueva-York, los juevos 
7 sábado?, á laa ssin en punto de lo tardo, como si-
gne: 
CITY OP WASXÍINGTON.. . . Junio 
YUCATAN , 
OBl2A0l . . . i .w . -
VIGILANGLá, viernes. i 
"ASATOGA. . . . Julio 
SEGURAN C A «.... 
rvwcü&in «...« 
SENECA -
OITÍ OF WASHINGTON.. . . . . 
Y U C A T A N . . . . . . . 
VIGILANÜÍA,. . , 
OEIZABA , ^ 
Salida tía la Habana para puertos de Méztoii. a 











<rA0Tü8 DB TODAS OLABES. 
Genorales. 
Banco J . I . . . . . . . . 
Almacenes • . • . . • • . • • • . . • • < * . « . 
Ferrocarriles: 
Ordinarios 
f Obras on construcción. Saldo 
1 da 1894 
Eitíaordl-j Obras en construcción de 1895, 
narios.. 1 Adquisiciones de 1895 











































$20.637.54» I 28 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de r é n e m i . . . . . . . 





SENECA., i . 
S 'üMÜRI. . . , 
YUCATAN 
CITY OF WASHINGTON 
OHISAB A.. 
V I G I L A N C I A . . . . . 
SEGURANZA 
SAEíiTOGA, i t í t 
YÜMÜRI 
SENECA.. . . , , . f . . f , 














oono'jiüei por.ia rapidez, seguridad 7 regularidad de 
sus viajas. tAnien^o oosioáidsidís oxoslenteí par» 
jaaaiieros en ñus aspaeiaías címsr&s 
COHKEHPOHDEHOIA.—La correspondoncia se ad-
mitirá únlcamento en la Admlnlítraolón General do 
•Oorrcoíi. 
UABOA.—La oar^a se recibe ea ol musito de C»-
iinllería hasta la víspera dal día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Ai::itorden, Rotterdam, Havre, Ambares, Buenos 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro coa oono -
«rcnientoB diractos. 
5'. fleía HÍÍ lá yir^a psrapTiortoi de Mélico, íerá 
pag&do p ü t ^2M*R*a«jo en moaad* amoric^aa 6 su t -
F « a >ná» ycriLicorcs Jsriglrse -i los aguata». Hl-
»K LA UABA^ k, 
KNTRADA8. 
Día 2: 
D3 1 iverponi y escalas, en 15 dí.is vap esp. Sia-
tanderinO, cap. Luzárraga, trip. 36, toa. 2071 con 
carga á C. Blandí y C ,> 
SALIDAS. 
iíl» 1?; 
Para T.ropico, vap. City cf Washington, capitáu 
Buriey. 
Í.le-i7.\miéxi5tí' cié paaajwo». 
KNTRAROÍI. 
De VIGO y escalan eu al vap tsp 8-> ÍVaneifco: 
Sres. Don Alartí i López—Frar.cison Vázjuez , 2 
n;ñ.»e—Amalia Alonéo y 5 luj it—Maximino Peña— 
Antonio Lípez—Colestino B;irr.ij .—Eugenio Bamil 
—Valero Martínez—Javier R;d:ígiifz— onstanti • 
no Jimé iez—J016 M Rodríguez—Ventara Novelle 
—Munuel Vízquez. 
SALIERON 
Para TAMPICO en al vap. am. City of Washlng 
ton: 
Sres. Don Mo-tris Newmann—M. Miller. 
Dia 2: 
Caibarién, vsp. Alava pat. Ansuategui, con 
100 sacos azúcar y ef ;ctos. 
Cuba, vap. San Juan. apc. Ginesta, 200 rases 
P'aya do S%i) Juan, gal. Segunda Gortrúdis, pa-
trón Mayans 1000 sacoa carCóa. 
Ssnta M&ríi, gol. Margarita, pat. Benjan, 500 
sacos cavbóo 
Dimas, g i l . Dos Amigos, pa'/. Bios 800 sacos 
carbón. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre, 200 sacos a-
zúoar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González, 331 sacos a-
zúcar, 
Carahatss, gd. Trts Hermanas, pat. Riobo, 173 
sacos carbón. 
í'aralntifl, gol. Terasita, pat. Peroira 47 boce-
óos miel 
P. Hicacos, gol. Ri'g'ana, pat. Ferrer 750 sacos 
sal. 
Guanes, gol. Especulación, pat. Cardona 150 
sacos carbón. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: 800 
sajos caibón. 
1*453182?» •:..&&Cid.* S « ¿a.'C.«Vft. O 
Día 2: 
Baracoa, gol. Fortuna, pat. Mayans 
Bahía Hom'.e, gol. Maroedita, pat. Ruiz 
Mantua, gol. Lince, pat. Román. 
——Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Tomás. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira. 
Montevide-'', boa. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J. Balcalls y Cp. 
3uq,ussiB q.a'S Jiasa ab ie r to regists-a 
Nueva Yoik, vsp. am. Saratoga, c^p. Boyce, 
por Hida'gu y Cp 
Cayo-Hnjaso 7 Tamna. vap am. Mascotte, ca-
pitán Hawas por Lf.v. ton v Dno 
Verarruz y escalas, v¡p. francés Washington, 
c;ip Borgiilial, por Bridat, ¡Montros y Cp. 
Pto. Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Bircolo-
na, vap. am. Montevideo, cap. Resalt, por M. 
Ca:vo y Cp. 
Colón y escalas, vap. esp. Panamá, cap. Cas-
quero, por M. Calvo y Cp. 
Veracruz, vap. esp. Reina M Cristina, cp. Ge-
rardo, por M. Calvo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am, Yucatán cap. Rey-
nolds, por M. Calvo y Cp. 
Fcl i s s t s cszrl'ie.n e l d ia I ? 
4e Jul io 
No hubo. 
S&^re&to ds 1& oarga d« Cuquee 
No hubo. 
L O F J A DH V I V B B E B . 
Venia* efectuadas el 2 de julio, 
300 «. arroz semilla corriente, $3 75 q. 
50 s, arroz Valencia $4 75 
40.1 bles, aceitunas manzanilaa, 69 cts. 
200 id. id. 72. 
30 pipas vino Romagosa, $37 00 pipa. 
40[4 vino Idem alella $10. 





y S a n t a í i d e r 
a;10 doJalio S las 10 del» Maftana iiavando la 
correapondenoi» pública y «la oüeio. 
Admite pasajeros para diehwi puen-.r. 
Carga para Puerto ítiou, Coruná, Bantauder, Cá-
diz y Barcelona 
Tabaco para Puerto Rico, Cortiña, Santander y 
Cádiz. 
Las pólizas dn carga sa firmarán por IOÍ oonoiges-
íarlo» antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
ias. «j 
E e c i b © cargr- á b o r d o faasía él d í a S 
Do más pormenores impondrán sus eonsignatanoi 
M Calvo y Cp. Oficios 28, 813-1E 
EL VA POP. CORREO 
C I U D A D C O N D i L 
cagife&a Liavín 
Saldrá para New Y'ork al 10 da Julio á las cuatro 
da la te.rde. 
Admite -arga y pasaíaioz, á li-t ^ne te cfrece el 
baca iisto que Oati antigua Compañía tioae acrodi-
tado sn aus álífifantó» liuCias 
Tiuahiéa re.U>?! oarg» fcara luglatona, Hamburgo. 
Bremor., Amívwdfiñ, itoitordin, Araberei y deméi 
puertee de ^nrop& coo conocimiento diracto. 
La carga to recibe ha«ta U víspera do la salida. 
La oorfasp^ndovuip «tolo ee tocibe en la Admini*-
traoión de Óorreo». 
NOTA.---lista l/ompaEía {«.n*. ablerlt. cnopólir» 
fiotauta, asi p u » a«*" lirios, --«emo para todas itr. d5-
más. bajo la anal «ncien asegurjírau loíos \of efeotoi 
que se anbariínc-" -«ti .ri* CÍTIÍ»-,-.-». 
Da más ponnonovaa imnondráu sw conidgnatarios 
M. Calvo y Cp., OScioa ¿8 
I 36 12 1 ES 
L I I B A D I L M M T I L L A S . 
NOTA.—Esta Coropallía tiene «bif-rta ana póllr» 
dotante, REÍ para cata linoacomo para tod&s las de 
raá3,bajo la cual pueden aseguiaree todos ¡os afooto-
que so OTnhsrquou on sus vapores. 
M. Calvo y Corop. I 36 312-1 E 
Í D A 
Se avisa á oa señoras passjeros qae para evitar la 
cuarentena en New York, deben pioveersa da u'? 
certillcado d.-l Dr Borgess. en Obispo 21 (altos).— 
¡íiiiaipo y,f'.Ji))"P 
<l lrt!4 <t\9~< .V 
ImMWST 
O2LIGA0IONEB i. LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos simples i 
Dividendos: 
En efectivo . . . . J . . . . . . . . . . . 
En acciones.... . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OBLIOACIONÁBS I PLAZO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Plazos de materiales 
Recaudación da ferrocarriles (Mayo) 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores 7 efectos páblt-
cos (nominal) 
Contrato coa el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Productos de los Ferrocarriles 
Productos de los almacenes...... , 












































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 
Baldo de 31 de diciembn» de 1894 




292.062 Saces entregados.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
E X I S T E N C I A fi iinnidar, almacenaje 705.305 
Habana, 28 Junio de 1895—El Contador Gonaral, Pídro A. Sor.tL-
B . Argiltlles. " 1170 
-Vto. Bno- Bl Presidente. 
4 3 
esquina á A m a r g a r a 
H A O f i N PAGOS POtt EL ÜABLB 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobro Naava York, Nueva Orleau», Veracruz, Méj! 
co, San Juan da Piorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyoo, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, M irsella, Havre, Lilla, Nautas, Saint 
Quintín, Diappo, Toaloas*, VoaacU, Florencia, Pa-
lormo. Tarín, Moabia, así como «obra todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A » I S L A S C A N A R I A S 
A p r e s a de lapoies í s p a i o l a . 




8 0 B B Í N 0 3 » Í 3 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl -
timo de cada mes. 
. . Nuovitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
R E T C H N O 
LLEGADA 
A Nueviias el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüoz 9 
Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponca 17 
. . Puerto Piínoipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 
. . Nuevi-as 
LLEGADA 
A Mayagüez el 15 
. . Ponca 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
21 U . Naeritas 22 
22 | . . Et «batí a 24 
^ O T A S 
üa su tí*}.-: i í . i - .,ÍÍ ¿•certv'-Klífii ia» di» 
SA da cada ¿JO:», 1c o^rgft ' füsajarcí qu?; par». 1c» 
j'certoo del mei Offii!»t biw4>d e^praífcrtos y Panifico 
ondusoa oí SOĤ C ó»e sal--! do ISíliraoion* el di* 25 y 
?e Cádis el 80 
£ n »u viej-o ,.0 r*c.rsaOf ««iregsri al soireo que eal» 
•9 Puarto-Xico o 15 u e&rgn y uasíijeroK quecondisi-
ea prooodenta do lo? puortos atf irat Caribe y en «l 
Pr.cíftco, para Cádis y B»?CO1O;IB. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y GoruCa, pero pass^aro» 
»6lo paro lo» íltimos puntoa.—M. Calvo y Cp. 
LIMA DE l á HABANA A CQIM 
En combinación oon lo» vaporan da Nueva-York y 
oon la Compañía del Forrocarril da ?anam6 y rapo 
tes de la cesto Sur j Norte del Facifleo. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Casquero 
Salará el día 6 de Julio, a la» 5 de la tarde 
con dirección á los puertos que á contlnuaciós 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga pare todon los puertos del 
Pacífico. 
La carga se reoibe el dia 5 solamente 
SALIDAS. 
De la Habana el día. . 6 
. . Santiago da Cuba.. 9 
„ La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena......... 18 
„ Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultatiro) 21 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 
. . L a Guaira.. 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla.......... 16 
n Cartagena........ 17 
„ Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de duba.. 26 
. . Habana . . . . . « • . . . 29 
Aviso á los cargadores. 
Bata Corapa&ta no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino 7 marcas de la» 
meroaneías, ni tampoco de las reolamaolone» que »e 
hagan, por mal esvase 7 falta de precinta en loa mía-
L C«.l*o v Üesa&.-v Oñs'Ol s í s*»0 
E L VAPOÍi 
CapStéU I i . FERNANDO PEREDA 
S.Udrá de este puerto el dia 5 do Julio á las 5 de 




t* A RAOOA, 
o s A i n e f t n á u » . 
CDWA. 
OCNfíiaNATARIOH 
•.''I*T:;<>S- ir»9. íi- Vío-iüít tl-ídíí».'*-; • C r . 
Puerto Padre; Sr. D. Francisco Plíi y Plcísbl*. 
•Mb.iíi; ór. l i . Manuel da ail^a 
Majari: Sr. D. Joaé de los Rios. 
^atuc-jH aiv», ;if (.tié.i 7 Cp 
•i'ttaa;ána^.o: Sr. D. José de los Rios. 
•Juba. Sree. Qall^go, Masi; y Cp, 
Sa despach"» par aus armadoras, San Pedro S. 
EL VAPOR 
CAPITÁN D, MANÜ6.L GINESTA 
Saldrá de este puerto el aia 10 de Juli'. A ls.) 
5 de i a tarde, para loa Jo 
BARACOA, 
C V B A , 
POST AI; r t t m c K , HAIVÍ, 




L u póllsai) para ¿a carga da travesía rolo ee adral 
t- » beata al día anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
¿Inevitas: Sroc, Vlaanta Rodrigues 7 Cp. 
Gibara: Sr. D. Manual da Silva. 
Baracoa: Sres. Mocéa y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: J. F. Travieso 7 Cp. 
Cabo H^tianc-: Jiménes y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra 7 Cp. 
Ponce: Sres. Fritca Lundt 7 Cp. 
MayaglioB: Sres. Schubse 7 Cp. 
Aguadilla: Eres. Valle, Kopptsch 7 Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwlg Duplace. 
So despacha por sus armadores San Pedro n. 6, 
8, O'&EIIiM* 
OAÜÉN FIOOS F O B E L C A B L E 
P a c í í i i a í l tfartaa do c r ó d i t o . 
Giran lotraa sobra Londrcf, New York, Now Or-
L'ans, Milín, Turizi, Roma, Vaneci!», Florencia, Ñá-
palos, Lisboa, Oporio, Gibraltar, líremen, Hambur-
go, Paris, Havre, Naufea, Bardaos, Maraalla, Lilla, 
Lyon, Máílco, Varacraí, San Juan de Puerto Rioo, 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedloc, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CiéS.fa»-
gos, .«snoti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Maniacillo, Pinar del Rio, Gibara, Pumo 
Principa Nnevitas, ató. 
C1153 llfo hm 
B A N Q X J B H O * 
B S Q m ^ T A A M E S Í C A D K K S S 
ÜACEK FAttOB !eOIl E L CABL1 
FACILITAN OAK'íAS » » OltÉDITO 
y giran letras á corta y íarga víet& 
80BKK NKV7-Y.QRK, BOSTON, CDICA.GO, 
•íáN FRANCISCO, ífü.TtVA ORLJÍAKS, MK-
JÍCO, SAW.10AN DE POfiRTO RICO, LOK 
DBBS. PABI& BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAAIBOBGO, BREMBN, BERLIN, VIMNA. 
AMSTKRDAH, BRUSELAS, ROMA, NAPOLF.S, 
5TTLAN, GENOVA, BTC, ETC., ASÍ COMO SO~ 
yRií T^DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOF 
DB 
SSPÁff A ia ISLAS OANAE1A8 
ADBHAS, COMPRAN Y VENDEN BN CO 
¿íiaiON RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCÍSSAC 
ffi INGLESAS. BONOS DB LOS ESTADOS 
ON1DOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
fAl.OBKS Vnni.inOB. 0 898 156-16My 
Y 
MERCANTILES. 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos 7 siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
01 lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Da Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
maftana, hará escala en Sagua el mismo día, 7 
llegará a á la Habana los miércoles ñor la mañana. 
C O X T S I & N A T A H Z O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos da Herrara. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do He-
rrara, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del fleta del vapor. 
T 8F avj-iw 
GIROS G E L E T i . 
S5, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta 7 lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladalfia, New Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos 7 Europa, así oomo 
sobre todos los pueblos de España y sus proAincias. 
C 1151 156 1J1 
GIRO DE LETRAS 
CÍUBA NUM. 4St 
8 n m 
& B E A P I A 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana j Alma-
cenes de Regia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
B E O E B T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva 7 en u«o de la 
autorización que le concede el artículo 13 del Regla-
mento General, se cita á los se&ores accionistas pa-
ra celebrar junta general extraordinaria el día 8 del 
actual, á las doce en punto de la mafiana, en la ca-
sa del Banco, calle de Mercaderes número 36, oon 
los objetos siguientes: IV Acordar sobre la reforma 
da los Estatutos, separando la gestión del Banco 
del Comercio de las demás industrias 7 explota 
clones do la actual Compañía; 2? determinar, ei 
vista de esto, la forma como|ha de seguir funcionan-
do el Banco, su capital, 7 accione» que lo ha7an de 
representar; 39 para tratar do la incorporación de 
las ¡demás propiedades, ó de su fusión, con otra 
Compañía, en harmonía con los derechos de los te -
nedores de Bonos; 7 49 qara designar las represen-
taciones que sean necesarias 7, en su caso, hacer 
las elecciones 7 nombramiento» qne correspondan 
para la dirección de los interese» sociales.—Y se 
advierta que, según el artículo 79 de los Estatutos, 
para poder tomar acuerdo se necesita estén repre-
sentadas las dos terceras partes del total de las sec-
cionas. 
Habana jalio 2 de 1895 —Arturo Amhlard. 
Cta. 1173 5d-3 5a-8 
so haca público á lía da que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á continuaciión 
na expresan, se presenten en el cuartel de Dragonee 
todos los días Lábiles de 8 á 10 de la mañana, donde 
oe encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del compromiso que contraigan los i n -
dividiico que aa rrcluton es Indeterminado, íenten-
diéndoao l i * da sor el qua considere conveniente el 
SapmO. Sr. General en Jefe, pudiendo no obstante, 
rescindiree á propuesta dol Jefe que manda las uni-
dades órganicáfl por efecto do mala conducta, ó inoaf 
pacidad para el sarricio del arma. 
Los eueldoa que disírn'arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados á ios i n -
dividuos del Ejército del arma da Caballería y paga-
dos por al Estado. Además el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y i-ieto pesos oro mensuales durante un aüo á 
sean en junto dosc i en taB cuatro pesos oro, quo ios 
intereha'ios podrán percibir por mansualidadus ven-
cidas ó á en l i o o n c i a m i a n t o . 
En caso de filleclmieuto, el habar que resulta á 
faVur dol fallecido será entregado á sus heredares en 
la forma on que sa entreguen loa que tangán á cargo 
dol Estado. 
O o n d i c i o n e » que so esepresan. 
19 Tüne,' da veinte á cuarenta añas de edad. 
29 Condicionas do robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
39 Saber montar á caballo. 
49 Llevar por l o mecos dos aíloo de reaideneiaon 
ol paí» ó habar nacido en él . 
59 No tenor notas desfavorables en sn» licencia» 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
09 Los menores de veintitrés años tener comsen-
tioiiento paterno. 
79 Serán proferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, ArtiUaTÍa 
do Montaría, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res. 
89 Los qne no haysn servido en las lilas oel E -
I jército neccsitjrán loa certificados de buena conduc-
' ta que la comisión exyi . 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Coaa ia ión de equipo. 
Nocesitindo adquirir el equipo necesario para el 
primer Escuadrón que se está organizando por cuen-
ta del Comercio da esta capital, se hace público á fin 
do quo los quo deseen abastecer loa efectos que á 
continnacidn se detallan, se presenten en el Cuartel 
de Dragonas, de 8 á 10 do la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde, para examinar los modelos á que han de sjua-
tarse. 
Axtículoes que se c itan: 
120 Sillas con acciones de estribos y estribos; saco 
de grupa, de lana, modelo caballería, almoa-
dilla de grapn. Con una sola correa ancha, 
igual modelo,baticol»; maleta cilindrica; cubre 
capa, perta-mosquotón, estuche para el Mau-
esor. tres correas de ata capas, todo color do 
avellana, prefiriendo para la maleta y cubro 
capa la baqu ía mallorquína. 
120 Cabezadas de pesebre. 
120 id. debridn. 
1'20 Morrales de pieneo. 
120 Pares da trastos de limpiar, 
120 Morrales de pan. 
4 Bolsas de herrador. 
1 Maleta botíquiu. 




4 Revólver páralos forjadoras. 
4 Idem,para los trompetas. 
4 Clarines con cordones. 
8 Cordones para los revólver». 
C o m i s i ó n de ves tuar io . 
Nooesitaudo adquirir las prendas qne abajo ee de-
tallan para el primer Escuadrón que se esta organi-
zando por cuenta del Comercio do esta plaza, e« ha-
ce público á fin do que los que deseen abastecerlo se 
presenten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de la 
mafiana y da 3 á 5 de la tarde para examinar loa 
modelas á que han de ajustarse. 
120 pares espuelas con su» portas espuelas: 260 
mudas de pantalón y gua7abora (Frochana): 130 
pareatravillaa con sus botonas: 260 camisas: 260 
calzoncillos: 260 camisetas: 130 corbatas: 260 pa^ 
ñuelos: 130 cascoa de corchos: 9 idem para jefes: 130 
pares zapatos: 130 mantas poncho, 137 gorras azule» 
de cuartel con franja encarnada. 
NOTA.—Se prefiere rayadillo para pantalón y 
trochana ó en su lugar dril caballería azul. 
Habana 18 de junio de 1895.—El Secretario, Ma-
iel Marzan. C. 1151 J l . l 
Banco Español de la Isla de Coba 
SECRETARIA. 
El Consejo de Gobierno do este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, en vista de las utilida-
des obtenidas en el primer semestre del año sctual, 
un dividendo do dos por ciento on oro; pudiendo, en 
su consecuencia, acudir los señores accionistas á este 
Establecimiento, en dias hábiles y hora de once á 
dos de la tarde, oara percibir BUS respectivas cuotas 
desde el dia 11 del actual en adelanto. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomendándoles la 
puntual observancia do lo que respecto al particular 
previene el Reglamento. 
Habana, 19 de jalio de 1895 —El Secretario, Juan 
B. Cantero. 11155 5 2 
D. FRANCISCO PL A, PRESIDENTE del Con-
sejo de Familia del menor D. Claudio Valdés: 
Por el presente hago saber que acordada la venta 
en pública subasta de la tercera parte de la casa 
sa calle de los Molinos n. 2-1 en la villa de Güines, 
tasada en su totalidad en seiscientos quince pesos 
en oro; se ha señalado para dicho acto las nueva do 
la mañana del dia 8 de Julio entrante en el estudio 
del Sr. Ldo. Alfredo Zayas, calle do Cuba n. 13, 
dande se hallad do manifiesto les títulos del inmue-
ble. Para hacer postura deberá depositarse el diez 
por oiento do la tasación, 7 cubrir su importe ín te-
gro Habana, Junio 27 de 1895.—Francisco Plá. 
C 1169 1-3 
COMERCIO BE LA HABAHi 
COMISION DE REMONTA. 
Necesitando adquirir 129 caballos y 4 mulos par» 
el primer Escuadrón que se está organizando por 
cuenta del Comercio de esta capital, so hace público 
á fin de que los quo deseen enagenarlos, los pre-
senten on el Cuartel de Dragones de 8 á 10 4e !a 
mafiana 7 de 4 á 5 de la tardo, dondo serán recono-
cidos, entendiéndose que han do tener de 4 á 8 años 
de edad, 6 cuartas 8 dedo» en adelante 7 reunir las 
condiciones de sanidad y desarrollo necesarias. 
Habana, 18 do Junio do 1395.—El Secretario. Ma-
nuel Marzan. 0 1152 - I í l 
L O N J A D E V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Haclutamiento 
para los E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Debiendo precederse desda luego al «•"ln**™' nto 
FUNDABA EN E L AKO D E 
d e G e n o Y é s y G é m e i . 
Situada en la calle de Jusii*. entre lat de BaraiiU» 
y San Pedro, al lado del eaf¿ T"* Marina. 
—Per disposición del Sr. Cóisul General de 
Francia, se rematarán el miércoles 3 la Julio á las 
12 en la calle de Belasooain n. 41, las herramientas, 
utensilios de la herraduría y ropa» de nao del fúbdi-
to de dicha nación Mr. Jean Eaptiste Dnlout dit 
Perissé o e f-.'l^ció en ésta el 8 de Junio 'Vi pre-
BenteaTi >. íl^ciaaa 2t» do Junio del?""' n ' ""••éj • 
77P? 
mSSSSSSjSSSSSB ^ ^ ^ ^ ^ ¡ K r i ^ x v ' - M ^ t ^ 
MIERCOLES 3 DE JULIO lítf 1896. 
A l fin ü a Unión Gonstüuoionál se ha 
visto en el caso forzoso de explicar los 
motivos en que funda sus aplausos á 
los procedimientos adoptados para la 
renovac ión bienal de nuestras corpora-
ciones municipales. Y dice que puede 
citar, sin molestarse mucho, á favor de 
l a renovación decretada, tres textos 
legales. 
E l primero es la Eeal Orden t e l eg rá -
fica, de cuyo cumplimiento se t rata; 
con lo cual el colega incurro en el de-
fecto que los dialéct icos denominan 
j>etitio prinoipii: repet ic ión de lo mismo 
que se debiera demostrar. Porque la 
Beal Orden expresa que existen prece-
dentes y disposiciones, de conformidad 
con lo propuesto por el Gobernador 
G-eneral y la cita de esa resolución mi-
nisterial no es n i puede ser lógica de-
mos t rac ión de la existencia de funda-
mentos legales para los procedimientos 
indicados. 
J51 segundo texto que se cita es el 
a r t í cu lo 46 de la Ley Municipal , que 
en su primer pár ra fo , único que el co-
lega transcribe, dice: "Los Ayunta-
mientos se r e n o v a r á n por mitad de dos 
en dos afíos, saliendo en cada renova-
ción los concejales m á s antiguoB.', Pe-
ro L a Unión, en medio de sus apuros, 
omite reproducir el segando pá r ra fo 
de dicho a r t íoa lo , que expresa lo si-
guiente: " E n los casos de renovación 
ordinaria ó extraordinaria, la elección 
de los concejales se h a r á por los mis 
mos colegios electorales que hubieren 
hecho la de los salientes." Luego la 
presente renovac ión , que no se hace 
por loa colegios electorales, sino por 
selección entre los concejales m á s an-
tiguos, encomendada á los Goberna-
dores civiles, no e s t á juetifloada por 
el a r t í cu lo 45 de la Ley Municipal . 
Y el tercer texto aducido es el ar t ícu-
lo 40 de dicha ley, respecto del cual el 
poco escrupuloso colega omite t a m b i é n 
todo el pá r ra fo primero, y so l imi ta á 
citar algunas frases del segundo. Co-
piado í n t e g r a m e n t e , dice así : "Se pro-
cede rá á la elección parcial, cuando 
medio a ñ o antes, por lo menos, de las 
elecciones ordinarias, ocurran vacan 
tes que asciendan á la tercera parte 
del n ú m e r o to ta l de concejales.—Si las 
vacantes ocurrieren de spués de aquella 
época y ascendiesen al n ú m e r o indica-
do, s e rán cubiertas interinamente has-
t a la primera elección ordinaria por 
los que el Gobernador de la provincia 
designe de entre los que en épocas an-
teriores hayan perteneoido por elección 
a l Ayuntamiento." Vis to es por tanto 
que esta cita es Inadecuada al caso en 
que nos hallamos, porque no se trata 
de elección parcial, n i de cubrir interi-
namente vacantes que asciendan á la 
tercera parto del n ú m e r o total de con 
oejalcs, sino de renovar la mitad de los 
Ayuntamientos, de acuerdo con lo que 
se ordena en el a r t í ca lo 45 de la ley. 
L a Unión hace t a m b i é u caso omiso 
del ar t ículo 92 de la ley electoral; úni-
co aplicable al caso concreto que da 
lugar á esta controvereia, porque en 
materia de elecciones munioipalee, es 
la disposición que debe regir, aan cuan 
do se encontrase (y por fortuna no se 
encuentra) en contradicc ión con otro 
precepto legal. Varias veces hemos oi 
tado el texto terminante de ese ar t ícu 
lo que dice usí: "S i por cualquier motivo 
no ae hubiera nombrado el nuevo A y u n 
tamiento para el primer d ía del primer 
mes del año económico, seguirá el del 
año anterior hasta que la elección se 
verifique y haya tomado posoiñón el 
nuevamenta nombrado." 
¿Quién puede dudar de que estamos 
precisamente en las circunstancias de 
finidas por ese artículoT S e g á n el 44 
de la ley municipal, las elecciones mu 
nicipales debieron hacerse en la prime 
ra quincena del mes de mayo.—La Ley 
de Bases p r o r r o g ó esas elecciones para 
la primera quincena do junio . Pero.por 
posterior disposición legal, «ñ aplaza 
ron hasta que se ultimasen los proue 
dimientos relativos A la rectifloaoión 
del censo.—Si por este motivo no se han 
renovado los Ayuntamientos para el 1? 
de ju l io , evidente ó incontrovertible ea 
que deben seguir los Ayuntamientos 
del a ñ o anterior hasta que la nueva 
elección se verifique. 
T a m b i é n hoce el colega caso omiso 
de otra cons iderac ión importante qne 
hemos formulado. L a Ley de Bases 
fué producto de una t ransacc ión pa-
t r ió t i ca . L o fué eapecialmente la se 
gunda disposic ión transitoria de dicha 
ley, propuesta por el Sr. Bomoro Ko-
bledo y otros constitucionales. Lo f - é 
aeilmiismo la nneva ley que ap lazó las 
elecciones muncipalos. A todo esto se 
p r e» t a ron en aras de la concordia IOH 
representantes parlamentarios de los 
partidos reformista y autonomieta, en 
la inteligencia de que h a b r í a de cum 
pUrse el a r t í cu lo 92 de la ley electoral. 
Si, pues, la unión constituoiona! acopia 
y aprovecha en beneficio propio los pro-
cedimientos adoptados contra el pre-
cepto do dicho ar t ícu lo para la renova 
cióa bienal de loa Ayuntamientos, los 
rtformietas y loa autonomistas podemos 
decir que la unión constitucional que-
branta y viola la fe de lo pactado, por 
saciar su concupiscencia, y qne, por 
consiguiente, no hay t ransacc ión , n i 
avenencia, n i legalidad comú». Oada 
cual tiene que recabar BU l ibertad de 
acción. 
"Se quiere hacer creer—dice L a 
Unión—qne merced al cumplimiento 
de esa Beal Orden, vamos á tener ma-
yoría en el Ayuntamiento de la Haba-
na, cuando es públ ico que en la Corpo-
ración Municipal t en í amos m á s de las 
dos terceras partes do los concejales." 
Esta observación se contesta fácilmen-
te. L o que p re t end í amos era que con 
arreglo á la ley continuase el staiuquo, 
el cual aseguraba á los constituciona-
les el provecho que alcanzaban con su 
mayor ía , cualquiera que esta fuere, en 
el Ayuntamiento de la Habana. 
Y a se ve, pues, c u á n fútiles son los 
motivos en que L a Unión descansa pa-
ra aplaudir los procedimientos de que 
ae trata. INo en vano la misma Unión 
confiesa qne son vulgares los motivos. 
ÍTo resisten, en efecto, el m á s ligero exa-
men do la cr í t ica racional. Gocen, 
puea, el colega y ana amigos de su 
triunfo; pero no olviden que habiendo 
sido derrotados en todas las eleccio-
nes desde que el partido Beformista 
se cons t i tuyó , ese t r iunfo sólo serv i rá 
para excitar las pasiones. 
Escri to lo que precede se nos comu-
nica que los concejales nombrados pa-
ra el Ayuntamiento de la Habana, en 
decreto que acaba de firmarse, son los 
siguientes: 
D . Pedro González L l ó r e n t e . . . . I . 
. . Karciso Gelats U. O. 
Bicardo Calderón Pont issy. . B . 
. . J o s é Sellés XT. C. 
. . Antonio Mar ía A t t i z U . C 
. . Anastasio Saaverio TJ. C. 
Pedro Maaeda B . 
. . Luis Garc ía Corujedo U . C. 
. . Ildefonso Alonso y Maza U . C. 
. . Peregrino Garc ía M a r t í n e z . . . B . 
. . Francisco Salaya B . 
. . Jenaro de la Vega ü . C. 
. . Fidel Villasuso U./C. 
. . Antonio Arenas U . C. 
. . Antonio Quesada U . C 
. . Miguel de la Maza TJ. C. 
Pedro Marte l l U . C. 
. . Marcos Canales T L C . 
Total: un independiente; cuatro re 
formistas y trece constitucionales. 
Mucha importancia tienen para noso 
tros, como reformistas, los actos que se 
acaban de realizar; pero mayor, mucho 
mayor la tienen para nosotros, como 
españoles, los que el separatismo es tá 
perpetrando en las provincias azotadas 
por la guerra. Y como el Sr. Mart ínez 
Campos, al par que Gobernador Gene 
ral, ea el General en Jefe de nuestras 
bizarraa tropas, el patriotismo nos im-
pone, en estos momentos, ta l comedí 
miento y moderación tanta, que n i la 
imparcialidad, ni la legalidad de esos 
actosdiacutiremoB siquiera. 
Tiempos v e n d r á n más tranquilos en 
que la crí t ica de estas decisiones pue 
da hacerse, sin asumir responsabllida 
des inmensas. 
Ahora lo que importa es que la guerra 
se concluya; y para ello ea preciso que 
el General i lustre en quien E s p a ñ a en-
tera tiene depositada toda su couíian 
TAV no pierda n i un á tomo siquiera del 
prestigio do que goza. 
Por eso loa reformistas, al revés de 
nuestros adversarios, puesta únicamen 
te la mirada en el bienestar de este 
país , parte integrante de nuestra na 
cionalidad, mentimos crecer en nuestros 
corazones el respeto al gobernante 
el amor á E s p a ñ a , al compás de las 
persecuciones que como polít icos su 
frimoa. 
Consejo Regional ü d m i n i É á o 
Por este Cuerpo ConBultivo, en se 
aión del d ía de ayer, bajo la Presiden-
cia del Sr. Gobernador y con asisten-
cia de los señores Vocales Conde de la 
IWuuión de Cuba, D . Juan Francisco 
O'Farr i l l , 1). Manuel Hierro y Mármol, 
Dr. D . J o s é A . del Cueto y Dr . D . Gon-
zalo Aróategui , ee han despachado los 
asuntos que á continuación se expre-
nan: Presupuesto ordinario del nuevo 
año económico de la Excma. Diputación 
Provincial. Alzadas contra el Ayun-
tamiento de esta ciudad establecidas, 
por la Sra. Condesa de Lagunillfls so-
bre cobro de cenaos, por D . Manuel 
B&rcenaa, respecto á una bodega en el 
Mercado do Cristina, por don Bemigio 
Llaguno sobro que dos casas de su pro-
piedad diefrnten el beneficio de obte 
ncr »gua por $20 de canon anual: otra 
alzada de dofla Serafina Castellanos por 
entender equivocadas las operaciones 
practicadas en el repartimiento relati-
vo a fincas de su propiedad, en Güines , 
el proyecto jle carruajes públicos de 
Batnb iiió: oí expediente relativo al pía 
no general do Obras Públ icas de esta 
provincia: el formado para adicionar 
las Ordenanzas del distri to de Bataba-
nó: la solicitud de varios vecinos de 
Baournnao sobre apertura de nna aer-
ventía; y la queja de los Sres. Doctores 
DiMOn y Dávaloa por haber suprimido 
Ortte ayuntamiento un artíonlo del Be-
glamento de Ser vicios Sanitarios. 
NOVKLA EflOKlTA EN TRANC/bS 
L t r i s 
POR 
D í i R E T T J u L I E 
(ÜONTINÚA 
Tranqui l i zóse d e s p u é s , y buacó nue-
vos detalles. 
H a b í a dejado de exiatir, pues, esa 
loca abandonada, y la sociedad, que 
representa siempre comedias, aún de-
lante de un féretro, el mundo hablaba 
de dolor inconsolable. ¡Oh iroiií.il 
Otro periódico, monos diacreto, rela-
taba el drama de Bosonau, bajo el velo 
de las iniciales. 
L i desgraciada princeaa, olvidada 
un instante por sus guardianas, paseá-
base libremente por las ga le r í a s altas 
del palacio. 
¿Qué hab ía pasado? Nadie lo sab ía . 
Cuando una de esas mujeres c o r r í a 
para alcanzarla, vió á la loca desapa-
recer en el vacío, exhalando un g r i t o 
de horror. 
H a b í a s e inclinado, indudablemente, 
pendiendo el equil ibrio. Becogleron su 
c a d á v e r destrozado; sus blancas vesti-
duras estaban t e ñ i d a s de su sangre! 
Mur ió sola, como h a b í a v iv ido , como 
h a b í a sufrido; y el conde, recordando 
las palabras de Diana, ao preguntaba 
si á la impres ión que se experimenta 
Bíouipre anta la muerte, sobro todo an-
te una muerte uemejaute, no m moz- j 
CLASES PASIVAS. 
Administración Principal de Hacien-
da.—JTahana.— Tesorería. — Dispues-
to por el Exorno, señor Intenden-
te General do Hacienda el pago de 
olería un reproche en el corazóa del 
corazón del pr ínc ipe . 
Pero ella miama, la bella marquesa, 
¿se disoulpat ía , diciéndose que ñ o l a 
amaba, y aceptar ía la vida que él le 
otVocioraT 
filloa serían felices; él, se i r ía solo, 
muy lejos. E n ninguna parte encon-
t r a r í a elolvidol 
Algunas horas después llegaba á 
Mousejour. 
Diana acababa de dejar á su madre, 
muy débil aún para recibir visitas, y 
SB había inetalado en el campo, al 
abrigo del «ol, en t regándose á la loc-
bura. viento fresco soplaba del lado 
del estanque. 
Vd6 allí donde reoibió al c^nde. 
Ade lan tóse hacia él y le impres ionó 
au fiaonomía; conocíale esa oxpreaión 
de sombría tristeza, pero no lo h a b í a 
visto as í desde largo tiempo. 
Apenas sentado, mirándola fijamen-
te, le p r e g u n t ó : 
— jHao ido hablar usted del p r ínc ipe 
de Kalooza? 
B^jó la vista, s in t ió le ruborizada. 
E l p r ínc ipe era para ella un triste 
recuerdo de su pasado que deseaba 
borrar. H a b í a sido un peligro; l a h o b í a 
salvado su inclinación á Dios; no se le 
disimulaba y le guardaba una especie 
de a n t i p a t í a casi injusta. 
E l , que la examinaba, desolado, no 
podía presentirlo; no veía otra cosa que 
su confusión durante ese instante de 
silencio. 
—¿Qué le paBaf—dijo ella. 
— Una inmensa desgracia, responv 
los haberes correspondientes al mes 
de abr i l ú l t imo, á las clases pasi-
vas que residen en la Isla, esta A d m i -
n i s t rac ión ha seña lado los de esta pro-
vincia en la forma siguiente: 
D i a 4 d e j r i l i o de 1895.—Cesantes y 
Jubilados de todos loa ramos. 
D í a 6 de ju l io .—Montepío Mi l i ta r .— 
Primerea apellidoa.—De la letra G á 
la O. 
Idem G.—Idem ídem.—De la letra P 
á la Z . 
Idem 8.—Idem idem.—De la letra A 
á l a F . 
Idem 9.—Montepío C i v i l y Pensio-
nes de Gracia.—Idem ídem.—De la le-
t r a A á la L . 
Idem 10.—Idem idem—«De la letra L l 
á l a Z . 
Idem 11.—Betirados de Guerra, Ma-
r ina é inutilizados en campaña .—Pr i -
meros apellidos.—De la letra A á la O. 
Idem 12.—Idem idem.—De la letra 
P á l a Z . 
Idem 22.—Betenciones verificadas en 
ebril p róximo pasado. 
L o que tie anuncia para general co-
nocimiento y advi r t i éndose que el pago 
se verificará con el 90 p .g en oro y el 
10 p . g en plata, seña lando de 8 á 10 
de la m a ñ a n a para que efectúen el co-
bro los interesados, y de 3 á 4 de la 
tarde los apoderados, debiendo presen-
tar unos y otros la correapondientes no-
minillas. 
Habana, 3 de ju l io de 1895.—El 
Administrador, P. S. Bamón Montalvo. 
L O S V I N O S D E E S P A Ñ A 
en los Estados Unidos. 
E l Ministerio de E s p a ñ a ha autori-
zado al señor Dupuy de Lome, actual 
representante de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, y delegado general que fué 
en la Expos ic ión de Chicago, para que 
entregue al Museo Comercial de Fila-
delfia el sobrante de los vinos enviados 
por loa expositores españoles y que fi-
guraron en aquel gran certamen. 
E l Museo Comercial de Filadelfia ha 
deatinado una aala & los productos de 
E s p a ñ a y de ana posesiones ultramari-
nns, y dada au gran importancia, no 
sólo por ser Filadelfia la segunda ciu-
dad de los Estados-Unidos, sino por 
sus relaciones 'comerciales y por la r i -
queza de su Municipio, es indudable 
que nuestra producción vinícola recibi-
r á mucha propaganda, pues el Museo 
ae propone repartir loa ejemplarea du-
plicados entre los diversos Centros de 
ia misma índole y entre las principales 
casas de comercio que ae ocupan en la 
importación de vinoa europeos. 
E l puerto del Abra en Bilbao. 
Leemoa en H l Noticiero Bilbaino: 
" E l nuevo aistema de trabajoa para 
la continuación de las obraa del puerto 
exterior conaiatirá primeramente en co-
locar en el actual rompeolas unos mi l 
bloques de cien toneladas cada uno, o 
peración que solo podrá hacerse duran-
te los pleamares de aguas vivas; que-
dando de este modo el actual rompeo-
las como defensa al nuevo muelle que 
se lia de construir á 30 metros de dis-
tancia en la parte interior del mismo, 
según dijimos días a t r á s . 
"Bate nuevo muelle cons tará prime-
ramente de un muro de piedra, para 
después colocir sobre este, y á cinco 
metros bajo la bajamar, unas cajas de 
hierro que después do rellenadaa dehor 
migón, pesa rán unas 800 toneladas po 
oo más ó menos. 
"Como se ha observado que todas las 
aver ías sufridas por efecto de los tem-
poralearen el actual rompeolas han sido 
en la línea de la bajamar, donde empe 
zaba la superestructura, por esta mis-
ma razón en el nuevo muelle proyecta-
do la base de las cajas de hierro i rá co-
locada á una profundidad ta l , que las 
aguas no tengan iofiuencia alguna ao-
bro aquella base. 
P&NfEONJUlinONU 
G A R C I A G U T I E R R E Z 
JulioS de 1812. 
•J» Agosto 26 de 1884. 
Entre los literatos españoles del pre 
senté siglo muchoa son los que han le 
gado h la historia la imperecedera fama 
de sus obraa, pero pocoa tuvieron hon 
ra de simbolizar con BUS nombres una 
época, un estilo y un teatro como don 
Antonio Garc ía Gutiérrez, que falleció 
cu Madrid, hoy hace once aüos, á loa 
aetenta y doa de su edad, el día 26 de 
agosto de 1884. 
Aquel ilustre vate, modelo de hom-
brea honradoa, que ocultaba con el cau-
dal valioso de grandes virtudes un ex 
ceso de modestia, había nacido en Oá 
diz ol año de 1812. 
La obra más culminante de su vida 
fué E l Trovador. 
Nadie que en E s p a ñ a sepa leer y ali 
mente la más pequeña parte de afición 
al arte dramát ico, ha dejado de recitar 
con pasión y entusiasmo aquellas esce-
nas, ora briosas y caballerescas, ora 
tiernas y sentimentales de aquella obra 
eminentemente popular que, desde la 
escena dramát ica pura, pasó por obra 
y gracia de au peculiar atractivo á la 
escena lírica de todos los teatros del 
mundo. 
Cuando se es t renó el Trovador, Gar-
cía Gut iérrez hab ía cruzado ya por las 
aulas de la Facultad de Medicina y for-
maba á la sazón parte del ejército na-
cional, llamado á las armas en 1835 por 
la quinta de los 100,000 hombres de 
Meudizábal . 
Tal vez la deidad que presidía sus 
destinos había querido indicar, con es 
tos primeros pasos de la vida del poeta, 
el símbolo de su gloriosa existencia. 
Módico insigne fué, en efecto, Garc ía 
Gut iérrez de las dolencias del alma, 
pues no hay bálsamo que con tanto dul-
zor tonifique el espír i tu como las bellas 
manifestaciones del arte. Y en cuanto 
á KU breve y circunstancial carrera mi 
li tar, puede verse un reflejo de ella en 
el brío y la valent ía de la Venganza Ca-
talana, recordando una de sus fulgu-
ran tas redondillas: 
Pues siempre he oído decir, 
que en la escuela mili tar, 
la muralla ea para eatrar, 
la puerta para aalir. 
dió con amargura; á lo menon, así se 
¿fcpresa un diario. L a princesa Kalooza 
ha dejado de existir. 
—¡Es libre! 
Bata palabra, dadas las terríblea cir-
cunstancias de la unión del p r ínc ipe , 
todoa la hubieran pronunciado; pero, 
para el eapíri tu prevenido del señor 
d é l a Boche-Elebert, fué un gri to de 
esperanza involuntariamente manifes-
tado. 
—Sí, dijo éate, libre para ser feliz y 
lo será; el porvenir reaoa ta rá para él 
el pasado; ¡hay tantos otros que no re-
ciben Bino decepcioncsl 
Habló luego el conde de la señora de 
IJ ilmoret. La alegría que demost ró la 
j j-ven péñora por loa progreaoa do la 
oanvalecancia, la lucidez completado 
las ideas, el tierno reconocimiento de 
la enferma alegría que él le hab ía via-
to el d ía anterior, la tomó en ese mo-
mento por la felicidad inconsciente que 
ella experimentaba ante una nueva es-
peranza. 
En tanto que se alejaba, felioitán-
doae ser dueño del secreto que guarda-
r ía , Diana se decía: 
—Libre, y sin estos úl t imos aconte-
oimientos, yo habr í a sido, quizá , su 
esposa. 
A la noche inmediata pensó el conde 
Taucredo que el pr íncipe había sido su 
amigo; que durante largas veces hab ía 
vivido en en intimidad; que, en fia, le 
era imposible permanecer ea silencio 
ante su desgracia. 
Seguramente, hubiera repugnado á 
Y si Miguel se concierta 
con esa infame canalla, 
¡entremos por la muralla 
y echémosle por la puerta! 
Con el Trovador se abrieron ante el 
poeta de par en par las puertas de la 
gloria. 
E n aquella represen tac ión memora-
ble, verificada la ñocha del 1? de marzo 
de 1836 en el teatro del Pr ínc ipe , el p ú 
blioo pidió por primera vez en E s p a ñ a 
que el autor de la obra saliera á gozar 
su triunfo en el palco escénico. Men-
dízábal puso en sus manos la licencia 
absoluta. 
L a gran apoteosis de Garc í a Gut ié-
rrez ae celebró en el teatro Españo l la 
noche del 7 de febrero de 1880. Enton 
oes ya hab ía terminado su misión, con-
tando 72 obras para la escena, entre las 
cuales figuran dramas como M Paje, 
Simón Bocanegra y Juan Lorenzo*, co-
medias como Afectos de odio y amor, 
Eclipse parcial, y zarzuelas como E l 
Grumete, Azon Yisconti, Llamada y tro-
pa, Dos Coronas. 
Hartzonbuach y Ferrer del Bío fue-
ron los biógrafos del insigne poeta. 
U coesliin de orden p t t o 
D E S D E [ R E M E D I O S . 
(Do nuestros Corresponsales especiales.) 
(POE COBEEO.) 
Julio Io de 1895. 
Actividad. 
Sin descanso cont inúan las operacio-
nes en esta jurisdicción, multipíic^ndo-
se las fuerzas, que no dejan rincón n i 
monte que no crucen, n i rastro que no 
sigan, con verdadero ahinco; ain tjue á 
pesar de tanta actividad hayan conse-
guido encontrar la fuerza enemiga. 
Detalles. 
L a columna del teniente coronel se-
ñor Velarde, ha recorrido en estos ú l -
timos días todo el término municipal 
de las Vueltas, sin otro resultado que 
cambiar algunos tiros la avanzada < 
vanguardia de dicha columna con ex 
ploradores del enemigo que, según pa-
rece, velaban el momento de encon 
trar rendida esa fuerza por las conti 
nuaa raarchaa y contramarchaa en to 
daa direccionea, y teniendo que vadear 
rioa oaudaloBoa y creoldoo por las co-
piosas lluvias. Loa detalles de loa iofi 
nitos roRonocimientoapracticadoa cu el 
término de las Villaa, parte de Cama 
juan í y el de esta cabecera, eerían muy 
estenso y sin importancia práct ica res 
pecto de la información, como no sea 
la que pasamos á conaignar, con ver 
dadero gusto, haciendo justicia á las 
excelentes dotes del señor Yelarde, 
digno jefe de la expresada columna. 
Resultado de losreconoolmiontos. 
Cuando comenzó á operar en la re 
ferida zona el se&or Yelarde, según se 
nos ha manifestado, se eaooudían los 
vecinos esquivando el encuentro de 
noestras fuerzas. Pero al regreso de la 
tropa por los propios lugarea, todos 
acudían solícitos á saludar y hasta á 
ofrecer BUS servicios á la fuerza, con 
cuya sola presencia se ha restablecí 
do la calma y la confianza en el vocin 
darlo. 
Sorpresa frustrada. 
E n momentos de estar acampada 
parte de la columna á que nos veni 
mos refiriendo, se sintieron relinchar 
unos caballos á corta distancia del 
campamento; y el práct ico de la fuerza 
supuso que serían de las bestias aban 
donadas ó que pactaban por aquellas 
inmediacionea. Pero el comandante se 
ñor Ferrer quiso convencerse por sí 
mismo, de la certeza de lo ocurrido y se 
dirigió1, solo, al lugar del hecho, reoi 
hiendo seis ó siete diaparoa á loa que 
eonteató inmediatamente, haciendo uso 
de su revólver; sin que osasen acercar 
se los que le atacaban; y que preten 
dían, ain duda, una sorpresa que qu^dó 
frustrada ¡gracias á la exqc w t a vigilan 
cia de nuestras fuerzas. 
M á x i m o G ó m e z , 
Entre las noticiaa sensacionales que 
so han echado á volar estos días , la 
más gorda de todas ha sido la de la 
aproximación del t i tulado General Gó-
mez. 
Tan pronto Be le consideraba en 
Chambas, como en Ciego de Avi la , co-
mo como en Monte Obscuro, en uua 
palabra; á las puertas de Bemedioa. Y 
la menor ó mayor exactitud de eetaa no-
ticiaa, se haoía depender de la direc-
ción que se vela seguir á nuestras 
faerzaa, ó sea de loa movimientos ea-
tra tégicos que constantemente se vie-
nen recibiendo del General en Jefe, á 
quien secunda ncon el mayor oelo sus 
Bubordinados, que se esmeran á porfía 
por alcanzar el mejor éxi to en suci ope-
raciones. 
E n el campo. 
Sin abondonar las poblaciones, qne 
por ahora nadie espera sean atacadas 
por loa insurrectos, puede deoirae que 
toda lu fuerza se halla diatribuida en 
los campamentos, embosc&daa y opera-
ciones á que me vengo refiriendo; no 
tándoae, recientemente, la reconcen-
tración de fuerzas hacia la trocha mi 
li tar y loa límites de és t a juriadioción 
la de Puerto P r ínc ipe y Sancti Spíri-
tus. 
L a invasión.» 
Ne hay motivo ni fundamento algu-
no que haya venido á oorroborar la es-
pecie lanzada, respecto de la invas ión 
de las Yi l las por Máximo Gómez; cir 
culando como de procedencia laboran-
te la noticia, que t rata de confirmarse 
con la actitud de loa insurrectop; quie-
nes se dice esperan la llegada del Jefe 
Gómez, para dar señales de vida y ao 
ción, que actualmente rehuyen una t á c 
tica y prudencia visibles. 
E l Sr. Ve larde en c a m p a ñ a . 
Desde el mea de abri l viane operan-
do este valiente jefe de nuestro ejérci-
to, sin tregua alguna, en esta provin 
cia. Y en el dia de hoy ha salido con 
rumbo, aegún se dice, á Ciego de Avi-
la. Merecen recomendación loa e t íoe r 
zos realizados por dicho Jefe y la fucr-
ZÍ á eua órdenes , como dignos de ju^ta 
recompensa. 
E l Sr . Garc ía Delgado. 
Tengo el mayor gneto en hacer 
constar que no ea cierta la noticia echa 
da á volar, por desocupados, respecto 
aentimieutoB que él sabía , mejor que 
cualquier otro, ni podían existir, pelo 
siempre que la muerte aparece alrede 
dor de un hombre, causa un trastorno 
moral que merece una expresión de 
s impat ía . 
C A P I T U L O X X . 
Todavia permanec ían desiertas las 
casas vecinas de Mousejour. Las se 
duooiones de un tiempo espléndido no 
conseguían disipar los temores engen 
drados por la hoy extinguida epidemia. 
Todoa teníau un pretexto; estos, un 
viaje á la estación balnearin; aquelloe, 
na compromiso inelndib!<; otroa, un 
vií'je de largo tiempo proyectado. 
tín el fondo, ain haberse puesto de 
acuerdo, teníau idónticaa razonet : ha-
bla terminado la epidemia y la estación 
era calnrosíaima. Temían sorpresa de 
a lgún microbio sigilosamente escondí 
do en un rincón del elegante castillo. 
Era preciso dejarlo morir ó cacarlo; 
loa mayordomos y jardineros recibían 
la minina órden: ' 'mucha venti lación 
Biempre.,' 
Este aislamiento no desagradaba á 
Diana. Aunque no hab ía formado la re 
solución de v iv i r en absoluta soledad, 
su duelo y las agitaciones snfridae le 
hacían desear el tiempo necesario para 
organizar su existencia sobre nuevas 
bases antes de encontrarse en presen-
cia de todas esas miradas, que temía 
tanto más , cuanto que la conocían de 
maaiado. 
Ki'. e*a8 Hcmanfes de deftcanno, toda 
de que este jefe, á quien ee ha propues 
to para el ascenso ó una cruz importan 
te, se halla enfermo de gravedad. Lo 
mismo ae ha hecho circular sobie otros 
jefes muy justamei-te apreciados. 
L o s her idos . 
Con t inúan mejorando los que se en 
cuentran en la Enfermer ía Begimenta 
r ía . 
A u n los más graves, incluso el p r í 
sionero, deben salvarse, graoiaa 4 loa 
cuidados del Dr . Sar iñena , excelente 
facultativo. Tan solo tendremos que 
lamentar la pé rd ida de uno, cuya le 
sión era mortal, y que ayer estaba ago 
nizando. 
Refuerzos 
Ayer llegó el General Luque, con el 
muy activo é inteligente comandante 
de E . M . señor Escribano, con-
duciendo dos compañías de Infan 
t e r í a de Marina. Perfectamente e 
quipada y en las mejores condiciones 
viene esta fuerza; la mitad de la cual 
q u e d a r á aqu í y el resto sale á operar. 
Hegreso. 
l o mediatamente y en tren especial 
regresaron psra Santa Clara el Genera] 
Luque ( á quien encontró bsHt ante 
demacrado) y sus ayudantes loa seño-
res Serranf, Berenguer y Arder íns ; así 
como el Sr. Escribano, Jefe de E, M . 
en esta provincia, que no ha cesado de 
operar desde au llegada, acudiendo 
aiempre á los lugares de más irapor 
tancia. 
L o s fortines. 
Y a tocan á su conclusión las repara 
ciouea indispensables hechas en éatos; 
lo cual debo consignar en justo encomio 
de los señorea del Comité de Defensa, 
Sr. Comandante Mil i tar , D . A g u s t í n 
Diviróa y muy eapeeialmente del señor 
Alcalde municipal, D . Modesto Buíz 
L o a desembarcos. 
Hasta hoy, no ae ha confirmado que 
haya tenido efecto desembarco alguno 
alguno. Y con t inúa siendo ponoaísimo 
el servicio de vigilancia de la costa, en 
donde nnestras fuerzas pierden la san 
gre y la paciencia con los mosquitos. 
Sin armas. 
E l enemigo, enisu mayor parte, oare 
ce de estas y de munioiones, según no-
ticias fidedignas. 
L a s fiebres. 
Por aquí , casi no ae conocen los ca 
sos de fiebre amarilla; por lo qae n i n -
gún otro punto es mejor para la acli-
matación de noestras tropas. 
L o s telegrafistas. 
Ea indispenaable que cuanto antes 
se otorgue á estos dignísimos emplea-
dos la recompensa debida; pagándose-
lea como en la campaña anterior el tra-
bajo extraordinario que desempeñan 
con gran celo. 
Ya eata clase sufre bastante, por laa 
preferencias que se otorg»n á los que 
proceden del escalafón de la Pen ínsu la 
y otras calamidades que pesan sobre 
ellos y que deben remediarse más ade-
lante. 
Pero de momenta lo que importa y 
clama ante la justicia mas extricta ea 
que se le pague el pina de campaña 
que les corresponde por el doble traba-
jo que tienen hace mesea. 
Confianza. 
La inspirada por nuestras autorida-
des y la llegada de fuerzas hace que 
renazcan la calma y la confianza Ya no 
se temen los viajes en ferrocarril, cu 
vos trenca funcionan oon regularidad. 
E l patriotismo de los más , ha elevado 
el ánimo decaído de los timoratos y ya 
el laborantismo es tá desenmascarado. 
Nadia cree ee prolongue la guerra. 
E l Corresponsal. 
VAPOtt MONTEVIDEO. 
A las siete de la tarde de ayer a t racó 
á los muelles de loa Cocea el vapor ¡Ion 
tevideo, procedente de Cádiz y escalas, 
con objeto de que desembarcaran los 
doa primeroa Batallones de Extrema 
dura y Borbón. quft lo hiouran para di 
ripirsc á ia CRbafia. 
Ha aqoí el peisoaal de que cmf-tan: 
R gimiento Infanter ía Extremadurs: 
Primer Batal lón. Tenioote Coronel, 
D. BOQÍIÍO Mayas; Comandantes, D. ISn[ 
rique Ambel Uárdenaa y D. Manne-
Fr^nco Corté ' ; Capitanes, D.Jotsé Sán-
chez García, l ) . Frandaco López Qaiu-
Wn», D . Mftini-.J Alonso B*rrcra, don 
Antonio Mata Fernández , D , Juan 8. 
Campos, D . Manuel Sueiro Castro, don 
Bernardo Saenz y D . Eugenio de la 
Teja. 
TrtnienteP: D. Alvaro Sancho More-
no, D. Eduardo Morales Navarros, don 
Joeó Moreno Sadeño, D . Francisco P, 
Granado, D. Francisco Cobas Ojea, don 
NanMeo Annando Noael, D . Jof ó Diaz, 
D . Felipe S. Castro, D . Dionisio San 
t ías García, D . Juan Alvaro Alamo, 
D , Alejandro Ory Sevilla, D . Jo»ó B»r-
getín Fabrc, D . Manuel M . G i l , don 
Eduardo Mart ínez, D . I I . Sola«i, don 
Clemeat» Gut ió r re í González, D . A n -
tonio Crunctdel Amo, O. Juaé J imécez 
Aranda, D , FranciNO B ida Mediavilla; 
28 eargeutoa y 814 soldados.—Total 
873. 
ik'gimiento de Borbón: lor , batallón. 
Teniente Coronel: D . Emilio Millán 
Ferr i . 
Comandantes: D . Francieoo Cauto 
Garr í y D. Rogelio Auino González. 
Capitanes: D.-Federico Ooello Rive-
ra, D . Mariano Mirón Santoe, D . Luí» 
Pelaez Fe ruández , D . Antonio P a n é 
G^l'o, D . Antonio Garc ía Montero, 
D . Froi lán del Arr igo , D . Antonio 
D í h m r o h e y D. Benito R queiro. 
T«nie:>tes: D . Francisco Soria Sala-
z»»r, D . Antonio Ortega, D . Francisco 
González Yalle, D . Jueé Ruiz Gálvez, 
D. J o a q u í n del Toro, D . Ramón Sar-
v-iC Fortnny, D . Sergio Suárez Roure, 
D, Jo sé Mart ín García , D.Loón Moñoz, 
D. Angel Y. Y i g i l , D . Fél ix Manti l la y 
D. Juan González y González. 
Yeinte y oeho sargentas y 802 aolda 
dos. - T o t a l , 859. 
Asimismo vienen del Depósi to de ü l 
tramar 21 oficiales de diferentes cuer-
po?. 
A bordo del Montevideo han llegado 
é es!:a capital, procedentes de Gibara, 
loa a ñ o r e s eiguifintes: Teniente Coro-
nel de Oabal lei ía D . Franeisco Hernán-
dez, y médioos D , Rafael Diaz y D . Ja-
sé Talezano. 
Eí total del pasaje del Montevideo es 
dy 1,852. 
BU carácter leal expresar BU pena por [huella de Bufdmíeuto había desapare-i continuój 
oído did icatro de la marquesa. Sin em 
bargo, una sombra la obscurecía á ve 
títíf»; era un pensamiento importuno que 
la aaaltaba tdn cenar y que no conae 
guia desterrar eino en t regándose al 
cuidado do su madre. 
La señora de Bi lmore t sa ' ía á dar al-
ganos paseos higiénicos. Uaa tarde, 
al regresar de uno de ellos, Diana con 
dojo á t u madre á un sillón y arrodi-
llindo^e sobre el banquito en que coló 
oaba loa piód, la contempló en hiiencio. 
üüa K.onriaa iluminaba sus faccionee; 
pirebía que esa Balud recobrada era en 
parte debida á BUS esfuerzos. 
Con afectuoso ademán becó r e p e t i í a a 
veceti iaa manos do la baronesa: 
—¿Sabe usted, querida mamó, le dijo, 
q a e e a t á usted linda siempre? 
Era cierto. La enfermedad no hab í a 
arrebatado á la señora de Balmoret BU 
abundante cabellera; la hab ía tranefor-
m*do. Ahora eva blanca, no de ese color 
de medio luto que sa ha convenido en 
llamar grie; sino de una blancura de 
nieve; cabellos finos, sedosoa, tales co-
mo podr ían soñarse si alguna vez una 
cabeza coqueta pudiera desearlos blan-
cos á los cuarenta y tres años . 
Su mayor encanto era, sobre todo, 
esa dulzura de fisonomía que siempre 
h a b í a poseído. 
La ee í íorade Balmoret pasó su mano 
delicada por la cabeza de su hija. 
—¡Lioda, á Jos ojos de mi hijal De-
baria str gímela ahoraj agregó con voz 
canSoaa. 
Ln*»^. toraiiiido un airo más Berio, 
BUQUE DE GUERRA 
En la tarde de ayer ae hizo á la mar 
el cañonero de nuestra marina de gue-
rra Contramaestre. 
De un momento á otro sa ld rá del 
varadero del Arsenal el Infanta Isabel 
para hacerse á la mar, aobiendo á d i -
cho varadero el Conde de Venad'ío, 
LLEGADA DE REFUERZOS 
E n la tarde de ayer eran esperados 
los batallones expedicionarios de Bor-
bón y Extremadura que desembarca-
r á n por los muelles de los Cocos, alo-
j ándose provisionolmente en la Cabaña . 
Inmediatamente q u e d a r á n armados y 
municionados para salir el ba ta l lón de 
Extremadura por ferrocarril hasta San-
to Domingo, donde recibirá órdenes. 
E l ba ta l lón de Borbón lo efectuará 
en breve á rperaoiones. 
Hoy son esperados otros dos batallo-
nes completos y cuatro compañías de 
otros. 
LOS VOLUNTARIOS. 
Dice B l Porvenir de Sagua: 
"Nueatroa voluntarios eiguon cnbríendo 
el eervicio de plaza con toda regularidad, 
reinando en ellos el mayor entusiasmo y 
buen deseo de oer útiles á la patria cu los 
actuales momentos. Esto no obstante opi-
namos sería conveniente formar como en la 
guerra del 68 un cuerpo do reservas entro 
todos los vecinos para aliviar un tanto en el 
servicio á loa voluntarios, que el que más y 
el que menos no deja do tener negoeíos á 
que atender. 
Además, mientras más elementos ee 
cuenten mejor preparados estaremos para 
cualquiera alteración del orden todoa los 
que defeademoe la Integridad nacional." 
LAS PARTIDAS DE LAS V I L L A S , 
Laemoa en E l Día de Oienfuegos: 
'Las partidas levantadas en esta provin-
cia oetán medio deshechas; la de Caaallas 
ee ha dlauelto y las demás solo ee ocupan en 
buscar donde esoonderae para eludir en-
cuentros con laa tropas. 
Parece que esas partidaa tienen el pro-
pósito de pasarse al Camagüey, pero la l i -
nea de Sancti Spíritus eatá bien guardada 
y la empresa les será muy difícil, sino Impo-
sible." 
DESTINOS. 
Han sido destinados á prestar sus 
servicios en el ejército de operaciones 
en Cuba, los primeros tenientes del A r 
ma de Cabal ler ía D . Norberto Fernán-
dez Carballo, perteneciente al regimien-
to de María Cristina, y D . Luis Quin-
tana Valdenebro, que sirve en el de Sa 
gunto. 
También han sido destinados á las 
órdenes del Cap i t án Ceneral de la isla 
de Cuba, donde se incorporarán con ur-
gencia, los oomendaotes de infanter ía 
D. Ar turo Alemany y .D. Mariano Mar-
tínez, y al distri to de Cuba el primer 
teniente de infantería D . Alvaro Gon 
zález, que presta aervieios en el de 
Puerto-Eico. 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
GUERRA. 
Se ha dispuesto que los tenientes a-
umnos de la Escuela Superior de Gue-
rra, que ae hallen en condiciones, en-
tren en el sorteo que hoy ha de veriíl 
caree en el Ministerio do la Guerra pa-
ra cubrir plazas en los batallones deati-
nanos á Onb», si bien los que les corres-
ponda pasar á aquella isla, no se incor-
porarán haata qne terminen loa exáme-
nes del presente curso. 
I Ferrocarriles M o s 3e la Hataa 
y Almacenes de Regla. 
El Sr. I) . Alberto de Ximono, digno Ad-
miniatrador general ó ingeniero jefe de loa 
Ferrocarriles Unidoa de la Habana, noa re-
mite el aiguionte estado demoatrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantíai-
maempreaa en junio del preaente año. 
MOVIMIENTO DB FONDOS. 
Ingresos en Ju 
n i o . . . . . . . . . . 
Egresos en i d . . 

























L i Gml la Jel Cuerno. 
Relación oficial do laa cantidades recibidas 
para formar laa fuerzas armadaa do Ca-
ballería, ofrecidaa al Gobierno por el Co-
mercio y la InduBtria de eata capital: 
PLATA. ORO. 
na antmerior 
Gremio do Tiendas de Ar-
mas. 
Antonio Romero 
Mayor y Alzóla 
A IlibU y C? 






Aatouio h6ftt latiT* 
Eagtfliid Restoy 
Jojé Piare.» 
ML-II.-I F . Caitan6n 
Am<>!io Rivero 
Vieento Paro 






José • Villadonego 
José Pelaez 
Franc'sno Fornándrz 
tan o Goi z41ez , 
José Pasen»] 
J«tó Comas i 
Gabriel Hlzoao 
Anre'io Fenández. 
Jiménez y Rosell 
Benito Jaama y C? 
Gremio de Almacenes y 
tieadns de machíes. 
Moll'ia y Darán 
Ros y Novoa 
Rodngaez y Reiraundl 
Aure JO Llats 
Canel y Satux 
Francisco Oaintana 
Vázquez y Batan 











CrusellaA Unos, y Cp 
¡.M ; v T^rralbas 
Fernáudez y Cp 
E Egniiior y Cp 
Feli^u E. Xiqué' 
Pérez, G <nzáloz y Cnri'las. 























































Total 8 51.584 34 417 00 
En junto fueron deposi-
tidos en el Banco Espúfiol. 
También han sido depositados en este E»f.ableoi -
miento por los Síndicos á cuenta de las aascrlpcio-
nes que están efeotaando $14 521 66 oro y $209,10 en 
plata, cuyas listas se pablicarAn cuando se comple-
ten; bacieado un tnul percibido por el Banco de 
$08,110,01 oro y $626,70 plata. 
Habana, 1? de julio de 1895 
El Secretarlo, 
Manuel Mar san, 
(CONTINÚA ) 
N E C R O L O G I A 
La respetable Sra. doña Isabel Laro-
que, viuds de Gaetka, ha fallecido en 
esta capital, y su entierro se efectuará 
á las cuatro de la tarde de hoy, miér-
coles. 
Deecmse en paz. 
NOTAS,—En los Egresos de 1805 están compren-
didos $107.880 40 deposítalos por pagarés de Adua-
nas vencidos, y cuya devolución so gestiona. 
Se han inclaido en los Egresos en 1804 los pesos 
$208.823.10 del del plizo del Empréstito, qno en ese 
aSo aparecieron en el mes do julio. 
Habana 1'.' de Jnlio de 1805. 
— Diana, si yo hubiera fallecido ha-
br ías quedado sola; ¿has pensado en 
oso? ¿!No quieres por fin fijar t u vida, 
asegurar t u ftílicidad? 
L i marquesa levantó la cabeza con 
un g«8to orgulloso. 
—Querida mamá, respondió, mi feli-
o dacl no depende de mí. 
—¡Dios miol exclamó la baronesa, hay 
seren ciegos. 
Esca situación es imposible, jigregó 
después de un instante de reflexión. 
Sabes en lo que he pemado durante to-
dos estos días1? En ese príncipe que v i 
en tu casa, en Par í s . Ks libre, me has 
dicho. Y bien por que ? 
- Q u i z i piense él en ofrecerme su 
vid», respondió Diana con esa sinceri-
dad que excluía toda coquetería; lo ig-
noro, y me es indiferent»: nada puede 
é! sobro mi resolución; él menos que 
cualquier otro. Se lo ruego á usted, ma-
d e mía, no se atormento por mí; estoy 
muy res ignad»; entreveo tantas cosas 
que hacer, que el tiempo p a s a r á rápi-
damento. 
—Qué grave te has vuelto, hija mía! 
¿De dónde proviene esa transformación? 
Julia, qne te quiere como quer ía á tu 
tía, me ha dicho que temía por t í , por 
las fatigas excesivas. Has cambiado 
todas tus costumbres, parece; sales por 
la mañana . Esa iglesia es peligrosa en 
esta estación, creo. 
—Madre mía, e s t á usted en error; 
encanta su silencio, su tranquilidad; 
usted no la conoce ^ioo en los domin-
gn*, v 1( s "^ntoB agriondel sacri^tin la 
i fastidian* Verá dentro de algún tiempo» i 
NOTICIAS JUDICIALES. 
N O ^ I B U A M I E N T O 
El Iltmo. Sr. Proaídeato de eata Audlou-
oia ha nombrado por decreto del día de ayer 
para el car^o de juez municipal do Puentes 
Grande» á D. Manuel Barroto y Ducima 
l 'OIt K N F E R D t O 
El Juez de primera iustanoia de Guanajay 
ha comunicado á la Preoidencia do eata Au-
diencia, quo en virtud de encontrarle on 
loiu.o ha hecho entrega del despacho do aue 
asuntos al jaez municipal de la cabecera 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal un 
han dictado lae siguientes: 
—Condenando á Josódo la Cruz Averhoft" 
y del Capote, como autor de robo, & la pe-
na de tres años ocho moses y un di» do pre-
¿idio correccional. 
—Condenando A Joeó Crescenoio Arce, co 
nocido por José Linilla, á tres años cuatro 
meses y ocho días de prisión correccional 
por disparo de arma de fuego y leaioues. 
—Condenando á Marcelino Várquea á dos 
moses de arresto mayor, por hurto. 
SESALAMIEIÍTOS PASA HOT. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos do menor cuantía seguidos 
por D. Alfredo Delgado contra D. Josó San 
Juan en cobro de pesos. Letrados: Licen-
ciados Perujo y Montero Sánchez. Procu 
radores. Sres. Valdós Hurtado y Pereira. 
Juzgado, do la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JCICIOS OKA1.EH 
Sección ! • 
Contra Antonio Alonso y otro por expen 
dlción de billetes de lotería no autorizada. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Felez. De 
fensoroa: Ldos. Mesa y Domínguez y Bor 
nal. Procuradores: Sres. Sterling y López. 
Juzgado, do Guadalupe. 
—Contra Antonio Dolía y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Felez. De-
fdnsoros: Dres. González Lanuza, González 
Sarraln y Ldos. Alum y García Menocal. 
Procuradores: Sres. Valdós Hurtado, Ma-
yorga y Sterling. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Joaquín Méndez, por estafa. Po 
nente: Sr. Pardo. Fiscal: López Aldaza 
bal. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, del 
Püar. 
—Contra Lorenzo Rojas, por hurto. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ulloa. De-
fensor. Ldo. Pendás. Procurador: Sr. Ló-
pez, Juzgado, do Güines. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Manuel Picallo, por lesiones. Po 
nente: Sr. Pagós. Fiecal. Sr. López Alda-
zabal. Defensor: Ldo. Barba. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
ADUANA D E LA HABANA, 
BEOAUDAOIÓN. 
lili d ía 2 de j u l i o . 
Pesos. CU. 
$ 31.d37 08 
CRONICA _GENERAL 
Bu la tarde do ayer entro en puerto, 
procedente de Liverpool y escalas el 
vapor nacional Francisca, oonducieno 
seis pasajeros. 
Según vemos en los periódicos de 
de Matanzafl, se encuentra enferma IH 
niña Amparo Golmayo, hija del señor 
Gobvirnador Oivil de dicha provicia. 
Deseamos su restablecimiento. 
Han sido destinados á la sección 
montada de Ordea público nnestrot 
queridos amigos los primeros tenientes 
de caballería D . Diego Mondo (Jaran-
toña y D , Rafael Albear Lara. 
En los astilleros qu^ la casa Thomson 
poseo en Olydebank (Escocia), ha sidu 
botado al agua con toda felicidad, y 
previa la bendición del obispo católico, 
el yate de vapor Urania, propiedad del 
opulento capitalista español D . Fran 
cisco Eecnr. 
La bandera española ondeará , pnet», 
en uno de los más hermosos yates de 
vapor que hoy existen. 
C O B B E S P O O Ü N C I Á . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 9 de junio de 1895. 
Cambio dol Gran Visir on Turquía por efsedo de la 
oueotió:] de Armenia.—Discurso dol Emperador 
de A nutria-fiar gria ante las Delegaciones dol 
Imperio.—Lus fiestas germánicas é intarnacio-
na'es de K'ol.—Las bjdas de la princesa Elena 
y el duque de Aosta —Una tentativa de asesina-
to contra la Reina Victoria —Testamento de los 
Soberanas de la Gran BretalU.—Kl nuevo Par-
lamento italiano—El Sacro Colegio. 
Con la eepectativa dol discurso regio con 
qno Humberto I abrirá mañana el décimo 
nono pitrlamonto dol Reino de Italia; suceso 
al que consagraré mi crónica inmediata, a 
bruzando la empeñada elección do la Ilresl-
dencia de la Cámara, declinada por el anti-
guo Presidente Biancheri, el debate sobre el 
mensajo á la Corona y las tempestuosas dis 
cusiónos á que ofrecerán campo laa aeusa 
clones cuntió Crispí; y el asesinato en Ri-
ideni, ciudad de la Roma&a por los anar 
quistas del Conde Ferrari, antiguo republi 
cano convertido á la monarquía y snbeecre-
—Temo por tí esas salidas matinales. 
¿Qué dignifican esas provisiones envia 
das al vecindario, en casas donde J n ü a 
no q i e r í a entrai? 
—; A h , raamál allí es tá la miseria. Nos 
roclm y no la vemos. No tiene el dere 
cho de envidiarnos, sino de odiarnos! 
—[Vamos, vamos! se pueden hacer-
las cosas de otra manera} encarga al 
señor cura d > tna limosnas. No com-
prendo ese capricho! 
—No es capricho, mamá. 
—Entonces, replicó la baronesa, ¿cuál 
es el nombre de ese enigmal 
—Es Dios, querida mamá, ¡Dios, á 
quien había abandonado y cuyo amor 
he recobrado felizmentel .Es ól quien 
e u s t ñ a el deber y ayuda á sobrellevar 
el peso oculto en toda vida humana. 
L a señora de Balmoret se recostó en 
su billón, cerró los ojos nn instante, y 
dijo con tono tr iste: 
—Entonces me enseñarás tú; se cam-
biarán nuestros papelea. 
—Le diré á usted mis proyectos res 
poeto de la posesión de Saixtange, ma-
má. ¡Si usted supiera! 
Sintió que la emoción la dominaba, y 
gua rdó silencio. 
—Te fatigo, mamá, dijo en seguida; 
estamos en la hora de t u siesta; ve á 
acostarte y duerme un rato. Yo iró á 
escribir á mi amiga Juana, qne reclama 
noticias de t í . 
Después de descolgar las pesadas 
cortinas para dar al aposento la obácu-
ridad compañera del sueño, la marque-
sa de Saixtange se alejó. 
En el momento de desaparecer, yol* 
tarto del Miniatt-rio de Estado en ol gabice-
to Rudini, cosas toflas quo nos prometen 
período político agitadidimo, voy á concen-
trar mi atención en loa Dietas d-í Aust*'-' 
ou el conflicto armonio y en ías inmedlá 
ílo'tan de Kiol. \ | 
Ayer abrió Frat;cisco José en Vieua 1 
Dolegacloiiea de lae dos partes dol Impen 
suceso que hace un mes se presentaba con 
preñado de peligros por el conílicto surgido 
entre el ministerio húngaro y el dimiaicna-
rio Canciller Conde Kalnoky. En cambio 
hoy la reunión de las doa reprosentacionea 
del Imperio ha pasado en la míis octavlana 
paz. - El Conde Andrassy, Presidente do la 
Delegoción húngara, expresó loa sentimien-
tos tradicionales de fldelidad hacia el amado 
Soberano, y afirmó que la delegación del 
Reino sabrá armonizar las exigencias del 
desenvolvimiento dol ejército impuesto al 
al Austria por su situación de gran potencia, 
con la economía de la hacienda, mantenien-
do á la nación los beneñeios de la paz. La 
proximidad do la fiesta nacional quo conme-
morará la exietoncia hace mil años de la 
Hungr.a realzará su grandeza. El pueblo 
húngaro debo á su Rey la fecunda época de 
paz que disfruta, y guarda el porvenir con 
la convicción de quo el Soberano apoyán-
dose on el amor de loa pueblos y en la fuer-
za del ojórcito conservará la nlta poslcióh 
'de la monarquía, manteniendo á la vez una 
política de paz. 
"Las seguridades do lealtad y amor, res-
pondió el Emperador, que mo expresáis, 
llenan de gozo mi alma. Contando con vi -
va satisfacción quo dosde la úllimu reunión 
do las Delogucionoo la bítuacióu exterior dé 
la monarquía ha continuado desenvolvién-
dose favorabiomento. La cura eficaz de laa 
relaciones amistosas con todaq laa potencias 
europeas ha contribuido considerablomentb 
á la progresiva pacificación y al consólida-
miento de la paz general. Manteniendo flr-
memonto las basua actuales de la política 
ddl Imperio; los esfuerzos de mi gobiornó 
fundarán en el poryenir para ol dosenvolvl-
mli.*uto de nuestros intereses y los de la Eu-
ropa. Loa oréditoa presentes para el de-
partamento do la guerra se mantienen en 
los limites del año antorier. Ellos respon-
den á la necesidad de continuar la organi-
zación dol ojórcito y do la marina, para 
m antoncr estos elementos á la altura de su 
mlaióu. Mi gobierno tendrá siempre en 
cuenta la situación económica do pueblos 
tan patriotas. La situación do la Bosnia y 
de la Horzegoviníi, continuando su deaen-
volvlmionto podrá hacer fronte on 1811(5 á 
sus necosidades con BUS propios recursos. 
Al recomendaros loa proyectos do ley, que 
os serán prosontadoa os doy la bienvenida 
más cordial. 
Hablando on nombre d6 la Delegación 
austríaca, su presidente Príncipe Lo Cko-
vvitz, rocordó ta pérdida dolorosa sufrida 
por ol Emperador y la nación, del ArohldU' 
pie Alborto, expresándolo ol luto de lapa-
tria. Añadió que la dolegaclón examinará 
los proyectos que se lo presenten mirando 
siempre al esplendor do la Monarquía, como 
gran potenciia y á la situación financiera do 
los puobloe, ya agravada por los impuestos. 
Las relaciones con las naciones fronterizas 
signan siendo óptimat?, y sus vopr$i;entante8 
iol Imperio olevan voUw, para qúo el oppí-
ritjj pi'cíüco, penetrando más y más en el 
Bóno de la Eurapa, conserve toda su acción 
bwióficií y fecunda. 
Praneisco Joeó so montró emocionado al 
recuerdo del Archiduque Alberto, como á 
os vivas y alegrías con que diputados hún-
garos y austríacos puaiorou fin á sus men-
sagos. 
Ninguna alusión so ha hecho en los dis-
cursos de viona á los graves sucosos quo 
contemporAnoainente so dcssnvuelven en 
iii.nocllivta Turquía, con ocasión de la 
r'i - itlóÉ iMinenla y dolos lamentables suce-
aoe do Goddah. Aun cuando en ellos el 
Auntria Hungría no aparaco interesada en 
primer término como Inglaterra, Prusia y 
Francia, no es dudoso quo á la par do I ta-
lia uimpatiza oon la causa do los cristlanoa 
armonios. 
Relatemos los hechos quo hoy revisten el 
privilegio do fijar la atención de oriento á 
occidente. 
En Goddah, puerto de la Arabia, en cu-
yas coroaníaa coloca la leyenda, najo un 
Marabut írabo y un féretro do maderas 
olorosas, los huesos ó polvo do nuejtra ma-
dre Eva, rada on quo dctoubarcan los pe-
rogrlnoo quo se dirigen á la Moca, una tur-
ba de Beduinos, otroa dicon quo do Arabes 
fanáticos, acometieron á últimos do mayo 
al cáotinl luglóa Ufobaude, y á loe vico-
cónsules de Rusia y Francia qno con 61 pa-
seaban, siendo herido gravemente ol prime-
r>>. y máA lovomento el aegundo y tercero 
•pío htflP^odidosertraneportados á Boyruih. 
tín menor escala ha sido osto atentado 
repetición del cometido on 1858, cuando 
horda» fanáticas asesinaron á los crletianca 
le Geddah y áloe cóneuloejlo Francia 6 I n -
glaterra produciendo el bombardeo del 
paoito por navas de a rabas naciones. La 
circunstancia de comotorse el atontado jun-
tamente con los representantes consulares 
da laa tres potoncias quo lian tomado la 
i'dciatlva cu la cuofitión arnu ni;1, y do coin-
cidir con otro acto de violencia ejercido 
•ín MooBch do Armonía por geiviarmea 6 
soldadesca turca, contra doa do los cónsu-
léfi) Inglés y/rancós, quo han tomado par-
r,o directa en la ruidosa información sobro 
lay matanzas de cristianos ou diversos lu-
g^rós, armónos, acreditó la opinión, no on-
tnramento confirmada más tarde, do que 
el crimen do Goddah era una venganza del 
olemento fanático herido por la actitud de 
laa tres gran íleo potencias en los sucesos do 
la Armenia. 
Aun cuando al saberse tales hechos en 
Constantlnopla el Sultán dió orden de cas-
tigar y persegüir á los Boduinoa culpable» 
y separando á divorpaw autoridades de 
Geddah, dispuso so traslada^-.n á ella el 
Scheriff do la Meca, y el VHIÍ do lladjaz, 
uia Magletradoa Supromoa, para investigar 
oa sucosos, el embajador inglés oa Tur-
quía, Sir Wiliiam Corrie, con afectación y 
on telogranma públicos, mandó que la uo-
Iwosa ll'jta británica del Meditorráneft, 
compuesta do 2U naves, so presentase in-
mediatamente en los maros do Reyruth y 
destinando parto de sus naves á Geddah 
oxigleso inmediata satisfacción. 
Un momento la imaginación axaltada en 
Stambul creyó ver á los acorazados ingle-
«ea forzar loa Dardanelos y presentarse en 
el Bostow. 
L ) qno se presentó on cambio fué el Me-
morándum, elavorado sobre la cnoatlón de 
irmonin, por laa tres embajadas de Ingla-
terra, Rusia y Francia, conteniendo üada 
menos quo cuarenta artículos, casi todos 
de gravo importancia, reforontea al gobier-
no y á la administración do la Armenla, y 
quo recibieron el Gran Visir y ol mioistro 
de Negocioa oxtranjeros; despuóa quo al-
ujunos do estoa embajadores obtuvieron 
largas audienciafl dol Sultán. 
Como la cuestión interesa al mundo cris-
tiano y á la causa do la civilización, oportu-
no es dar un análisis de los doce puntos 
f.mJamentaloa de oso moraorial dlplomá-
. Ico 6 internacional, recomiendan con cier-
to imperio la reducción del número de ví la-
jets 6 provincias, considerablemonto au-
nontadas desde .1877 por máa que la tur-
quía codiofe una parto de la Armenla á 
líasla, en virtud del tratado do Sau Esté-
Uno, es el fin de tal reforma dli?minuar 
las cargas sobre las Armenlas, y acre-
cer, reatrlugiendo sin embargo ol número 
do walls ó gobernadores las condiciones de 
altura de estos funció-,arios. So darAn ga-
/ió para dar, cou aire alegro, un cari-
OMO beso á su madre. 
Dirigióse á su pequfiño gabinete, dis-
iionióndose á escribir á la señora de 
Mómee. 
Durante largo rato permaneció pen-
sativa antes de decidirse á ello. 
— Hacía algunos minutos qne su plu-
ma corría sobre el papel, cuando se 
presentó el conde de la R jebe Hebert. 
Esa mañana todavía Taucredo esta-
ba horrorizado al pensar el tiempo que 
debía suportaren la indecisión penusa 
en que se hallaba. 
Para los caracteres enérg icos , nada 
hay más cruel que la incertidumbre. 
Unos luchan en presencia de un hecho 
ooiisumado, otros se resignan; pero esa 
esf era durante la cual so d»'b.iie entre 
U o^pen.nza y id desaliento gasta las 
faorzas vivas del ee.píritu. 
E:ÍO le pasaba á Tanciedo; así es que 
necesitó un instante antes de romper el 
Hobrescrito de una carta del pr íncipe 
Koloeza. 
indudablemente, apenas salido de 
las escenas del duelo, le agradec ía su 
pósame 
Sorprendióse el conde al ver varias 
p í g i n a s cubiertas por la letra caracte-
ríst ica del pr íncipe. D e s p u é s de una ó 
dos frases sobre el d ramát i co BUCCEO, 
agregaba el pr íncipe Koloeza: 
' 'Usted lo sabe, para mí hace diea 
años que la princesa dejó de existir , y 
si en presencia de e x t r a ñ o s me veo o-
bügodo á guardar las apariencias, pue-
do abrir mi corazón al amigo que co-
noce los eecretoB d© mi vida, , 
rantíaa para la buena elección da los walis, 
irulicamlo la Sublimo^ Puerta sus nombrea y 
oirnoustacelas á las embajadas do las tres 
potencias, á fin do quo puodau presentar 
observaciones á una mala designación; cláu 
aula esta la más difícil de ser aceptada por 
el Sultán, lastimando su soberanía. Cuan -
do el wali sea musulmán, su lugarteniente ó 
consejero será cristiano ó viceversa. Una 
amnistía será.concedida á todos loa arme-
nios deetorradoa sin proceso, 6 encarcela-
dos sin sentencia legal, volviendo los arme-
nios á su patria ó & los demás dominios del 
Imperio. Las causas actuales recibirán 
una pronta legal solución La inspección 
de las primeras se realizará por funciona-
rios y magistrados respetables, entre loa 
cuales tendrá reproaentacióa oí elemento 
cristiano. Un alto comisario imperial elec-
to por el Sultán, dentro de cierta categoría 
de elevados funcionarioa, ejercerá la inspec-
ción de los walis ó gobernadores de las di-
versas regiones de la Armenia y á él po-
drán acudir en quoja todos los lastimados 
en sus derechos, cuidando de la aplicación 
do lae reformas. Se creará una junta en 
Conatantinopla, compuesta de musulmanes 
y cristianos, con la que estarán en contacto 
las embajadas de las naciones proteotoraa 
de la Armenia. Se concederá la repara-
ción debida á los armenios lastimados por 
dltimas vejaciones, y á las f.irailiaa do las 
víctimas de Sasaon; se regularizarán las 
conversiones religiosas, y se respetarán los 
derechos y privilegioa concedidos á los cris-
tianos por antiguos flrmanes ó decretos de 
los Sultanes, ó prometidos en el tratado de 
Berlín. En los inspectores do las prifiienes 
en los consejos y municipios de los vilajets 
y de las ciudades tendrán siempre repre-
sentación musulmanes y cristianos, corres-
pondiendo la mayoría a los que la tengan 
en la población, pero sin poderse negar re-
presentación á las minorías. Lo mismo ou 
la elección de Kaimakanes. Los goberna-
dores podrán eer electos indistintamente 
do una ú otra religión, como entran musul-
manes 6 cristianos en la gendarmería, de-
sarmándose las miliciaf? llamadas Kurdas, 
pura lo cual se les repartirán tierras- Igual-
dad en los impuestos y en las cargas mili -
tarea. 
En el principio la Sublime Puerta recha-
zó tales reformas no aceptando el principio 
de la intarvención do las noteucias, como 
lesivo de la soberanía del Kalifa, y no ad-
mitiendo sino aquellas medidas que pudie-
ren aplicaree al resto del Imperio. Cuando 
tal respuesta fró conocida en Cmstantino-
pla, los embajadores Cuezio, Nelidoffa y 
Comben ee reunieron inmediatamente á in-
sistiendo en sus pretensiones refirieron la 
cuestión al supremo acuerdo do sus gobier-
nos, proponióudoles una domostraclóa na-
val de cuya iniciativa ee encargaría la gran 
Bretaña; y la publicidad inmediata del 
amplio plan do reformas que ofeotivamente 
h* visto la luz hoy en toda la prensa de 
Europa. Se habló el 1? de junio de un 
cambio de gobierno que se detimintió más 
tarde. Surgió en los espíritua la impre-
sión de que el Sultán para resistir tan 
enérgicamente, ó centaba con el apoyo mo-
ral de Alemania, ó con la esperanza de que 
se dividieoon Enr-ia 6 Inglaterra en el mo-
mento do obrar. Pero después vino ol he-
cho signifloativo de que el Czar llamase al 
Gran Católico 6 Pontífice do los armenios 
permitiéndolo su presentación en San Pe-
tersburgo, y dando así una prueba evldou-
te do sus simpatías hacia la Armenia. 
Cuando do Vlena, Berlín y Roma llegaron 
adhesiones al pensamiento do las tres otras 
grandes potencias fué preciso sacrificar al 
gran Visir Dicuad-Bajá jefe del partido mi-
litar ó intransigente, sustituyéndole con 
Said- Bajá, antiguo Gran Visir que conocí 
en 1885, político capacísimo y quo cayó por 
el movimiento de la Rumelia. Ahora es 
seguro que se irá, tras largas negociacicnes 
á una transacción mejorándose la aituación 
de los armenios sin herir mortalmente la 
soberanía del Sultán en aquella parte de su 
imperio asiático. 
La proximidad de la inauguración del 
gran Canal quo une el Báltico con el mar 
del Norte, obra iniciada por Guillermo I , 
llevada á felicísimo término por el actu«l 
Emperador, que así ha realzado el poder 
do la marina germánica, hecho del ohacuro 
Kiel un gran puerto, y puesto las costas 
alemanas al abrigo de los peligros quo la 
amenazaban en toda guerra, donde una po-
tencia enemiga tuviese el apoyo de Dina-
marca, presta interés palpitante al progra-
ma de las fiestas quo comenzarán el 19 de 
Jaaío en JETamburgo y ao continuarán en 
Klel los días 20, 21 y 22. L i s inaugurará 
magnífico banquete dado á la oficialidad de 
la ilota alemana y do las escuadras extran-
jeras por la ciudad hanseátioa. El 20 Gui • 
llermo I I á bordo del Hohemollern y sogui-
do de los vaporeo de las compañías do H.uri-
burgo y Bromen, qu» llevarán á los convi 
dados, atravesará el Canal, formándole 
escolta de honor las naves de todas las es-
ouadraa extranjeras. El 21, después de co-
locarse la última piedra del Canal, el César 
Germánico pasara en revista laa escuadras 
externas y dará nn banquete bajo magnífica 
tienda, terminando las fiestas navales con 
grandes maniobras que los navios alemanes 
harán en presencia de las otras ftotaa. 
La de Inglaterra, cuyo buque Osborne, 
llevará al Duque do York y la Encantadora 
á loe Loroa del Almirantazgo, constará de 
14 naves con dos almirantes. Tros acora-
zados y nn buque torpedo eeguirán la ense-
na del vice almirante austriaoo Carlos Ea-
téban. Dinamarca, tan inmediata al Canal, 
estará representada por dos cruceros y cua-
tro torpedos. España por el JPelayo, Maiia 
Teresa y Ensenada. Los Estados Unidos 
por un acorazado y dos cruceros. Francia 
por el navio Hockey dos cruceros también. 
Italia ha constituido una verdadera escua-
dra que manda el Duque de Gónova, enar-
bolando su enseña en ol Sahoya, con dos v i -
ce almirantes á bordo de loa acorazados 
Rp.y Humberto y Cerdcña con otras seis na-
ves poderosas que regresarán por Inglate-
rra, coincidiendo con las bodas de los Du-
ques de Aosta, y la presencia en ellas del 
príncipe do Ñápeles, del Duque de Oporto, 
de nuestros Duques de Montpensier 6 in-
fanta Eulalia y de toda la familia de Or-
leans. La Noruega y Servía tendrán cua-
tro buques de guerra; Portugal el Vasco de 
Gima; los Paísee Bujos dos cruceros; Tur-
quía y Rumania otros dos cruceros igual 
mente y Rusia el acorazado Alejandro I I , 
na crucero y una cañonera de guerra. 
Hablando antes del Canal, he dicho quo 
éate tiene 98 kilómetros de longitud, (55 me 
tros do extensión y uua profundidad de cor 
oa do 10, permitiendo que lo atraviesen los 
más grandes acorazados y loa graades va-
pores, aunque no loa trasatlánticos gigan 
teacos. sino ón ciertas horas del día. Por 
cima del bollo Canal pasan á una altura que 
permite el tránsito de las naves máa eleva-
das cuatro líneas de caminos do hierro. Las 
ventajas del comercio aorán incalculables, 
dlsmlpuyóndose la travesía del Norte al Bál-
tico cbn la suspensión del paso al derredor 
del Sultán de 238 millas, y el tiempo desde 
22 hasta 45 horas. Esta grande obra i n i -
ciada en el tiglo anterior por Dinamarca 
luchó con grandes obstáculos hasta 1879, 
época en la cual Guillermo I , el príncipe dé 
Biamarck y el fold Mariscal Moltko, dieron 
su apoyo á los proyectos de la ciudad do 
Hamburgo, que consagró 50 millones de 
marcos con otros cien millones dadoa por ol 
Parlamento. La distancia entre Kiel y ol 
Elba de 650 millas queda por él reducida 
05, y, como he dicho, las ilotas germánicas 
que debían pasar bajo el cañón de las cos-
tas de Dinamarca, hoy pueden pasar del 
mar del Norte al Báltico, apoyándose sobre 
las fortalezas de Heligoland, isla cedida por 
Inglaterra á la Germania, 
Se ha descubierto una tentativa de asesi 
nato contra la Reina Victoria, quien cura 
piídos sus 70 anos, ha depositado su testa 
mentó secreto en roanos del Lord Canciller. 
El arzobispo de Torino, cardenal Malagola, 
está moribundo, sucediendo al difunto Ruf-
fo Scilla. Por ahora no habrá nuevo Consis-
torio. 
JJS AKTIGrTJO DIPLOMÍ.TICO. 
C r ó n i c a de P o l i c í a . 
E N I A B A T E R Í A D E L A R E I N A . 
Ayer, cuando ya se encontraba en prensa 
la edición de la tarde, recibimos aviso por 
el Centro Telefónico de que en la Bateríft 
de la Reina acababa de ser muerto un cabo 
del 10? Batallón do Artillería por un sóida 
do del mismo cuerpo, que le había dispara-
da un tiro con fusil Mauser. 
Cuando nos personamos en dicha forta-
leza fuimos informados de que la víctima 
lo había sido el cabo de la Segunda Com-
pañía Emilio Coraminas y su agresor el 
soldado Simeón Montañés, natural de Za-
ragoza y de 23 años de edad. Este último se 
hallaba preso en nn calabozo en clase de 
Incomunicado, esperando que ee constitu-
yera el Jnez Instructor, el capitán ayudan-
te del Batallón, Sr. Blanco Pérez. 
Da los informes que en el lugar del suce-
so pudimos adquirir, aparece que en la ma-
ñ a i a do ayer, cuando se acabó la instruc 
ciói do los individuos de la Compañía, el 
cabo Caruminas lo pidió un fósforo á Mon-
tañáa, contestándole éste con malos rnoda-
que no Je daba la gana, replicándole en-
tonces el cabo, qyt ya S6 h pagaría. 
Después se separaron sin que hubiera 
ocurrido más incidente hasta que so sirvió 
el rancho, hora en que parece volvieron á 
tener unas palabras, llegando al extremo 
de quo Curaminaa le pegaae á Montañés, 
según parece que dijo eate último antes de 
sor detenido. 
Asimismo so decía que al ser agredido 
Montañés, éste corrió al cuarto en que te-
nia guardado su fusil Mauser, y cargándolo, 
se encaminó después con paso acelerado al 
dormitorio de la Compañía, donde se halla-
ba Curuminaa, y apuntándole casi á boca 
de jarro, :le hizo un disparo, que lo dejó 
muerto casi instantáneamente. 
A la detonación del tiro acudieron el Co-
mandante del Castitít», Sr. Sanz, el teniente 
Sr. Jiménez y varios artilleros. 
A l llegar uno de estos al punto en que so 
hallaba Montañés y al ver en «1 suelo todo 
ensangrentado á Curumica3, le preguntó: 
—iQué haa hechc ? 
—No lo sé, respondirt Montañés, al propio 
tiempo que le entregaba el Mauser, y le re-
comendaba tuviese cuidado con dicha arma, 
pues todavía tenía cuatro cargas. 
El «teniente Jiménez ordenó inmediata-
mente quo fuese encerrado Montañés, al 
propio tiempo que dispuso te fuera á buscar 
un módico que reside en la calzada de San 
Lázaro. 
Cuando llegó ol facultativo, ya Curuminas 
había fallecido. 
A l constituirse el Juez instructor Sr. Blan-
co Pérez, dispaso que el cadáver fuera re-
c ¡nocido por el módico del batallón señor 
Martínez T/ ujillo, qne certificó que el pro-
yectil había atravesado á Cüruminas el bra-
zo Izquierdo, que fué fracturado, y pene-
trándole por el costado, fué á salir por enci-
ma del hombro derecho. 
El cadáver del desgraeiado cabo fué re-
mitido al depósito del hospital de "San Am-
brosio", donde se le hizo la correspondiénle 
autopsia. 
El agresor aún quedaba ayer tarde ence-
rrado en un calabozo, hasta tanto que se 
termine la causa que se sigue en juicio su-
mariamo. 
ALBiSTJ .—La Empresa ha transferi-
do para m a ñ a n a , jneves, el estreno de 
la earzuelita en un acto, t i tu lada Ta-
bardillo. 
Ünau to á la función do esta noche, 
raié- üoleíi, se compone del juguete có-
mico Los Asistentes y de la obra, en dos 
actos, La Virgen del Mar , en la qne to-
man p á r t e l o s priuoipales artistas da la 
Oorapaííía. 
N U E V A INDUSTUTA.—A la laboriosi 
dad de los señores Ladislao Díaz y her-
mano, debe esta Capital la instalación 
dw la nueva indnsti ia de Fabr icac ión de 
Cemento Portland. 
Por informes de persoqas peritas sa-
bemos que el cemento qae dichos se-
ñores fiibriCfin e , 'el país ha dado re 
saltados satisfactorios, 
L i prodaccióa RS por un nuevo sis-
tema del que han obtenido la corres-
pondiente Patento por veinte años . 
Se nos asegura que muy en breve se 
verifluara la inüugurac ión do la fábri-
ca, instalada por dichos señorepj y de 
ello daremos cuenta ó nuestros leoto 
res como lo hacemos de cuanto tiende 
al progreso y bieoeutar del pa ís . 
N U E V O S DATOS .—Según ee nos par-
ticipa, el entusiasmo despertado entre 
las familias del bair io de la Víbora y 
gata capital para asistir A la anunciada 
velad», que BO prepara á bentflcio de 
los fondos de laescuelA gratuita que la 
sociedad " B l Progreso" sostiene, es ex 
traordinario, es grande. 
A d e m á s de las piezas de concierto, 
h a b r á asaltos de florete y de sable, ba-
jo la dirección de los profesores D . Au-
relio Granados y D . Ricardo E . jMan 
rique, por los señores J o s é de J . Mora-
lea, E. Campos, A . F e r n á n d e z de la 
Reguera y G. Sabater de la Sala ' 'Gra 
nados-Manrique"; Suárez y Hurcade 
de la Sala "Alonpo"', González y Gra-
nados de Ja Sala ' 'Rcmírez.", y Pé rez 
Carri l lo do la del ' -Unión Club", efec-
tuando con su señor padre una mura-
lla el conocido n iño y ya distinguido 
amateur Aurei io Granadopj y por la 
Sección de Declamación se pondrán en 
eHoeua Ir. s comedias M i l Duros y m i Mu-
jer y U l Otro Yo, estando sus papeles 
a iixrgo 0.p las stf loii tas Emil ia Castro 
y M s r í a Teresa de los Santos y los se 
ri- vf?s Rirrión Rivero, Enrique Moñoz, 
Armando Puentes, Octavio Zubizarre 
ta, Felioio Lozano, Manuel Cortina y 
Francisco Mar t ínez . 
¡ Q U É G A K G A ! — E U un pueblo caste-
lleno,—de Seria no muy distante,—se 
ha anunciado la vacante—de médico 
cirnjsno. 
Para que sulg^ de apuros,—le d a r á el 
Ayuntamiento—anualmente ¡y con des 
cuento!—el sueldo de cinco duros. 
j Q u ó e x t r í ñ o es que el cirujano,— 
cuando la miseria asome, —por tomar el 
pulso, tome —le primero que halle 
á manol — J o s é Rodao. 
ENSEÑANZA ÚTIL.—Se nos comunica 
que en los exámenes celebrados el do 
mingo úl t imo en el "Centro Gallego" 
fué uiuy aplaudida la s e ñ o r a D* A u r o 
ra Barba, en la clase de corte y confec 
ocióu de traj< s, pues esa dama en pocos 
momentos, provista de una tijera y una 
agoja entbrada, a r reg ló un man iqu í , 
transform&udoio en una señor i t a con 
un primoroso vestido. Más que el piano 
y los bordados convieneij A las n iñas , 
conocimientos út i les , de esos que les 
producen positivas ventajas. 
POQUITO Á POCO H I L A B A L A V I E J A 
E L COPO.—Que JOBÓ María de Heredia 
era un gran poeta es cosa que no puede 
ponerse, n i nadie pone en duda. Se ha 
consagrado casi exclusivanjente al so-
neto, el género míis difícil y , s^gún al 
guuos crít icoa, el más perfecto de todos 
los géneros quo en potó la se cultivan, 
y ha logrado cincelar una colección dn 
sonetos quo no tienen r iva l en el Par-
naso francóe: un dechado de corrección 
y de colorido: un modelo de perfección 
poét ica . 
—Pero—objetan amargamente algu 
nos diecipulos de las Musas—Mon 
aieur Haredia emplóa en escribir BU SO 
neto un per íodo que oscila entre tres 
y cuatro meses: ¿quiéa es el po^ta algo 
medianamente dotado por Apolo que 
en el espacio de cíen d ías no lograra 
reunir, si en ello ee empeña y para ello 
tiene suficiente paciencia, catorce ver-
sos bien lucboB, bien inspirados, sin 
mácula y sin defoctoa? 
— ¡ E l i ! bien ensayez —replica un 
orador bien entusiasta de Heredia. 
— i Emplear diez ó quince años en ha 
cer uu tomo de eonetoc!—dicen aque-
llos—¡vaya una gracia! ¿no han de 
salir verdaderas joyas del taller rte un 
arUfioe, cuando este puede dedicar á 
su trabajo todo el tiempo que le da la 
gana, meditando sobre el pensamiento 
cuando le plazca, corrigiendo d e s p u é s , 
puliendo y cincelando cuando sea me-
nester! 
—¿Y qué importa el t iempo, que im 
porta el procedimiento si la obra re 
sulta perfecta? ¿qué mas le da al lector 
que saborea la belleza de una p á g i n a 
li teraria, que haya sido esta escrita en 
el espacio de una hora ó en el espacio 
de un año? 
Creo por mi parte que este ú l t imo 
cri terio es el m á s justo, el verdadero: 
basta d i ré que el único, cuando se tra-
ta do juzgar a la obra; y al art ista ha-
br ía que agradecerle m á s bien, en vez 
de echárse lo en cara como un reproche, 
la tenacidad admirable, la paciencia 
portentosa con que se esmera en embe-
llecer, en parfoccionar en obra antes 
de entregarla al público que hado juz 
garla: veo en esto un rasgo de concien-
cia a r t í s t i ca que ennoblece á quien lo 
usa. Vale mucho m á s en todo caso pro-
ducir poco y bueno que mucho y me-
dianejo: si de algo so resiente el merca-
do l i terario no es precisamente de la 
cantidad, sino de l a calidad y no es 
cuerdo vituperar á los que se curan 
más de la segunda que de la primera.— 
J . B . 
L L U E V E N L A S QUEJAS?.—Sr. Gaceti-
llero: ¿Por q u é los vecinos de la calle 
del Obispo, entre las de Aguacate y 
Compostela (acera izquierda, bajando) 
han de tener el frente de sus casas con-
vert ido en depós i to de aguas sucias y 
mal olientes? Esta infracción á los or-
denanzas municipales se comete hace, 
m á s de cuatro meses, sin que haya si-1 
do amonestada la persona que así se 
burla do la ley, fastidiando al prójimo. , 
Un vecino." 
V A C U N A . — H o y , miércoles, se admi-
nistra en la sacr is t ía de San Nicolás, 
de 2 á 3. En la del Angel , de 12 á 1. 
L A M A E I P O S A A Z U L . — F á b u l a . 
—Maripoiilla azul, ¿quién t« ha pintado 
ese color tan bollo? 
—Mi oaorpo lleva el sello, 
dijo el insecto alado, 
de lae bonitas ñores quo he libado. 
Vacando en la pradera de contiae 
busqué el jUuqulllo, el Uno, 
todas las flores de color de cielo 
7 ellas, benignos á mi dulce anhelo, 
ens cálices me abrieron 
y sus matices y BU miel me dieron. 
Nutrias en lecciones proreohosas, . 
qne nuestros corazones 
como esas mariposas 
que rapan por ol prado, 
rerelan siempre el Jugo qte han libado. 
Jacinto Felipe Sala. 
U S A I N D I R E C T A . — U n joven preten-
diente, una señor i t a j la madre de é s t a 
diacuten acerca de los colores. 
— A mi—dice e! primero—me gusta 
el m;:tiz rojo, emblema del timor vehe 
mente. 
— A mí el verde—murmura la seño-
t i t i —porque es el color de la esperan-
za, 
—Pues yo—exclama la madre—pire-
fiero el blanco, porque es el color de 
los vestidos de b o d a . . . . 
EKFERfflEDADB^STOK ACO «vínome 
DIA 3 DE JULIO. 
La Circular esti en Jesús M y José 
Sautos Ireneo, mártir, EUodoro, obispo, y san An-
df ci del Monte Policiano, mártir. 
San Ireneo, brilló en la Toscana en tiempo del 
emperador Aareliano. Nuestro sa^ti se consagró 
completamente al servieU do Dios padeció tortiras 
horrorosas por el santo nombre do Jesuoriato, y fué 
inhumanamente degollado, á presencia de nauoh"". 
Su glorioso triunfo, acaeció el díi 3 de Jnlio de 275 
del Sífior, en enyo acto, cefiido con la coronalnmor-
tal de I-JS máHires, voló 4 la minsión celeste á dis-
frutar de la bienaventuranza eterna. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demis iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 3 —Corresponde visitar á 
la Reirá de todoa los Santos y Madre del Amor 
Híjimoíio en San Felipe. 
Ij leÉ íe lítra. Sra. je la Merced 
fcolomne Triduo que los socios da la Guar-
dia do Honor celebran on loa días 4, 5, 
6 y 7 del corrionte en honor del Sagra-
do Corazón de JOKIS. 
To "ros loa día» del T.í luo, á las 8 de la mañana se 
ez.oono S. D. M. seguida do la misa cantada, sor-
moa, cjarclóio del Triduo y bendición del Santísimo 
Saovmento. 
Dsmingo 1? da Julio habrá á los 7 misa rezada 
con cánticos y comunión general. A l u 8 misa oan -
taiia d toda orquotta y sermón á cargo do un tacer-
d'ite de ia Cong.-ogaoióu de la Misión. Por la tsrdo 
de poés de loe ejercicios del primer domingo de mes 
será la solemne procesión por las naves del templo, 
dánJ.o^e fla con )* •o'.enine reserva 
E l martes !> verán las honras fúnebres por loe so-
cios de la Guardia de Honor. 
7850 4-2 
J^iesia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
El domingo 7 del e<>trante á las 8¿ se celebrará en 
esta iglesia la gran fiesta al Sag-a'lo Ciraíóa de Je-
ÍÚJ csu misa á gi-ande orquof ta dirigida por el señor 
Pachooo. A las 7̂  «erá H mis» <is Comunión. Bl ser-
món catará á cargo del R P. Ruyu 8. J . 
E l Pámoo y la Cnmarera ir. vitan a los Kerraanos, 
hermanas de la Real y Muy Itre. Archicofradla del 
«Santísimo Sacramento de esta parroquia á loe aio 
ciados al Vía Crncis Perpétuo y demás fieles para 
que coa su asisteneia dea rafa realoe y rxplendor á 
la mencionada festividad. 
Loa fieles que foseen contribuir á. estos cultos con 
limosnas se fervirán enircgarlae alPárro-oó á la Ca-
marera, Lealtad 124. Habana jnnio 28 de I8f)5 — E l 
Párroco. La Camarera. " 7748 7 39 
TInda de Gatke, 
H A F A L L E C I D O 
DB9PDES DH EBCII1IR LOS SANTOS 
BACRAMEKTOi, 
Y dispuesto BU entierro para ma-
ñana, miércoles 3, á. las 4 i de la tar-
de, su hijo, hi'o polU os, deudos 7 a-
rn'tío/1, que suscrlhen, ruegan á las 
personan de su amistad se eitvsn 
cohou: r r á la casa mortuoria, Cuha 
número 20 y eeompañ r tu cadáver 
ni Cementerio de Colón; fa^or qne 
agradjCceráti eternamente. 
Habana, 2 do julio do 1895. 
Enrique P . Gatke—á>jandro Koenig— 
Ai' oiúo P a j í z o n y Gstko—Antonio Co-
»!;;.dador—Fernando Arias Monsigniac— 
Praticisoo Arias Mariñe—Ernesto Erdmann 
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No me cansa la batalla—en fabri-
car suspensorios—venga ^qd los Te-
noriOS—Cíi7mí(/o se cae la vul'a, 
SUSPENSORIOS, GUARDA CAMISAS. MA-
TA-CALLOS, GOMA y JABON SULFUROSO 
D E LA MBCA. 
AHABGM 
Impotencia. Péráidos semi-
nabs. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 3 á l 0 , l á 4 y 7 á 8. 
O ' H B I X / L T 106. 
C 1131 26 2 Jl 
X J J É L . F A Z . 
Según noticias ailqniridas en los círculos sociales 
de esta capitul, la paz de este hermoso país será un 
hecho dentro de breve tiempo. 
Z i t k Pior d© Cub», 
sastreríi. cdm:seiíi y aljiaoéa de aovídídes de 
Eduardo Iglesias, situado eu la cille de Draproncs 
n. 46, participa á bus numerosos clientes y al público 
eu getiotal que acaba de recibir por scgiinda remesa 
una extensa fictnr'» de telas para ambos ramo* pro-
pias p-.ra la estación, las cualeB se dota lan á precios 
nunca victos. También hago saber á mis clientes que 
desde d 1? de5 cerrión to se halla al frente de la sec-
ción do oamiseiía, el roputado maestro en el orto D. 
Maximno Infanzón. Te éfono 1487 
0 1020 alt 15 1 1 J 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada por la Jnnta Directiva, la 
Comisión de Intereses Materiales aror'ló arrendar 
una parte de terreno <ie la Quinta situada en la «al-
zada del Cerro n? 659 propiedad del ( entro, admi-
tiendo prapodoioces en pliego cerrado hasta el sába-
do 5 Jel corriente. 
L»s condiciones de arriendo y límites del terreno 
qne se desea ari'end.ir, ce icdiuarán do imtemano ea 
eítü Secretaría A las personas qne lo soliciten. 
Lo que de orden dftl Sr. Presi.ierte se haoe públi-
co para cococimlento do las per?ona« á quienes pue-
da interesar 
Habana, 2 de julio de 1895—Fracclsoo P. Santa 
Ealala. C 1162 4a-2 4d-3 
m i m D I i i B m 
1SDI0 MILLOH DE PESOSI 
m á \ k m m i u LOTERÍA DI SANTO DOKIÍÍGO, 
C A P I T A L $2.000,000. 
a CompaBIi de Lotería de ^amo Domir go, no es 
unL institución del Esttflo, pero si un privi «gio por 
unaactt del ('ongreBO confirmado pi r el presideole 
de la R^públisa. E! privilegio no vence hasta el 
nfio 19*1, y mientras dure el término, e1 Goniemono 
darú eoucasió'-i á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compiiCía «n el mundo diatribuyo tantos 
premios ni nn tanto por oiento tan alto desusen 
trabas, y le da t .ntas garantías íkaacieras al públi-
co par^ el ptgo de su» premios, ÍJÍ di un premio ma-
yor como l • uuer.íra. 
Los rerguardes tomadas para los detalles de los 
sorteos, son talns. qae los intereses del público es-
láü coaipietamerte protegidos. 
No puede la Compafií* vendar ni En solo billrte 
del Surten, mientras el impyrta de todos ios prcm'oa 
no e*té depositado, así es qneol dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los bi:l-tsa tienen el endose «i-
guiento: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la CcmpaOía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
mil.ores de pesos, o«srtifl«o qao bey un óo^osito rs-
peelal de $600 000 «n nro americaao para cubrir to-
dos IOB pramloa on oada soneo, piigmdo á la presou-
tadon ni premio que le ^oque á e>ite billete: ríniiti-
mos oh k-t í loe siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual Nationsl Batioo, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Oiudade. 
FranJdm Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cmeinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
li/o mía . 
American Sanco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Borneo Nacional St. L-ouis Mo 
Banco del Comercio Chicago Illinois. IUa. 
Banco del Comercio Omaha Neh. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Hex. 
LÍ>8 premias ee pagarán sin descuento 
lía única Lotería en ol mundo que tione las firma» 
de los preminentos hombrea público» garaittizando 
•u honradez y legalidad. 
Consulado de los Est<vdo» Unido» en Santo Do-
mioge, marzo 1S de 1894. 
Yo, Joan A. Read, Vice Cónsul de loe Estados D-
uido» en Sto. Domingo, oertifleo que la firma del Je-
f» Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qne esta al pié dol documento 
arri'na citado y es conocido personalmente por mí. 
C<IDÍ<> testigo doy fó y pongo el cello del Consulado 
en e-íta ciudad en esta focha del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Conwui «ctual. 
Los s í t e o s se celebrarán en públi-
co, todTO los meses, el m-imer mar-
tas, en la Eeptíblicn de Santo Do-
mingo, como !»igne: 
O 
Q * i i r y f i a <n*Tn«lfbS3 Curación negara y radioal dol 9S por ciento do loa mfevmoa crímicoB del estómagoé intestinos, 
l l © ©ílilZ (1" XJí í l l l lo» aunque lleven veinte y cinco años do sufrimientoa y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. So mejoran desdo las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, d i -
! senteriai, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda & las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
óxitüB constantes. Es recetado por los médicos. Desconfíese do las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico j Medico, Serrano n. 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrsí, Teniente Rey n. 41. C 1100 alt 9-3 J l 
quieren vender 1,000 desper-
tadores de excelente calidad 
¿Cómo hacerlo? Pues rebaján-
dolos á 
eada reloj garantizado. 
l e t í c e i c s 79 Los 
C7«r Aií¿ son* 
uüTtttmp 
Eí éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que "una onza de pre-
caución vale más que una libra de cura." E l 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro ó tos. Cúrese la tos, deténgase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, d e b e n t e n e r s iempre á m a n o l a 
i o n d e S c o t t 
para evitar y c u r a r la Tisis, Escréfula, Anemia, Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medi-
cina produce fuerzas yK crea carnes. La legítima lleva en 
la cubierta ía etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT y B O W N E , Q u í m i c a s , Nueva Y o f 
C U R A 
sin operación de las hernias, efectuada por un médico. No 
cuenta lusta realizarse. Se garantiza con multi tud de certi-
¡ ñcados. En los casos raros en que no sea posible se construyen 
¡bragueros cómodos que evitan la estrangulación.* 
Los quo tienen el sus ñ o 
muy p e s a d o 
Deben venir á ver los desperladoíes 
E L É S T E I S O S 
Rebajados á $ ^ . ^ 5 
C llfil 
x a r E T S : O'HEIXX.IT 106. 
13 3.11 
son \ m más gapítriorj» y nutritivos quo se oJaltorau «to la Kla de Cuba, 
tanto por expíen les materias primas empleadas, como por sus potentes 
a p n r u i s montiídosá lo más moderno de las í'Abríeapioneíí d« ÍCuropa. 
Los UHO0OLA.TS8 de esta fábrica se garantizan por íttR. A11 MANÍ), 
i opcriirto de las mejores fábricas de París y hoy al frente do !a elaboración de 
89 . 9 
26 4 -Tn 
Despertadores supeíiores á $ 3 . 0 0 
Para los que quieren un ar-
tículo de absoluta confianza-
siempre han valido S 4 : . 2 B 
L O S m i m MURALLA 79 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
D E A N T I P I R 1 N A 
L N S O N 
SEPTIEMBRE 3" 
OCTUBRE . Io 




4 granos 6 20 cenlígramos cada una. 
L a forma m á s c ó m o d a y eficaz de admiaistrar la 
A N T I P I R I N Á p a r a l a curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EH GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
te percibe el sabor. ISTo tienen cubierta quo dificulte eu ab-
sorción- U n frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VEMTA EN LA DROGUERÍA DEL DR. JOHISON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
P 1134 -10 .71 
Itos premios mayores de cada sor* 
te o se o o m u n i o c r á n por cable el dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T B K I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
BOETEOa M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PKEMIOS. 
1 FHEMIO DK 
1 PKKMIÜ DK 
t P K E M I O DE 
1 PREMIO DE 
2 PKEMIOS DE 
5 FKlíMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PHKMIOS DE 
50 PKEMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DK 
BO0 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$260000 ea 
$40(W e» 
























APKOXmAl l lONES 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DK 
100 PREMIOS DE 
'00 PREMIOS DE 
« 200, son $ 20000 
520 ,on 12000 
80 son 8000 
ftü son 6000 
P E E S J O S T E R M I N A L E S 
399 PREMIOS DE 
i m PREMIOS DH 
m PREMIOS DE 
999 PREMIOS DK 
$ 40 son $ 35̂ 60 
40 son «9860 
20 son . . . . . . 1S9W 
20 soa 19980 
5592 57488C 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros $ 1 0 ; Medios $ 9 ; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2C5 centavos. 
Para los vendedores, precio especiaí. Be 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A N T B . 
QU ARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
ÍU oobro pueden en-mrse direotamente lí nuestra o-
ftciua principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia d cobros. 
Estando los billotea repartidci entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, ei imposible poder 
surtir números especíale». 
Modo de maodar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
5 por carta certificada 
N*se aceptan pedidos pur menos de $1 . 
Los compradores deben tenor presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y (Je mala fo 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
ano es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así e», que los compradoras pora su propia 
proteocióit, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes «ue los de la COMPAÑIA KAOIOJÍAL DE 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nun ciados. 
Los premios se paga rán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de loa 
billetes. 
Dirocolón: 
J . B . S a r s o n . 
Ciudad de Santo D O M Í I C O . 
61173 elt 16-8 Jl 
FelojedeliflMiloieiipl HORA FIJA 
Rebajados á 1-30 j)»r ahora. 
LOS ABRICAHOS, MURALLA 79 
C1116 alt »2 28 d2 29 
GUADAI UPE G. i)E P i S T O K I N O , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultos: do 12 á 1—Baratillo 4 altos —Correo: 
Apartido 49. 7928 í 3 
Br M. Maasanst 
MEDIL'O-CIRUJAVO. 
Eapeci^Uit. i en parios j oafermedadas de mujeres 
y de niños.—Consttlias de 12 á 2 —Habana 134. 
6918 26 I U a 
Eíderaiedí ides de 
sifilíticas, veuér*jaF, leproe-is, &c. y d.unáa males do 
la sangre. ConsulUs ée 12 4 3, Jeeúa María fil. Te-
léfono 737. C1150 1-J 
KepefllaHstB do la EscceÍR do TParl». 
vfimjaiHAHiA».—<sfrrr,í», 
noc*t:Hin todoi! loí días; tneluso lo» festivos, da 
Jooo Souatto.—CalU «Val PTIUO nínn-r* 87. 
< 985 22 6 Jn 
I>r. Josí? Marta <?© Jauregnfzftr. 
OTB»K'C HíflWHOPATA. 
Curación radios! del ¿úirooei* por tm;prooedimí»n-
to íenoillo sin extrncolóc dol líquido.--Bspesiaiidaá 
•n flobro" i>n1ddioii'*. Prado 8T. TOIBÍOAO SOíJ. 
C 1136 1-J1 
R a m ó n V ü l a g e l i ú . 
ABOCADO, 
Salud n. 50. De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
C1144 1-J 
D R . E . C K O M A T . 
Especialidad en ol tratamiento de la eífllis, ¿leerás 
&enfermedades venéreas. Consultos da 11 á 2, Jesús aria 112. Teléfono 864. C 1143 1- J 
Dr. C a r i e » E . F i n i a ? y Sfcdne. 
Bx-ínterno del "N. Y . Opbthamlo & Aural Infti-
tete." Especialista on las enformedades de los ojos y 
de los olios. Consultp.» <i« 12 á 8. Aguacate 110. Ts-
lífono99fi. C 1142 1-J 
F . N . J Ü S T I M A N I C H A C O S 
HédIei»«i;fr»jane-I>otitísta* 
SaliH númoio 42, esquina 4 Lealtad, 
C 1141 2«-2J 
Afeeeiones de las vías urinarias. Afeccio-
nes reneras. Síüiis. 
Cistoscopia y oudoscopla. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. Dias festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 7143 26-16 Jn 
O'Bellly núaMO 66 D* doe* * dos. 
ü 1140 1-J 
DB LA FACULTAD CEKTBAL. 
• v i a s • r a m - A . H i i i s 
Consultas todos los días incluso los festivo» de 12 á 3 
O ' S K I L L Y 3 © A . 
• 1145 ' J 
MEDICO-CIRUJANO. 
Virturti-i» 74. Consultas de 11 & 1. 
C iwe 1 J 
DR. 05JSTAVO LOPEZ, AUSSISTA 
del Asilo de Knajenado». Consultas los lunes y jueves 
de U <» 2. e:i Neptuuo 64. Ayisoa diarios. Consultas 
eonverf ioiuilf* fuera de la capital. 
m í oficíoü, 
MODISTA.— Conftociona foáa cíate! do f t t j t l de señora y niDos por el mejor sistema de corii) 
que so conoc; pasa á domioili" ü tamar medidas Bin 
aitorar los precios Amistad 49, altes de la somt'rt -
re ía. Se solicita ana operaría chaquetera. 
_7881 4-3 
UNA SBA. QUE PUEDE PRESENTAR LAS mejores rtfuroiicias se ofrece pora dar clases de 
bordados á d'.>n.ÍBilio. Tambié;! so luce cargo d« to-
da elaee d i l»orda(ii>e. Precios módicos. Dirigirse íi 
la zapatería d« J Vázquez, O-Roilly n. 92. 
7809 4-2 
DE. M M U E L DELFDI. 
Hédico de niüos. 
Consalta* de ono» 6 una. Monte o. 18 (altos! 
Gtaliano 124, aU085ea í ia iaaá Dragones 
Especialista en enfermec'r.dee Tenéreo-áifilítica* > 
afecciones de la piel. 
Consultos de dos i cnatru. 
TELEFONO N 1.81» 
i - 1138 V-J 
C!'!ep íe S. IfWsto Se P * 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA—CONCORDIA 18 
ENTRE AGUILA Y GALTANO.—TEL. 1130. 
Desde el 19 de Jnllo se,ronnuJarán las cUsos de 
2* enseñanza para los que ílesi-.cn ropasar: a'. í iniunu 
aá ompezarA una clase especial para los de nuevo 
in creso. • , i 
También »e da principio á una conferencia do las 
asijniatunis del año preparatorio de Melicina y 
Farmacia C1124 s 30 
ÜNA 8RITA PROFESORA CON TITULO superior so ofrece para «lar clases á doroüdlio en casas particulore1» 6 colegio de toda olaeo de laborea 
y d« ouanras asienatura-» comprenda dicha eeseñan-
»a. I^poMlrAn Leaiiad 97 A, de 12 & 2. 
7784 4-30 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora inglesa desea colocarso bien en esta ca-
pital 6 faora de la Habana. As'gnaturas, inglés, irs-
trnecióu Kfneral en castellano, piano y los principios 
de fianc^. Tiene buenas referencias. Informarán San 
Lázaro l,1) 7769 4 20 
Ü~ N A PERSONA QUE TIENE ALGUNAS liaras desocupadas aesea emplearlas en dar ole-ses ya soa en colegio ó en casa patticular Recibe 
órdeat'B oor correo 6 personal en Habma 117. altos. 
7688 4-28 
MD L L E . ROY.—Se ofrece para dar clases de írancée, piano y todo lo concerniente á una es-merada instrucción, á. soñoritas ó niños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de la tarde. No tiene inoon ve-
niente sea en el Vedado. Informes y darán referen-
cia» Florería La Primaver»; Muralla 49. 
6272 26 28My 
Santiago Alemany 
Cuartel "Infanta Eulalia" de loi Bomberos Mnni 
oipales. Corrales y Zalueta. 7503 8-23 
María Montes, Modista. 
Acaba de llfgar de Madrid, tiene buen gusto y es 
eeonómlca, prueba eu la» cus ís mediante un aviso. 
Oficios 76, altos 7246 ir, IS Jn 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aiiaraiofr ¡u^ainaloo. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goau blanda, únicas en esta oasti 
Los aparatoe sisteiiia BARO no tieuon comuetenoia. 
Las señoras y niflaít ielSú Hervida» por la noñor 
^etta. 
O B X S P O a i 
i o n >0 9 Jn 
I J Í Ü I O S E Í P B E S 0 8 
M. ^ Thiers. 
Historia de la Revolución fi-aacesa, del Consulado 
y del Imperio por Thiers protegida por D. Emilio 
Castekr 5 tomos folio láminas $17. Cristóbal Colón, 
por A. de Lamartine 4 tomos láminas $5. Bl mun-
do antes de la creación del hombre, origen del hom-
bre y el animal por F guier y Zirmerman, traduc-
ción castellana 3 tomos $0 El Mundo Físico por 
Gaillemíu 3 tomos láminas $0 Ticlnor, Literatura 
Espetóla 4 iomoo $4 Oviedo, Ristoria general y 
natural de ias Indias 4 tomos láminas $16. Triviño, 
El Cinjano dentista 2 tomos lám'naí $5 De venta 
Nepauno n 124 librerí^ 7915 4 3 
Abogados, Mélicos, Literatos, Directores de Co-
legios, Estmiantas de todas clases, Agrimensjres, 
Agricultores, y demSe persones de cultura que leen 
los libros, _, . „ . 
Seles avisa que en la librería ' 'La Ciencia" si-
tuada en la calle de la Salud u. 23, se venden libros 
de todos los ramos del saber humano, habiendo una 
gran cantidad de ellos muy modernos y que se dan 
áprecios más baratos de lo que valen en Europ.% 
por haberlos comprado en gran car tidad á una li-
breií» quo realizaba de verdad y que ya no existe. 
C1123 »U 430 
tll l f r i ; ; i ' ; • 
Ee sabido quo E L CAÑONAZO oa ol Es 
tableoimiento qno ha construido los mee 
bles más ÜUOB y lujosos, tanto de tapicería 
como sin ella para las pnncipa1cs familias 
de buen gusto de r-sta capital, pues hoy 
cuenta con un taller de ebanistería para ha-
cer cualquiera mueblaje que le encarguen 
muy pronto, mucho más barato que antes 
y de construccién ein competencia con ma-
deras que no les ataca el comején. 
Se visten camas y se forran toda 
clase de sillerías más barato 
qne nadie. 
O B I S P O 4 ^ 
Tarjetas de bautizo 
y de felicitación, se ha recibido un surtido muy bo-
nito v so venden muy baratas en la librería Ricoy, 
Obispo 86. 7819 4-2 
UNA SEÑORA EN CASA PARTICULAL CON buen oeoiuero, aseo y módico precio: se hace car-
So de comida para una ó dos familias, euviándolas á omiciiio. También alquila nua habitación. Consu-
lado 69. 7767 1-29 
MODISTA MADRILEÑA—LA QUE V I V I A on Amistad n. 118 so ha trasladado á la misma 
esquina íi San Rafael frente á Zapata, colegio; no 
olviden que sigue haciendo los trajea d^sde S y 2 pe-
sos en adelante y corta y entalla á 50 ots. se venden 
moldes, se solicitan operarías y apreudizas adelanta-
das. 7669 4-27 
SOLÍCITÜDES, 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de C meses de parida para criar á le-
che entora, laque tiene b u e n a y abundante; es p i i -
merizi y puede vorsn nu niña. Ea )u unsmaso coloca 
un joven peui'ijnlar para cafó. bTlesa ó cualquier 
otro p'ro; tiene q u i e n lo garantice. Liformaríp Blan-
con^lS 7867 4 
i ^ i A W ) T Í R A . " í i T R Í f A N E I T D Í Ü T Í O pue-
\_^bli> desfa colocarlo una «efiora peniuauiar acli-
matada eu el país á inedia ¡eche, la quo tiene buena 
y abundante: tieae qaien responda por su conducta: 
para mán i:i('Traes eo «-l '-itado Marianao, calle de 
8ar.d'.«vVi n . 9 7866 ' 8-3 
Dr ¿ÜEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -•uUr de criado do mano ó camarero: sabe cum-
plir con su obligación: lier.o personas que reypondan 
por su condnc'p: iufojinarán Teniente Rey v. 14, al-
tas. 7865 4 3 • 
S f i S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que tenga quien la 
recomiende. Gal eno 116, altos, entre Drsgonos y 
Zarja. 7778 4-3 
T É N C I O N n S k SOLICITAN VARIAS SB-
Boras para vender ifjctos de sedería, arvíiulos 
ben.'ados, ote,, eu casas particnlarer. Se da un buen 
flueMo, casa, cornida y excelente trato. A"nil» 97 de 
1 á4 . 7884 15 3 J1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche entera, buena y abun-
dante; tiene quien la recomiende. Villegas n. 118. 
7886 4-3 
S E S O L I C I T A 
un orfado de mano de mediana edad, que tenga per-
sonas nue respondan por éi. Manrique 115. 
7919 4-3 
POR LA MU "IIA ASISTENCIA DE A L U M -nos on fll COIPIÍÍO " B l Naevj Stn Fernando" si-
to en Sol 118 ue solicitan dos nrofe-aoroa y nna pro-
fesora do libares. E i el mis mi ii.fj'iaarín á todas 
horas 7903 4-3 
S B S O L I C I T A 
un buey cocinero. Sueldo $21.20 oro Se exigin 
muy buenas referencias. Amargurc. n. 31. 
7916 4 3 
U N A m C t L E S A 
de» e.» colorarse para manejar niños; tiene bnenss 
reconiondn''W'C8. Amargura 23 
7937 4 3 
IMPORTANTE.—TENEMOS 2 IIONRADOS portero», muy prácticos y con excelentes reoo-
mendacionet,; así ooruo también 2 crianderas suma-
ratnte fslu.'ables y con abundante y nutrlt'.va leche. 
Rcspo'i'tpmos do lu plaza de los ceoineros Aguaca-
te 58 T 590 J. Mirtinez Hac 7913 4 3 
Si3 S O L I C I T A 
una muchaclia do 10 á 13 años ó una mujer de me-
diana edad paraayular á. loa quehaceres de una ca-
sa de corta fu milla. Suárez 29. 
790"» 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada do nanos peninsulares, 
tienen que dormir en la colocaciín y si no son muy 
Aseadas y decei'toí» qae no se presenten: en Acosta 
29 7891 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N -ca de criandera á lecho entera ia que tiene bue-
na y sbandante: en la inlHina también se coloca un 
joven do criado de mano: impondrán calle de Puerta 
Cerrado n. 6 «ritre Arsenal y Suán-z. 
7889 4-3 
N E P T U N O 9 . 
Desea colocarao un buen cocinero, aseado y de 
moralidad: cocina á la criolla y espa&ola, bien sea 
para establecimiento ó casa pnrticular: tiene perso-
gas qoe lo garanticon. 7888 4-3 
UNA SEÑORA QUE COSE Y CORTA POR figmÍM desea una casi particular donde ir á co-
scr de «fii1 á reis. Calle del I-ülio n. 10 informarán. 
_ 7879 _ 5-3 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cii tildara poriinsular á leche entera la que tiene 
buora y ubundonte de tros meses de varida. So lé 
puede ver BU uifn: os aclimatada en el iv.ís. Infor-
ma ránChitcón n. 13 á todas hora<-. 7883 4 3 
SE DESEA COLOCAR Ü Ñ Í T ' j O Y I Ñ — D E •.olor de criada de m'!no ó manfjad-»ra de niños 
acostumbrada á servir en casa p a r t i M i i a i : rntiende 
algo de costura y tiene persoras que girántioen sn 
conducta. Habana 67, esq. á Obispo, uocesoria desde 
las 8 do la mafiana á las 4 de la tírde. 7882 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena buena lavandera y planchadora en casa 
particnlar ó bien de cocinera en casa ri« corta f.imi-
lia: dv á" rozón calle de los Angeles n. 54. 
7978 4-3 
DEISEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criala de mano peniuf alar activa 6 iuteligente: 
sabe cumplir con su obligación v tiene personas que 
respondan por su oondacta: darán razón calle de A -
guia-n. 67. 7917 4-3 
jrVESliA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
L/de criada de mano ó manejadora, sabe eoaer & 
ipAno v niáfi'iina; en H misma «e oóloaa un j Dveu pe-
nin-ir.l-ir para rtvudfiuto do carpi't'J, depeu.-'ieute de 
caffi ó r.m.'o de mano, tienen j-er.or1»» quo 1< s ga-
ran'ic n. Dan ríirón f'uraíao n. 7, 7922 4 3 
TTNA JOVKN PENINfSUL4li A C L I M A T A D A 
\ J f a ol país y tres meses de parida, desea colocar-
se d i criandere: tiene quien respoeda de tn conducta. 
I formarán cr<Ilo de las Delicias n. 13 B, Uc-frla, & 
tertdH horas, 7924 4 3 
AGENCIA " E L NEGO( IO,'rAginar 63. esqui-na ú O'Reiliy.—Teléfono 4S6 —Necesito 48 cria-
da •> y. manejadoras, 17 cocineras. 4 muchacha" blan-
'•as y ite color, un j.-rdinero y 12 (iocineros. Tengo 
56 crÍH'idfrns v 500 trabajadores. B. Gallego 
7931 4 3 : 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca, aseada y de buenas coa-
t lUiiirrjs, teniendo personas qno respondan por ella: 
dan raión Erapedr.ido 46. 7877 4 3 
D E S 2 3 A C O L O C A R S E 
una joven peniiiíiular de criada do mano ó aeovopa-
fur a uun i eCora, 
Inforji . i i QQ Dragones número 29 
7933 . 4 3 
S E D E S E A C O I - O C A R 
una camarera; bien si<a ¡-a-a manejadoraó para acom-
pafisr á una sedora. No tiene inconvei.iente en viajar 
Datán rrzóu hotel Sar&t-'in. Tirne perdonas quo 
respondan por ella. 7871 2\ 3 2 1 ^ 
« T N A SEÑO RA PENI ÑSUL AB, SO LTERA, 
\ J sin protonsi ines do ninguna ciato, ii8í*ad» y an-
siosa do su trabcj.i, desea colocirso de criada "de 
muño en una casa do una corta familin, tiens per-
sones que reipondau ))or su oondacta: Jetús-María 
núm. 27' «quina á Cuba, bodeg»; Itrfonúaráb: 
7829 . 4-2 
AVTJXCínM m LOS ESTAlíOfá-UNIDOS. 
A C T I V A S 
P I L D O R A S 
d e T b r i s t o l 




V E G E T A L E S 
S E G U I S 
Eí gran remedio para laa Calentu-
ras y todas las Enfermedades de la 
Sangro y dol Hígado . Para Hombres.. 
M e j o r e s y Kinos. 
IM Venta cu todas las Boticas. 
7774 1-29 
Jura de 1 ¿í 5 días la 
l í J o n o r r a g l a , G o u o i i ' r e a , 
E s p e r i i a a t o r r e B , l í c u c o r y e a 
ló Blancos y - toda clase de 
flujos, por-, antiguos quo sean. 
I Garantizado "no caussjr Eatrechoces, 
k ü n especifico para loda enferma 
^ dad mucosa. Libro de yeneno. 
: venta en todas las boticas. 
ÜUCINNAT ' 
A L C O M E R C I O 
Un joven de 21 años de edad que pose" 
Jidad y teneduría de libros, buen corre 
conocimienton del itancóaé iLglós, pi i 
manejo de los aranrelo» do aduana y »> 
ühos de la micnm perito en loa ramos i 
nedetía, tejidos, loza, lunipidorío, etc.. 
bajar en una taaa de e'.ta plaua de C do i 
5 de la tardo, prifiñondo PI contacto co 
Iaforin*s los quo se qnieran. Dirigirf ^ 
I t . F. Acostn 11 7^21 
D E S E A C O L O C A K B K 
•ana general lavandera blanca, encasa pnri-rulnró 
ee hace enrgo de la ropa en su casa; t ' iro jjcrtotiM 
rao la tfnTaulicen. Impoiidrfiu Chacón 13 
7811 4 2 
"ortabi-
, con 
•lo < a el 
|,«| .i. 4oa_ 
liHtf Ira-
i /.< ;•, «ció. 
n "M ta á 
•1-2 
Se solicita 
una muchachi de 13 á 14 años que sen de color y 
juiciosa para los cortos servicios de un ruattimonio; 
se 1© darii sueldo, Compostola -17, altos. 
_7a33 4-2 
BESBAN (JOLí'CABSE JUNTA» MADhlfi'E hij* en una casa buena, la madre para maneja-
llora de r iíios, con los que es cariñopa y la bija para 
oocinar ó criada de mauo; saben su obiiK'.r'óa y do-
nen quien responda por ellas: búpondrotf'Liimnatl,-
11a 86. 7828 4-2 
Abogado y Procurador, 
F toilitamoB les gr.c.toR. Nos hacemos cargo de toda 
ue do cobren, An correr testamentarias, abtnteata-
s, expedioTUtis ilo jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negoc loa peitrneclenteB ai foro y cobros de 
censos 6 r, , ,:!hi;:í i.., Concordia87. 7710 4-28 
S E S O L I C I T A 
una co.- •. ó do color, prefiriéndola do co-
lor, do r i y que duerma en el acomodo. 
Inforrasiáa .n Aguiar 12(5. 7705 4-28 
B A R A T I L L O N . 2 
8o solicita una manejadora qoo sea cariñosa con 
loa LÍÜOS y teñirá buenas referencias. 
C 1112 4-28 
S O L I C I T A 
un farnjacé'itico 6 práctico qno pueda disponer de 
400$ á 800 $ par» un uogocío en magaifinas condi-
ciones. Informan Kr, Valdóa. Botica El Cristo, 
Lampwillfi 74. 76815 4 28 
D E S S A C O L O C A R S E 
un joven on cuslq'iier trabajo que so lo presento, ya 
so'i or.tableciuiícinto ó casa particular: tiene per-
Boum (iiie respondan de su conducta: dan razón cal-
zada del Monte n. 34. 7()!)9 4-28 
Se alquilan muebles por meses 
con garanda, en NEPTUNO 10, Mueblería L A E S T R E L L A , 
los precios de muebles nuevos y usados. 7918 
Eata eaea ha rebajado o^aiidorablomeuto 
4 3 
B E A L Q U I L A N 
on una casa decente da moralidad dos habltacúnes 
bajas íl señoras solas ó matrimonio sin nifios. Se pi-
den y dan referencias Trocadero níioi. 35. 
7814 4-s 
S E A L Q U I L A 
el local planta bija, muy espacioso, seco y claro do 
Amargura 18, propio para almacén, depósito, ote. 
En la mitina informarán. 
7120 alt 10 21 
i I M L S E Á l i l U 
i propósito para una indus-
tria. Informes 7 llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores. 
7690 4 28 
Una señora pemnsu í í - . r 
BO coloca al servicio de nna señora, limpiftta d< ha 
ídtacioüe» es intoHoreute en la cootura, y sab.í $Q I >;Í 
gación. Corra'es 88 7830 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peuiasular de mediana edad para m io 
jadoro y coser ó ayudará Ion quphacores do la < «i 
tiene quien responda por ella: Neptu'io 46 darái, l a 
zSn. 7831 4 2 
^ E ^ E A t 'OLOUAIiSE UNA JOVEN PENI 
.U'Rular de erirda de mano ó manejadora; t..' t 
oumplir con su obligación y es cariñosa oou los n'.-
fina: üono porsonao que respandan ñor ella. Imoou-
«trán Gioría n. 18 altoa 7808 4 2 
' f A AGENCIA S A N J U A N Ü E DIOS TIENE 
J_Joon biienas referencias y sirvo on el acto crian-
«î n-as de primera y de spganda, porteros, cocineros, 
j'iri&ii!» v óiiadbS v criados. Empedrado32 D. 
7826 4-2 
8BI B O L Í C I T A 
un moohp.cho do 15 á 18 nfios que quiera aprender á 
hojulatero, qoe sos peninsular; informarín calle C 
n. 18 Vedsdo. 7601 8-26 
Q E .SOLICITA A D i MICAELA MORALES, 
Ikjhij1' ''o D, Juan José Morales, que rosidioron en 
Puerto Príncipe por los años do 1866 al 1868 para 
un nnunto qae lo intereaa: O-Keiily C0 A —José A. 
de Socarráz. 7107 26-15 Jn 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados bajos de la casa Villegas 71, cer-
ca de Obispo y Plaza del Cristo consala, comedor, 4 
, patio, agua é inodoro, etc. Informarán on el 
número 73. 7837 4-2 
S E A L Q U I L A 
en el Cen\> la casa Zaragoza 6, á media cuadra de la 
calzada, con sala, 6 cómodas habitaciones. La llave 
cífrente. Impondrán Jesús del Monte 302. 
7830 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos con vista á la mar, calle 
de San Nicolás núm. 2, esquina á San Lázaro. 
7832 4-2 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa callo délas Animas núm. 176. 
rán rarón on Habana 57. 
7823 4 
Be compran libree 
y méto los do múiica. Neptnnon. 124 libroiía. 
7914 4-3 
S E A L Q U I L A 
una oaidta interior en Bn>-T>aza 65. Informarán Cristo 
núm, 32 7821 4-2 
'ÍTNA PARPITA s}v <w col'.H'arse de criada do iano y oo«tu.r«<a, H ¡h i coatí- í. mano y & máqui-
va y tiene quien refqr-'iida d« su conducta. Gervasio 
103 En la raioniu ni .mi gi.ift->a ; ¡oru, plancha-
«tora y riz«.dora doeoa oolooiiKe uu casa particular; 
jambas no tiene iijounvcnieuto < n if á puoulo inme-
íliato á la Habana. 780!) 4-2 
B E S O L I C I T A 
una buona íavíiidera qae .̂«ÍIÍ- ^uonoí informen, on 
• incordian.? 7811 4-2 
¥TNA 
\ J caru 
J O V t N 'MíNINSULAh D'^SBACOLO-
1 carao de crUdá de mano cu umv v.iisa ue morali-
rxd y respeto: tie/ie yersotuu qufl roopoudau porella. 
90 A. 7s:!!l 4-2 
V T N A lATlCOBUKM COCINEKO, ASEADO 
\ J y trabajador, deswa colocavKo on o^tablocimionto 
<i . asa pwtioular. Dnn rozón Inquisidor número 7, 
ludega. 7838 4-2 
SITIOS NUSfERO 9 - D E S E A COLOCARSE una buena cocinera pnnlnSL'litr, aseada y do buena 
conducta en cvsia do funiiia piiti?uV\r. 'jieno persc-
sas quo la garautioen. Sitios 9, ''an razón. 
7846 4-2 
S- • . i prn'j dos, con cns innUB y mentiras. Darár. 
rafó't on ia uaen prlpi'lnal do la (¿uinta del Oh apo. 
Cen o. 7658 6 27 
Bo compra 
le nn n-eM-o 75 oéMírr.otro H en cuadro: so 
per ei miiiwu peiiódico 
10 26 
nn t.'.vqio 
rooib'j la ío*! ŝta 
7608__ 
SE C>. l ÜN RFLOJ FINO DE L L A V E . 
Sloitinrc paí̂ s ba-tto y mejur que nadl >, Mr. 
Geoj ;r' N v," .n limpiareirjfli á peseta, y compostu-
ras taf i....-,,!,., .-. <:IÍOÍOE74 llábana, 
7668 8-23 
jti-n»vwtWM ir -r'n-T-mTnwTirriTTiiTTUTiiiwruj mmi 
DESEA COLOCAUSE UNA SEÑORA DE mediana odee, penínaular, do cocinera en estn-
blceimiouto ó casa particular; cocina á ia cBpañ.'>U y 
criolla y tiene las mejores reforonoias do las casas 
«onde fia esf.rdo. Dan razón. Corrales 113. 
7858 4^9 
D E S E A C O L O C A R S E 
•maJoven paniiiHiilar do wanuioidora ó criada do 
mino. Aguila n 169 7819 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora da mediana edad peninsular de criada do 
laanot ó manejadora preflriendo futra on el Vedado; 
iaformaráu BoU'tcoaiu 55. 
7857 4-2 
D E E S A C O L O C A R S E 
DI:;', muchazha de criada do mano: informarán Aoos-
ta, café esquira á Egido n. 39. 
7855 4-3 
S E S O L I C I T A 
"nn muchacho para criado do manos do 18 á 20 aHos 
que sea formal. Infirmarán Reina 128, altos, 
7853 4 2 
S E S O L I C I T A 
vna buena c i i d a ds mi no, que entienda bien su 
bl'gación. AoCtagara 40, 
7852 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pestbialát para criada de mino 6 manejadora de 
nn niño qon buom familia, ostá aclimatada on ol 
paU, tiouo las mejores reoomondacionos. Sol. fon-
ila Los Tres Hermanos. 7850 I 2 
D E S E A C O L O C A R A 
una joven peninsular do criandera & l<who entera la 
que lleno buena y abundanto leche y ti-no ) «irsonas 
«(.ae ie?«>oi'dan per el a: IpftrmSiáa cul o do San Po-
dro ¡i. 12 fondu La Domlcica. 
7834 4 2 
P E R D I D A 
En la mañana del maltes, probnb'emenle al entrar 
6 *alir do un ooolio, oo han perdido unas gafas aro de 
oro tn HU entuthc; ee gratiíloará oou un lilis de oro 
a1 quo hit ontroguo on «1 Ccnsulaio Aineric^vo, A 
guiar n. 92. 7892 4 3 
DEEMPEI-UIADO 42 SE HAN EXTRAVIA do dos perrito» de lanas bkncos y negros. La 
hembrita os do lana lina, cuatro ojos, está preñada y 
entiende por chtqnita, el macblto es do lana rizada 
y epti.entfepor Miloid; aorít gratilloado en dii'ha casa 
quion loa ontre«iie y la persona que lleve la hembri 
ta so lo regalará, toía la cría liaQiéadoso rotpoiisabl 
quian loa oculte. ;7s:> 4-20 
P E R D I D A . 
De un perrito in'gro do loe do cuatro ojos, que a-
tiendepor LUSCJUITO y tieno una I Mta do nelo del 
tinnuño do un real en ol hímbro izquierdo. Dosapa-
reíió el dia de S Juan. Al quo lo presente en t i Ar 
sonal <MI casa del Dr. Hcfia se lo gratifirará non m 
centén. 7098 4-28 
S I N C O M P E T F N C I f t . 
l<'ouda "La Carntana" (Plszaela do Ursulinas) 
la fonda ináa barata de la H kiiana. Todo biiBUo, asea 
do y ubuodaiite. Una visiiu y esto bastará Expelen 
te oófllbero Espocialldcd parala ni> riuería Egido 
7, fr.i.'o á Monto 7797 alt 8 30 
T j ^ " Muriánao,-
JPjda. 
S E S O L I C I T A 
Una manoj idora y una criada do )\)0i:i) blancas do 
luaa do veinte aP.os; quosopa ĵ ooioi' v l.ongan bue-
nas reforeii-íiaa Tcnicnto Roy 4 pieo 2'.' do 10 á 1, 
7843 _ 4-2 
/^BIÍHPO 67UAJ~0^, ^ÉOBSITÚ U N I CAMA-
V-frera^uo sepa coser y mar'.',)!.•• :¡f uva manejadora 
pir.4 un hiño y tengo criados j 
COAlarrás, nortoroH y camaroriv 
ciaspidan á José G. L^irjgln. 
criad'»:-, cocineros y 
, con bttenai referon-
4-3 
"TlEStCA COhüCARSE UM\JO'VJCN E X C Í T 
Jl.*ioiit« miada do muno O Im u I : n; mojadora db 
ninoa con los quo es dávIflaBaí íabe oamplb con su 
c'iligación y tiene personas quo rodpoudan por ella; 
Impondrán calle do la Salud u. M 
7805 4-2 
t|"\tCSlíA COLOARSE UNA SEÑORA PEN1N-
JLJ'sular do criada de mauo en oa'a particular, soa-
re on la Habana ó fiiora: saho cumplir con su obliga-
ción y tíeno personas que rospoudau por ella: im-
pondrán callo do Crespo n. 30. 
7806 4 2 
TrwiíKEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P H N I N -
.L/sular de criada do mano ó manejadora sabe cum-
plir cmi su obligación os do buona referencia San I g -
u icl'> 72 altos á la derosha KO pido bu-.ria gente. 
7807 4-2 
Q & FACILITAN Y . ̂ OLtlOITAN C&![AD6s; 
t-jdepondieulcs, sustitutos, ctiamloras y profesores, 
ílompro y vendo prendas y muobloB. Saco cédulas 
y pat-aportes y rociba ordenen par!» slquilar cochea 
tío hijo y carroM *'ara mudadas. Reina 28. Teléfono 
1577. 7790 4-30 
UNA SEÑOltA PENINSULAR DE UN MES de parida, desea colocarlo do criandera á leche 
witora. Informarán en Bornpza número 59, psnade-
ila La Palma. 7796 4-80 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha para ayudar á los nnehaceroa de una 
casa do corta familia, dándolo sueldo. Villegas 96. 
7795 4-30 
IMPORTAKTISIMO.-DESEA COLOCARSE un buen cocinero con referonclas de las casas 
donde ha trabajado; infurmarán en la oalle Empe 
•Irado 46, bodega esq. á CcmpoRtola donde hay tam 
fcién un excelente criado do nu.no práotlco en el 
Bervicio doméstico. 7801 4 30 
ENIENDC ^ n T l ^ O C K D K l i A LA ORGA-
nizaoión de una fuer/a ajinada con destino á 
tonstodia y defensa do un Irgeblo érolíviulp en la 
Jorisdlccióu do las Villas, so hace aaln.r á las perso-
nas que quieran formar parte do la misma, so pro-
Bonton al Capitán Teniente retirado D. Manuel Ta-
«lió en la oalle do Cuba número (!, provistos del oer-
tilicado do buena conduc ta cxpcdlla por ol Alcalde 
de su barrio ó de la licouoia absoluta los Unonolt-
CLOB. 7775 g 29 
SE S O L I C I T A l T Ñ T i r U J E R RLANCX"lTÍJA del polo de edad mediana para ayudar al lerrloio 
de mano de una corta familia y quo entienda do 
«ostnra á mano y á máquina y que tenga quien roc-
ponda por ella. Campanario 102, de las 11 dol día 
«ni adelante. 7777 4-29 
Si) elquila la casa d« nuluina sitna 
ilaoulloilo SMI Ajdréi n. 12 connoitalas 
al frente y costados, B'ilay comedor oypaciosoa, seis 
hahitioliltdMi y zaguán para cochera, prf.pia para tom 
poi.-v la do vnrano. En la mifma ii f.rm aén. Está 
oerru d i ' parrulor... 7872 4-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa do familia decentó, 
ontro S.11 línfuol y San Joeé. 
7870 
Aguila 121 
G A L L A N O 64: 
So Hlqal'i¡,ii IIIIÜS b ibituciotcs a'tns á matrlmoni sin Bifloa ó íoóoran bolaa. TS'O 4 3 
s>?q»llft en (i cenl^nes 
la casa Ciurtí lov u; I I , conipucíU do sala, come 'or. 
tros tiMrinR v roiiliia: l * llave on ol n. 9; darán raíóu 
ou o! ' f (" id í Aib's-i Jucu Asoue. 
7HH7 4 3 
Se alquila la hormo«a casa-quinta situada en oi ha rrlo de la Lina n. 21j Marlanao, á diez minutos d 
lU'ía dol paradero do diclio nombre: la casa tien 
comodidades para una extensa familia y por su posi 
oión so onouontra en un lugar muy higiénim» y salu 
dable: da muy barata. Ancha del Norte 237 
7893 g 3 
Da-
E N C A S A D E C E N T E 
se alquilan uca sala y varias Inbitacioues juntas ó 
eparadas, con gis, ama. baño, cocina, esc, Ga'iano 
num. 44 7820 4 2 
nquis'dorlÓ.—So alquilan dos magnítines habita-
ciones jnniaa ó separaos, con halcón á Santa Cla-
ra y una gran sala como habrá pocas para escritorio 
ó para nna fimilia, también una accosaria pira csta-
b'o jimior.to ú oflcioa, y en Empedrado 42 nn cuarto 
alto. Todí-> sin niños ni animales. 
7815 4 2 
Vedado —Pióx'mii A los Baño?, so alqiila la casa pi 39 do 1.a î a Ifl r)n, con slot» ounrlos, sa'a. come-
dor, inodoro, oto , por año á razón de ocho cor tere» 
mensu. 1 a, y ont temporada BPiYin arreglo. En el 41 
está la tlnve é ir.formarán on Campanario 94. 
7815 7 2 
VEDADO.—Callo P, á nna cuadra de b s hafios, so alquil'i una oiiaiterla compuesta ds 5 grandes 
habitaciones, cuiirfo para orlado, oocln.v todo de 
mampesto'(o; agua y un gran patio: la llave oalle 6? 
esquina á E , almaréndn vívoron. Du su precio y cmi-
dioioni»< fn Amp.rgura76. (.llua. 
7809 4-3 
So alquila la casa do tres pisos, calle del H iratillo letra U. propia pura toda clase do establecimien-
tos por uu proximidad á la Admna, al ir.uollo, y á la 
Lonja do Víveres y está er, el cei.tro del mejor pun-
to comercial. Informarán Hornaza n. 36 
7836 0 8 
C C R R A L E Í 3 2 C 
So alquilan tres hermosas y freocas habitaciones 
con vinta & la callo á matrimonio» sin hijm ó á peño-
ras tolas d« morulidail; se pidón y dan referencias. 
7909 8-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaoionos altas v bajía muy frnscas á caballeros ó 
matrimooio.-» sfn niños, Damm 72 
7991 6-3 
R E A L Q U I L A N 
unos bajea con f;da do mármol, dos hsbitacioaos y 
na cuanto para orlada Da A'n .rgur» 76, altos de 
la mierjif!. Íiif,,rnMirAo. 7898 4 3 
A N U N C I O . 
Desea colocarse una cocinera poninsular, sabo á la 
«spañola y & la criolla, y cumplir con su obligación v 
Imenas roferenclss. Informarán callo do Olioios n. 15 
tonda El Porvenir, á todas horas. 7766 I 29 
A las madres de familias pobres. 
So solicita nna muchacha blanca ó parda, como de 
S2 años, para ayudar á la otra criada, en casa do una 
eorja familia. Salarlo tros pesos, ropa limnis y un 
Imen trato. Baños n. 8. en el Vedado. 7771 4 29 
ÜNA PENINSULAR DESEA COLOCXR*K do criandera á leche entera, tiene 4 meses de pa-
rida. En la misma también desoa colocarso nna par-
dita de criada do mano, es rocíen llegada del campo. 
•Oirigirae A Co'ónn. 7. 7703 1-29 
C O C I N E R A 
peninsular, do alpuna edad, sepa bien ol oficio, tenga 
quien de vorded informo, ha de dormir en ia coloc»-
Cián, se solicita on Galiar.o 121, altos. 7765 1-29 
A las personas de color . 
So Bolioita una muchacha de 12 á 15 años, pora 
Jnanej ir una niña. Se dá un centén d.< sueldo. Com-
Vaiiaiio 135, á todas horas. 7770 4 29 
I j -TNA PEÑORA INGLESA QUE HABLA EL 
' U español y quo ha viajado y conoce los Estados 
Unido» y ol Canadá, y está al corriente de todos los 
d-jtalles donn viaíe, desea acompañar una familia qno 
v jyaá los Estados Unidos ó Europa, como intérpre-
te; efreco las mejores rondas. Informarán .San Lá-
Karo 45. 7768 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 1H huía do «xotoa, los» por labia, dos 
vnntaua', p&la y ooraido' do mármol, cuatro cuartos 
do moinloo, co?.ina á I » francosa. inodoro, ng ia de 
Vento. L» Pâ e en el n. 15. I t l irmarSa Bol 81 
7896 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zsguin dos ventanas, sala de 
mármol, cinco nr>rt,o» corri lr.s cuarto do bifip, bue-
na cocina y agna. Tiallavoen e! 84. Irifonnnn Sol 
84. 7895 4 3 
Un cocinero 6 cocinera 
•6 rolloita en Noptuno n. 70 -7756 4• 29 
T K F S E A N COLOCARSE UNA~fífÑERA_6 
X- 'C ' i , da quo sabo coser á mano y á máquina, un 
ex'-olento cocinoro á la criolla, ingloia, francesa y 
étpaBola; un criado do mano ó camarero de primera 
y unn criandera sana y robusta; dan ri /'orenoin». A-
vl'oxvá Compórtela 64. T 969. 7755 4-29 
ÜN JOVEN PENINSULAR DE 30 años desea rolocr.riie en casa particular para criado do ma-
nov tiene iM'tsüiiaa quo respondan por él, sabiov.do 
leer, escribir y d» cuentan; hijo de una distinguida 
familia fio Barcelona. Darán razón Empadrado 23. 
esquina, Pltza de San Juan de Dios, 7754 4 20 
YjN C í d T D O PARA EL SERVICÍO DE MA-
KJ no, r-oiiinsular, deeea colocarse: sabe cumplir 
con su obligación y tione qu'on lo r?comiondo. Reina 
312, bodfga. 7746 4 29 
C R I A D A 
¡So solicita nna, blanca ó do color, para ol servicio 
¿o mano con buenas rooomendaciones. Sueldo 10 
pesos plata y ropa limpia. Laguna» 2, altos, 
^752 4-29 
. S E S O L I C I T A 
Un aprendiz de botica aventajado para un pueblo 
nvóxlmo 4 esta capital: informarán oalle rio Jesús 
MsríalOS. 7738 I 29 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo 39, tod.i do i.zotca, losa per tabla, 
piso do mármol, tr«K cnartoj b^j')». uno a'to. buena 
cocina y agua, oto. El llavtn ostá en el nim. 64 I n -
forman Sol 94. 7894 4-3 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa do alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia, Tiene sgnn y gas. La llaro 
on la esquina dol frente. Impondrán Amiafad 81. 
7890 4 3 
En el Vedado so alquilan en la callo 4 entre 13 y 15 en la loma á dos cuadras de la Línea dos casas; 
una con sala, 4 habitaciones, cocina, en una onza; la 
otra con tros cuartos y cocina on tres oentenea; am-
bas con agua. En la misma informarán. 
7885 4 3 
Ee la oalle do la Estrella núm. 77, en casa de fami-lia respetable, se alquila un hermoso cuarto bajo, 
oou agua. Inodoro y baño de ducha á matrimonio sin 
hijos ó á hombro sólo en un módico precio. 
7868 4 3 
A VISO.—POR RAZONES j^UE EL DUEÑO 
x \ . explicará so alquila una cocina propia para un 
tren de cantinas dispaniondo ya do algunas como 
igualmente sus utensilios; darán razón en la carbo-
Deiía callo de la Habana entre Teniente Rey y Mu-
ra l | i 7936 4-3 
la en 
S E A L Q U I L A 
a Indio n. 50, con sala, 3 cuartos y azotea, en 
$12,75. Informan en La Vizcaína, Prado 112, 
CHOS 4-3 QH alquilan los hermosos y ventilados altos de Sa-
¿Olud números 112 y 111, acabados de fabricar, con 
ssla. comedor, gabinete y cuatro cuartos, agua y 
demás comodidades, en 8 centenes mensualee. I n -
firman on La Vizcaína, Prado 112. C 1167 4-3 
S U A R E Z N . 7 7 . 
Ko alquila esta bonita casa con 3 cuartos bajos y 
2 altos y todas las comodidades para una numerosa 
familia: la llave enfrento y su dueño San Nicolás 116. 
7921 4 3 
S E A L Q U I L A 
un lote do cuatro solares propio para un depósito do 
maquinarla, tren de carretones ó leohoría ú otro ob-
jeto. Pnnto oéntrloo. Informan Oficios 88, Loredo, 
Pérez y Chlooy. 7920 4-3 
SE ALQUILA por temporada de 4, 6 4 12 meses la muy fresca y cómoda casa número 67, situada 
on la calzada Real do Arroyo Namnjo, frente á la 
casa quinta del señor Bango, cuya casa reúne las con 
diolones propias para una di(atada familia. Informan 
Biratlllo número 4. 7927 8 3 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano para ol servicio de una oa-
aa y un cocinero asiático que sea muy limpio y sopa 
bien su obllgaoión. Consulado 1J2 informarán. 
7750 4-29 
T^VESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
j i y d o manos, peninsular on casa particular ó do co-
mercio; puedo presentar excelentes ref» ronoias do su 
hjuiadez y buen cumpartamionto. Informarán Te-
niente Hoy n. 36, bajos. 7701 4-28 
S E S O L I C I T A N 
operarios caldereros on la callo de Mousorrste 125. 
7685 5-28 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
parantin. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
4'1. El Clavel. 7709 4-28 
S E S O L I C I T A 
r í a orfoda de raai/o de regular «• dad. sueldo 13$, ro-
TH Hmr-ia, y nn criado de mano do 10 «ños ambos 
is-ii de t.' '•'lenoi aífonne», Csbft n, íü. 
5711 Í) ¡?f} 
SE A L Q U I L A N 
muy baratas, dos habitaciones jnntas, 
oon puerta á la calle. Agaiar 78, en 
tro O'Keilly y San Juan de Dios. 
7906 4-3 
S E A L Q U I L A 
En nueve centones la bonita rasa calle do S Joté 
10. Está situada en el punto más céotrlco do la 
Habano y recloe srrrg'ada la l ave ea el establecí 
miento del Ihdo ó ícfjrmon, Habana n. 53 
7842 4 2 
S E A L Q U I L A N 
dos habltaciobes con piso de mármol. Ventana á la 
callo, cielo raso, á Sres ó matrimonios. Estín á dos 
cuadras do parquns y teatros. Industria n 100 cnsi 
esquina áNe tuno. En la misma se hacen cargo do 
niñas para eduo ría* y de Sritas q';o nec.eoiton se h i -
ga voces do mid'-o. Se les enseña f.-ancé». piano pin-
tura y una completa e locación por $21 20 oro. Tam-
bién se dan clases á domicilio do inglés, franceü y 
pjano y toda instrucción do labores & . 
7860 4-2 
C A L A B A Z A R . 
En la oalle de Meireles n. 5, se alquila nna gran 
casa do mampostería con patio y traspatio, capaz pa-
ra una numerosa familia y á una cuadra de la línea. 
Impondrán Amargura 15. 7682 6-28 
S E A L Q U I L A 
en $28 ore la casa Jetús del Monte n. 112, con sala, 
saleta. 4 cuartos, agua, cloaca, etc.: la llave en la 
bodega del fondo 129. Informarán Corrales 147. 
7726 4-28 
Se alquila la casa de mampostería Manila n. 8 Ce-rro, con sala, comedor, tres cuarios, cocina, patio 
y traspatio y agua, toda ea buen estado; se encuen-
tra situada á una cuadra de la ealzada. En el n. 6 
está la llave. Impondrán en Dragones 70 
7736 4-28 
Monserrate 91.- Habitaciones con vista al Par-que, con todo servicio ó lia él, espaciosas, muy 
bonitas y con exceso do vontilaciós; no hay nada 
mejor para la tnmporada do verano y de los enfer-
mos que necesiten aire fresco v sino, cuarto de baño, 
inodoros, eto. 7703 8 28 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios, las casas calle de S- Miguel ns. 
178 y 180, construcción moderna; informarán en 
Neptuno n. 174. Barbería. C 1110 4 28 
l iVi punto céntrlod: como ea la oalle le Zutneta 
Iré Monte y Dragones n. 73, 2.' piso izquierda 
ta alquilan tres habitocioiies con toda asistencia si 
lo deeeí.n ó sin olla. También es á proposito para 
una corta familia por reunir todas las comodidades 
necesarias. No hay inquilinos. lufurmarán en la 
mima, 7694 4 28 
Se alquila junto 6 separado 
la casa calle do Amargura número 16 de tres pisos, 
con don cocinas, propia para un establecimiento por 
su situación entro Meroadores y San Ignacio ó para 
una Msa de huéspedes tieno capacidad. También ss 
alquila otra prop'a para un tron de lavado, calle de 
los Angeles número 72, con buena azotea, abundante 
agaa y cloaca, precio fijo dos or ZÍS y media oro. 
Otra en el mismo precio, piso prinripal do la cafa 
callo do la Estr. lia n 54, eaquh.a á rían Nicolás, es 
muy fresca y cómoda. En Campanario 23 la dnofla. 
7721 6-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos ó les bajos dp Chacón 14. en la 
forman. 7856 misma in-4-2 _ 
fios: En Ancha del Norte rúros 2t2y 244 se 
juila una bonita posoaión oompuetta do bírme-Sin ni ttlqui ea sala, cuarto, cocina, agua y sorviolo al patio, prí 
cío tres centones, oondlciones dos mer'os en fondo, la 
llave en fronte en el n. 159 
7851 4 2 
Virtudes ntímero 1. 
So a'qnilan habitaciones altas y bajas vista á ia 
calle, muy frejeas, baños de ducha á todas hora», 
f720 4 28 
E N E L VEÍD A D O 
Por ansentarsD su dueño se vende on el ra ejor 
punto Línea 105 la hermosi y bien construida cana 
con viétas al mar, tiene gran sal,», saleta, comedor, 
cinco grandes cuertos con sus persianss, cuarto de 
baño y ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina 
con su horno y llave de agua, portnl por el frente y 
costado, jardín por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra casa, está toda cercada de mamposte-
r í iy reúne condiciones higiéulcas inmejorables. De-
más ponnenores en la misma. TVlí) 10-28 
V E D A D O . 
Se alquila la cana ca le quinta i ' . 94 entre P y G, 
Tiene 6 cuarto» Eu Virtudes n. 78 informarán. 
7847 4- 2 
Se alquila la espléndida y mav ventilad planta alta do la casa callo del ConrulaÜo n. 100, ei.tre las de 
Trocadero y Colón. Tiene f-nlraca iudepondiente de 
la de Irs b«jofi. La l'avé está en estrs.Ioformarán en 
Prado n. 20, alto», de 10 & 11 do la mañana, y des-
pués de la» 5 de la tarde. 7816 6 2 
Se «Oquila la rasa eslíe de Villegas n. 133, tiene 2 ventanas. z»gnán, cinco cnert"». pítima de ogua y 
deB«cu-i < la cloaca. Darán razón Si>n Nicolái n. 96 
de 7 á 10 mañana y de 3 á 7 de '* iiorhe. 
_ 7813__ 8-2 
Aton dón —Se alquilan babitaotoDOi altas y bajas c n suelos do mármol y ruosainn, froscis y ven-
tiladas, muchas de ellas prooias para hombre» solos 
y matrimonios sin h'jos, en las cosas So) 86 y 110, á 
precios sumatoento módico» 7>>12 8 2 
S O L 2. 
S« a'quila »n módico precio un piso do otU rasa 
oonEtruida ¡í la moderna. La llave «'¡i la cigarrería 
y en Prado 90, infotmarán. 
7802 8 3 
P R A D O 92 . 
Esta casa qn.< hace dqulua con la callo do Ani-
mas por donde tiene la curlio's, se a'qiila en precio 
módico. En Prado 90 dirán rsró-i. 
7863 J 2 
So alquila la cota número 80 callo de Catia entra Obrapfa y Lamparilla, riendo ap'opó.ito la piirte 
baja para almacén de ilyere', asttoaroifi, eto J los 
altos nara escriterirp v vivienda, Uniiorclrán M?r-
ced 12, 7715 41-28 4a-28 
Ganga.—Se alquilan dos caritas de 3 y 4 cec.tenes} la primera sala, 3 cuartos los 2 primeros muy 
grandes, corredor frente á ellos, portada indepen-
diente, gran patio con reata y sembradt s. y la se-
gunda con f ala, comedor, aposento y dos cuartos y 
un solar bien cerrado al fondo, tgua de poz » abun-
danta. Su dueño Ssn JOPÓ 121. 7714 4_28 
Ijín la hermosa casa Galiano número 75 esquina á •jSan Miguel, so alquilan habitaciones, todas con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella; hav baño y 
ducha 7716 4 28 
Se alquila una casa de i>lto y bajo, está f'-onto á Carlos I I I , tiene gran patio con frntalea y j i rd i -
nes: se pueden alquilar les altos indepandiontes de 
los bajos. Se dá barata. Informps esfó "El Ibmlei-
vard" frente á Concha. Cario» I I I 7687 4 28 
A ñ o s ó temporada. 
Se alqail» la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150| Carmelo con j irdin, caballeaiza, 
baño é doruáa comodidades. TtLiente Rey 2!), 
7691 26 28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la calle de Mercaderes 
n. 5 limpia para almacén de depósito y cerca dol 
DIUOIIÍ: impoiJ.rán de eu ejatte en Manrique n. 46. 
7702 8 28 
C O R R A L E S 2 C . 
Se alquilan 3 hermosas y frescas habiaciones in 
denerdientes á aiatrimouios sin h'jos: se pueden ver 
de 3 á 5 de la tarde. 
7728 4 28 
JíÉLASCOAIN 8. 
LosamplioH. frescoa j clegaritos altos de erta her-
mosa casa ô alquilan en precio n.ó lico. En los ba-
jos informarán, 7861 8 2 
Se alquila la planta bsja de la moderna casa y a-_ c.abi>da de p'.ntar Chacón n. 11, propia para f mi-
lia de gusto: y en el n. 13 un bonito departamento 
alto visva 6. 11 oalle. En Amargura 54 una sccesori 
con entrad i por L tmparilla y servieio al patio. 
7712 4 28 
En Guunabaaou.—Próxima á concluirte de pintar la gran casa Vonus 137, capaz-para una turne 
rosa familia y muy cero» del parolero del ferrocarril 
se avis-, á los int-roead- s y ara q<!o ol que quiera ver 
1 la y qn-; pa«e i tratar de eu nrecio y condición«s á la 
casa de su dueño Villegas 99 mueblería d;« C, Be 
tancourt. 7651 4 27 
A M I S T A D N . 70 , 
casi equina á San lUftel. KH alquilan á hombre solo 
des habitaciones alt.is completamente independien-
tes: ostán á do» onudras do perquefl y teatros. En la 
misma irfurmsn. 7793 4 H0 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres so"os, con ó s in muebles 
con se? vicio de criado, gimnamo, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas, 
hay una con ba lcón á la calle. Com-
postela 111 y 1 1 3 entre Mural la y 
eol. 7 7 8 7 4-30 
S E J L Z t Q X T U L t J L l t f 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y 
mosaico, de la casa calle de Aguiar rnmerosl30y 
132, esquina á Muralla, informarán en la misma. 
6626 24 4 
W a M i c a s f e s í a i c í i i i E 
S: on precio módico ó se admite un socio por reunir 
buenas condiciones la casa: demás pormenores. Han 
Rafael 157 paradero de las guaguas do La Igual-
dad. 7926 4-3 
S E V E N D E 
la casa calle de Rodríguez n. 18, Jesús dol Monte. 
Informan en la esquina de Toyo, peletería Los Lo-
cos, Jesús del Monte. 
7897 4 3 
VENDO CASAS ESQUINA CON ESTABLE-cimiento y particulares de 1,500 & 30,000 en el 
término municipal do la Habana, Vedado y hoteles, 
fondas, panaderías, cafés, casas de huéspedes, casas 
para almacén do tabaco, tedos los días y todo el año: 
razón calle de San Miguel 3, casas de Escobar, taller 
de lavado por meses y semanas, respondiendo por la 
ropa y cumplimiento do la misma y más barato qae 
nadie. Dirijirse á José M. 7876 4-3 
ES MUCHISIMA PROPORCION Y GANGA 3e vende nn solar compuesto de dos accesorias y 
colgadizo como para coches y caballos; pues se da 
endos mil pesos libras para el vendedor; en la mis-
ma por la mitad de su valor so venden dos coches, 6 
caballos y arrees. Impondrán Principe esq. & Espa-
da, bodega. 7851 4 2 
S E V E N D E 
una y media caballería de tierra próxima á Marlanao 
en B»ina ndm. 3, darán razón, entrosuelos. 
_7818 12 2 
SE VENDE LA CASA CAMPANARIO N9 211 acabada de f ibrioar en $2 900 libres para ol ven-
dedor no tiene gravamen ¡a llave Cam'fcnario y F i -
guras bodega, onla misma ee toman $2 F00 en hipo-
teca sobre una Anca de campo de Matanzas á la Ha-
bana informarán en lodustda n i70 da 7 á 11, 
7861 4 2 
ONITO NEGOCIO EN $800—SE VENDE 
ana i odega eo la calle de Neptuno, punt.̂  céatri-
co, que reúno ex.'.filentes condiciones y so ra Mima-
mentc barata en 800$ por tener su dueño que mar-
djHrse á campaña. En la misroa se sacan cé hilas en 
24 h ras. Aguacate 58 Te'éf590 7789 4-3» 
ÍTVENDEN LAS CASAS INDUSTRIA N U -
meres 81 y 83. próximo á Animís, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, agua, inodoro, mamparas, persianas, 
libre* du gravamen, ganando $42,40 cada una. Ani-
mas 40 informarán. 7758 4 29 
E N 12,QOO P E S O S 
se vende la hormo.'s oasá compaer-ta do dos «clares 
Línea 93, Vedado, dvi alto y bajo con comodidades 
para una numerosa familia, inodoros, baños, cielos 
rasos, cochera, oto. lufurmarán Nfp'uno96 »llos del 
esfé esquina á Campanario. 7/76 4 29 
E VENDE LA CASA ACOSTA CEBCA~DE 
Bti'én, con sala y 3 cuartos," de mucho puntal, en 
$4,000 libres nara el vendedor; 3 casas en ja cal/ada 
d« Jtsús del Monte, nna de zagnár; no fe admiten 
corre lores. Inf )im',s San Nicolás l'tO, de 7 á 11 de la 
mañana. 7757 4-29 
C A F E 
Se vende y se edmite un socio ron poco dinero 
por mircharse el que lo es hoy á la Peuíasnla; infor-
man Ecilo n 2 por Dr gones; peleteri?. 
7753 4-29 
V E D A D O . 
Se venda la bonita y bien situada casa calle 7!.1 nú-
mero 99 por tenor que ausentarse su dueño; se da 
muy barata; e.n la mlann informarán. 
7739 4-29 
Sve VENDE UNA MAGNIFICA CASA EN EL edado, cal'e de la Lioes. sin intervención de ter-
cera persona, Unioo encargado para su venta Wen-
slao Villaesonsa, Mercaoeres n. 2, de doce á coa-
tro. 7723 4 28 
POR SU DUEÑO NO PODERLA ATENDER (o vende una oarbnnnríi muy bar.ti propia pa-
ra nno que quiera trabajar y ganar un bnen sueldo: 
en la rail» 09 Inq-jiiiidor n. 16, Ci.fé, inforajarán 
7713 4-28 
SEVKNDE en $7 000 UOH osa Empedraüo; en $7,000 una Habana; «n $8 000 una S Lázaro; .TI 
$4 000 Coranlado; en $2 500 una Rastro; en $2 50(> 
Ap ducn; en $7,000 una famosa rai>a en la calzada 
del Cerro. Dragones 78 7708 4 28 
SUMAMENTE BARATO un solar e n Ur.abita-cionesy 2 accesoriaf; ee toman $12 000 con buena 
garantía on el centro do la Habana; en la misma so 
venden una Vi!ligas 8 090; Aguacate 10,000 pegido á 
Muralla; Villogss 4 500; Ka»try 1 300; Cár.Jonaa 2,000 
esquina á Su4rez 8,000, Infirmar* • de todo San V i -
guel e-quina á Industria, cafó, de 10 4 12 y de 5 á 7, 
7695 4-28 
FARMACIA.—BE VENDE ÜNA MUY BIEN situada v cerci de esta capital, Inf .rmsrá D. R. 
G Zamora, botica i \ Sjgrado ''•orazón. Virtndea 
«pquinii á Perseverancia 7657 4 27 
N $4 650 LA CASA N U l V A~.i >E LA CALLE 
iel Ctitio. ti.>ne buena clo^v. é inv.'iortf; la do 
Bernaza en 3.300; vari s desde 500 á 1 200; OiqaiLa 
nueva en el Vodado 12,800; Jotú» Peregrino, moder-
na, 7i4 en 2 650 Angeles 7 765? 4 27 
a á t 
En la caUe de Condesa n. 29 
so alquilan casitas ádos centenes, con sala, comedor 
y un cuarto, airua y cloaca. 7654 4-27 
ITIa e! Vedado so dá en a quüer una cusa-quii ta l^ooi, tolo lo riecesa'io para una regular fimilis; 
también si lo dâ ean se a'quila ĉ c todos lo.i muebles. 
Cnlle 20 entro 7? y 9'}, frente á la oes* del aniftadaofo 
y á madiacuadra dol paradoro. En la ndiiaia ettí ia 
llave ó informará su dueño eo Viilagas 99, muehlo-
r í i o o C B.vanotnrt 7650 4 27 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa PersereraTici» 61, con egua y todas 
las comodidades para una cort i familia y on módico 
precio; Informarán Neptuno 118 7786 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de San Isidro u. 49 la llavo está en el 
n. 63. ímfonnarán callo dol Campanirio o. 123 
7Í83 4-30 
BE3N. 'V46 , P E I N C I P A L 
En casa traiíqu.la y do f imiha, se alquila un cuar-
to oon vista álu callo con rcu^blos ó cin olios, propio 
paru caballero ó te ñora scla. 
7781 4 30 
TT' «paolosas y frescas habitacionen á cabcliercs so-
_i J os ó matrimonios sin Liños, con comida y demás 
asistencia y con todas lao comodidades que requie-
re en la casa, es como en familia y puntualidad, 
punto céntrico y cmarcial. (Juba 67, ent ro Muralla 
y Tmlente Rey, altos. 7778 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de a osa Belascoain 125 ontro 
Reina y Estrella, cimipueetos de 6 cuartos, sala, co-
medor, agua do Vento y demás comodidades. Infor-
man Teniente Rey 54 7779 4-30 
Animos B. 91 casi esquina á Galidno, En esta ca-sa de familia se a'qulKm dos hermosas pobesia-
nes altas y dos bajas, la casa tiene zaguán con por-
tero, á personas de referencia. 
7780 4 30 
Se alquila la bonita casa Aguacate número 70, en-tre Obispo y Obropía entrada á la americana, sa-
la y saleta do mármol, iros cuartos bsjon y dos calo-
nes altos, agua abundiut». endose y desagüe á la 
cloaca, oañeiía de gas. O'Reilly 1 0, ferreterís. está 
la Hayo é informan. 7791 4 30 
S E 
parte de los bajo» de b c 
informarán. 
A L Q U I L A 
a ''vado 77, 
7799 
En la misma 
4-30 
Vedado, las comedí.iades, pa a nns fimilia: So elquila uai casa moderna con todas gj-an jardíu, 
arboleda, beño, inodoro, en el legar más saludable 
de la loma. Calle 10 entr> 11 y 13 Informarán on 
la misma. 7802 4-30 
Se alquilan unos altos muy bonitos y frescos,con un mirador qua domina toda la bahía do la B abana 
con aguaahundaDto, propios para un matrimonio ó 
dos señoras, están acabados do pintar; su precio cin-
co cenlenes: iufarmaráa Aguiar 28, en los bsius. 
7742 4-29 
imiMOSAS HABITACIONES 
A matrimonio 6 caballeros solos, se les ofreoo on 
la espaulosa y fresca casa de esquina. Prado 53 oon 
toda asistonola, preolos módicos. 
7933 4-3 
SE A L Q U I L A 
en muy módico precio una bonita |M« en cosa de po. 
ca familia, sin niños, Josás MaiI.i S8 En la mitma 
so vonde" "irlos muebles baratísimos. 
7939 4-3 
E n casado una f.imilia rospotabUt, Cuba 69, altos, entro Teniente Roy y Muralla f.t pfeden dos m»g-
uitlcus habitaciones á la oa.le oou r.eietcncla ó sin 
ella, también otras dos nuir espaciosa'* con desahogo 
do la azoten, agua y do-ngue y su inodoro. No 
cusa do huéspedes y so exigen y dun rt foroncins. 
7844 6- 2 
Tutorosunto,—Prudo 86.—A estos mi'guiücos altos 
Jl«o ha trasladado la fumilia de la casa Consulado 
niim. 122. Ofreeen habitaciones con rucbles b r. i , 
pycpifiitp r-Mnida y ilepír,aT,,enlpH CVP ^ " 1 * (Uft 
Ofti;« frade S(í, 78$ i} 3 
IT'ln cuarenta pe.-os mensuales se alquilan los bnjns lido la casa calle do Escobar número 77, entre 
Neptuno y Concordia, comnuestos do sala comedor, 
3 cuartos, inodoro y baño. En los altos impondrán. 
7751 4 29 
ndustrla 53.—Se alquila esta hermosa casa com-
puesta de sala, comedir, cinco cuaitos bajos, uno 
alto, caballerizas patio y traspatio, propia para nu-
merosa familia y en precio módico: en la calle Nue-
va del Cristo n. 33 do pósito de huevos informarán. 
7749 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, Galiano 22. esquhia á Animas, con 
balcón corrido. Impondrí ncn Prado 43 
7764 4-29 
E N L O S A L T O S 
do la elegante y froaca casa da la Calzada de Ga-
liano n. 111 so alquilan varias hermosas y cómodas 
habitaoionos. Precios económicos. 
7743 5 29 
A M A E C U R A 6 9 
en casa de familia respetable so alquila un bsrmoso 
cuarto alto amueblado y dos espaciosos cuartos ha-
los á personas de moralidxd. Precios módicos. Hay 
baño y se da llavtn. 7747 4-29 
T E J A D I L L O 3 4 
Fe alquila esta espaciosa casa. Tiene agua de Von-
bo, li óo, inodoro y demás comodidades. La llave en 
el n. :!2 ó informan en Amargura 25, de 12 á 2, y en la 
calle C u. 8 (Vedado á todas horas. 
7737 4-29 
So Hiqa-.Un j intos ó tepurados en c«sa ou familia respetable, una magnífica sa'a con gabineto y un 
espacioso cuarto, todo oon vista á la calle, propios 
para osoritorio, btfde ó vivienda. Además un cuar-
to bajo. Precio módico. Obispo 67, altos. 
7653 8 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 47, sala, comedor corrido, baño. Inodoro 
y cuatro habitaciones, agua de algibe; inforraarán 
Merced 59 y en la misma se dáu noticias de do» ha-
bitaoionos entresuelos. 7630 4 27 
o Amargura 25 —Se alquila una hermosa habita-
ción amueblada y con toda asistencia á cahalle 
i os solea ó matrimonios También se alquila el za-
guán y ce vende un moetradorcito con losa de már-
raob 7629 4-27 _ 
So alquilan en Neptuno 19, á una cuadra del Par qu» Central, y con «-ntísda á todas horas, hermo-
sas y frescas habitaciones altas y bajas con balcón á 
la calle; hay inodoro, baño y todas las comodidades 
qno puedan desearse y además una espaciosa galería 
para coches pariionlares. 7620 4-27 
O B I S P O 113 
Se alquilan dos cuartos con balcón á la cailo, y en 
lo misma se yenden unos muebles do cuarto. 
7616 4 27 
HERMOSAS HABITACIONES 
A matrimonios ó caballeros solos, se les ofroce en 
la espaciosa j fresca casa de esquina. Prado 53 con 
toda asistencia, precios módicos. 
7677 4 27 
O-Reilly 31, entre Cuba y Aguiar: en cota c-sa conocida por su gran aseo y orden, se alquilan 
habitariones a hombrea ao'osó patrimonios Fin Irj s, 
C'.n muebles ó sin ellcs, de buena moralidad; 2 cuar 
tos. 1 entresuelo propio para escritorio á 8 50, 12.75 
y 10 60. 7673 4-i7 
C U B A N . 3 9 . 
En eata hirmosa casa se alquilan habitaciones con 
mueblas ó sin ellos á $10 60 y 12 75; hay otras muy 
céutricaa par . fatailas á $8 50. platü y 10 60: in-
forma" Cuba 39. altos. 7672 4-27 
Se alquilan en la casa oalle de Cuba número 5. es-quina á Tejadillo, habitaciones alfas muy f-escas, 
c>n halcón á la calle, pi o de mármol, y Uu»' ten tio-
nen derecho al baño de 'lucha qae h i h.t.t lido en 
la casa, ápree ^io" IT. ó di oí s 7621 15 27 Jn 
for ^asentarse R.I iictno 
«a quintái de alto y b j •, p 
ó dos fdmUi.s, CB,1.' 2 n 8 
y en te ILbana, Ri 11. 
D A D O 
Co, SK a¡<!T;ila hermosa ca-.pio parí» una i ora'-rosa 
t. f rraaráu en te m nma 
7578 15 26 Jn 
R E A L Q U I L A N 
dos hevmosss, frescas y ventiladas habitaciones altas 
á matrimonios sin hijos ó á hombres de moralidad. 
Mente 46. 7605 8-26 
E N E L C A E M E L O 
se rilqnilan dos magnificas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con l'ueoa sgua; informarán eu las mismas, 
7607 10-26 
G A L I A N O 9 0 
En precio roódico se alquila esta hermosa casa de 
alto y bajo. Tiene cochera por la calle del Rayo. Bl 
portero ia enseña é informarán en Prado 96. 
7589 8 26 
Oe a qnilao á familias sin niños ó caballeros respe-
Otjbles, habitaciones amplias y bien amuebladas 
eo una de tes mejeres casas de la calzada del Cerro, 
con usisioncia ó sin ella y con entrada independiente, 
leformarán en la botica de la calzada del Cerro nú-
mero 697. 7564 8-25 
S E ; ^ L Q I T I L A . 
el 2? piso de la casa Fiíncipe Alfonso n. 83. Puede 
vorse á todas horas. 7525 8-25 
Príncipe Alfonso n. 180 
Se slqnila propia esta casa para depósito de taba-
ons fábrica ó alguna Industria, tiene cabida para 
5,000 tercios, la llave en ol n. 178; informes Habana 
49 7504 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Los altos do la casa Neptuno n. 95 do construo-
ióu moderna y con toda clase de comodidades. I n -
firmarán Clir.íón r. 2. 
77U 4-28 
B E A X i Q X i r i X i A 
la casa (}an Nijolá* 25 la llave está en la panadería 
Virtudes 83. La dueña vivo en la calzada del Monte 
5 erq. á Z ni neta. 
7722 4-29 
Vedado- En te callo de los Baños número 15, á una nuadra de la líoea, se alquila la gran casa 
de alto con escalera y pisos de marmol y cuantas co -
.•lodidados so necesitar,; se encuentra la llave é in-
forman en Amargura 15. 7680 5-28 
V E D A D O . 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 5'.' 
32, con sala, comodor, cinco cuartos, cocina, agua, 
Inodoro y uu cuarto mirador en la ozotea. Impon-
drá' en la miuma en la tienda mixta. 7681 5-28 
V E D A D O . 
So alquila ó se vendo la hermosa y cómoda casa 
calle 5? número 44, casi esquina á Baños. Se com-
pone de portal, sala, comedor, corredores interiores, 
7 habitaciones corridas, cuarto de baño, ducha é ino-
doros, todo de mosaicos, despensa, cocina, cochera, 
caballerizas, cuartos para criados, lavaderos y demás 
servicios. Está rodeada de mucho y muy buen terreno 
dol cual, el del frente y un costado se halla ocupado 
por un magnífico jardín, y el otro costado, con nna 
magnífica arboleda, cuyos jardines tienen instalada 
una cañería de agua con juegos de molinetes, que, 
instantáneamente y & lo vez, queda todo regado. 
Tiene un espléndido llamador de gas p" el alumbrado 
y al fondo de la casa una puerta quo dá salida á los 
baños de mar, que están á cien metros de distancia. 
En la propia casa informarán sus dueños á todas ho-
ras. 7482 8 23 
En el Vedado: So alquila la casa calle de los Ba-ños u. 13, próxima á la línea, con toda clase de 
comodidades. La llave en Línea 46. Informarán de 
sus condiciones en Manrique 126 de 10 á 12 
7438 12-22 
Se alquilan los frescos y espaciosos bajos de la ca-sa Peña Pobre n. 20 compuestos de sala, con dos 
ventanas, zaguán, 4 curtos & la brisa, cocina patio 
con arreate, 4 llaves de agua y demás dependencias: 
módico alquiler. Informan en Concordia 37 de 8 á 11 
y d e 5 á 8 , y C u b a 6 6 d e l 2 á 4 . 7440 10-22 
S E A L Q U I L A I I A B I T A O I O N E S . 
á bombras solos ó matrimornos sin niños por estarlas } En Compostola 55, altos, casi esquiaa i Obispo, se 
ulteiues del Iris, compañía de seguros y el Centro 1 alquilan habitaciones amuebla Ja* y sin muebles con 
de la Propiedad, 3 habitaciones altas. Se dá lUvin y I asistencia gin edia a nombres SOIDS 6 matrlmci;,^ 
• \F«.- SE VENDE UNO DE LOS MAS AN-
.ytriguos de esta nmílad en nuo du ias majoris pnn-
los; se da muy barato perla necesidad nue t eñe en 
dueño de retirarse; iuformsrán eu la cantina de, ca-
fé Los Americincs de 1 á 7 de te teráe. 
7729 8 28 
BUEN NEGOCIO.- SIN INTERVENCION do corredor se vceile en 4,000 $ oro, te oa»^ calle 
de Kevillagigedo n. 40 con Sttla, 4 cuartos, a 
cloaca y aceras Pueden oir'girdo á la mitm 
d-.B horas, doi.de icfjrmarán. 
7718 4-28_ 
BODEGA EN SANTIAGO DE LAS VEGAS — En este pueblo do t«mporada, so yo';de una bo • 
diga en báenas condicionea, por tener tu dueño que 
arreglar abuutos temilia v tener que marchar á la 
Pe: í-iHTs'.a. I forniirá en dicho pu-b'o el dueño de la 
ti d-.ga t i tui la •« te c.i'ltí do la llábana a. 40 enqui-
á jtsntana; 7̂617̂ ._ 10:27 
IÉ VENDEN LA** O AS AS S' GÜI EN TES: M«f-
£ j ' d47 Vili, ga.-64 N •ptuiio ISO I;if.,i maráu E-
ü'oln n 1 No ríe adioitoii conodoros 
7639 8 27 
S E ; V E N D E N 
dos tílbitris de dos y cuatro ruedas. San Ignacio 37 
esquina & Sol. 7840 8-2 ' 
SE VENDE una, elegante jardinera casi nueva una limonera y -un caballo maestro de tiro y dé 
monta; se dá barsto; junto 6 separado: puede verse 
y darán raj-ón en Be dascoain ns. 44 y 46. 
7^84 4-28 
MENOS fDnfla,nantey «Mdorailordon... $550 
DEL < " * r •' " •• •• 
COSTO I " fM i<5n i"11068 ^tíma moda... 530 
' l < , - i , 636 
Todos lif teros y do novedad Teniente R-y 25. 
r''692 26-28 Jn SE VEND'E USf COCHECITO D E DOÍTRÜE: das (docal'j ooa un caballo de sais cuartas y arreos 
propio paranti mádico, cobradores y hombrea de ne-
goeios y un csibailo do monta para niño, de 5̂  cuar-
tas, buen cam inaíLor oon su bonita silla, Zania 138 
de 10 á 5. 7662 ' 4 -27 
Dos :fctt.as:ní£icas guaguas 
se venden, una ¡de 6 asientos par bandas y otra de 5, 
oon arreos nue\Tos para 3 caballos: ee dan por la mi-
tad de lo que VK Isa. Monte 856, carnicería. 
7619 4 27 
nn faetón nuo1»^ con caballo y todos tus arreos janto 
ó separado Jeiiraís Peregrino n. 33. 
7581 i 15 26 Jn 
1 M U E B L E S 
G A N G A 
Alos sastreí. Fio venden tres mostradores, ó 58 me-




y Grajeas do Giljert 
árKGSOHES S í F í i Í T O A S 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los Intestinos. 
extjama U$ flrmtt dtl 
EyQIBEnTy4í«OUTíQMY.firate<ail«. 
Présenlos por los primeros médicos. 
DBSCONFIKCC PB l / iB IMITAOIONKS 
AOHHWDt». MtHowi.-l,tF,rrr,. P«M(I. 
FALTA DE F i E ü I A S 
Anemia, Vloroaia Bebilltlntl y Extenuación 
cmuctóN IIAI'IDA v ciniTA pon 'KL 
Peptonato I Í Hierro Ro&io 
uhlCO FERBUaiNOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores módicos del mundo. 
Desccnf.nrse de las fulsíflcaciones é imitacioDes. 
VENTA Al. POR MAYOR t 
13, Rué Grenier St-Lozaro, P A H I S . 
Dcpóiilo en todas las priocipalcit Farmacias. 
7910 
En! I n d u s t r i a D i 
se ver¡den una heirmosa cama «"uniera de palisandro 
y ot.ros vario muebles. 7900 4-3 
SE VENDE UN JxIOSKO DE NECTAR SODA con aparato y miquina para hacer el agua gaseo-
sa, con una economía da un 80 p.g sobre lo que 
cuesta dicha agua en las fibrilas. Informan on La 
Vizcaína, Prado 112. C 1166 4 3 
B A R A T I S I M O 
se vende nn pianino Erard. en 90 peros, on muy bue 
ñas condiciones, para quo duro muchos añjs, en buen 
estado; tioii* cuerdas nuevas y estS for-nda eu má-
quina do nuevo. San Ni^olíSs 103. 7911 4-3 
L d El , Compostela 40 JPar -Pemández. Vendemos todos bis muebles de 
ls»ia, do comedor y de cuarto, pianos y lAmparas, si -
cías, s llenes, aparadores, mesas, escaparates, cams», 
canastilltros, peinadores, lavabos, esoritorios. relo-
jes y p'-ndaB de oro y briLlantes g»rautlzados al peso. 
7817 15 i - l 26.1-2J1 
"POR AUSENTARSE UNA FAMILIA SE ven-
XTden todos los mnobles de una casa. Puedeu ver-
se de 1 á 5 en Habana 42 esq. á Cuarteles. 
7798 4 30 
M U E B L A S B A R A T O S . 
Escaparates chicos de caoba de $15 á 20, los mejo-
res esoaparatos de caoba con molduras de $25 á 35; 
una mesa corredera 12; neveras á 8. 10, 15 y 17; apa-
radores, mesas, jarreros, mesas de gabinete, espejos, 
sil'.ss de Viena, varias clases, sillas de Reina Ana; 
una cama de bronco lun:•,;», una hiorro imperial y otros 
muebles, Compoatela 121, La Fama, entre Jetús Ma-
rta y Merced. So pintan y doran camas, dejándolas 
como nuevas. 7702 4-29 
LA P R O T E C T O R A 
COMPOSTELA NUMERO 42. 
Realiza íi precios de l'quidacióu toda U existencia 
de innobles. I laj jocgoa de cuarto de i'"i;sl, fresno 
y palisandro; juegos do sala Luis X I V y X V ; apara-
dores, Uvabos, vestidores, escaparates cou y sin es-
pejos, canastilleros, jugueteros, bufetes, camas de 
hierro, bronce y inudert, cuadros al óleo y grabados 
on acero, mesas y mecedores de mimbre, lámparas y 
cocuyora^ do cristal, modelos nuovos, y sillas y nie-
codores do todas clases. 
Compostclu 12, entre Obispo y Obranía. 
7725 «-2)5 
So vende un ¡a&gDÍfioo plmino, rúndelo ob'ícuo, 
en do;'o onras; puede verse en casa «io Don Aneoimo 
Lóooz. Almacén do música, Ohrapía 23. 
7717 6-28 
S E V B N D E 
nn armonium propio para iglesias de campo ó para 
personas da gmo: miad* verse é ialiormarán Caba 
nám. 86. 768.3 4- 28. 
Se venden ja^goi de sala Luis XIV, .Mtonso X I I I 
y Luis XV, eacapiratea. poinadoreb y vestidores. la-
vabos dudepóí t j , moaas de ñocha, cimas de hierro, 
juog-'s Reina Ana espejos, neveras, jnegos do oome-
• lor, 1 a paras de cristal, mamparas, «i'-lerív da todn 
clase?, prendas, ropas élnft iidad de obj^nB. tu,b> 
muy barato: en Animas n. 84, entro Gaji-mo y San 
NicoHs. 7689 8 28 
las casas Jeetís del M ¡lite i úoieros 166 y 168 situadas 
en bnen punto del Puente de Ag'i* D'iice, lihre du 
grauamon. Informarán en O'Renly u. 27 
7615 4-27 
S B V E N D E 
la casa Virtudes n. 112 eu un módico precio y sin 
ÍQtorv''noión de corredor, ínfortnsrán calzada de 
San Lázaro n. r62. esquina í Perseverancia. 
7631 6 27 
Tren, de lavado, 
Po't-ner qae aiíattitarie su dnSQi, so veide uno 
bien eituido y quo sáep'ta c >n 22 á 25 tareas aema-
nalef'; s« <Uí oarato. Compostola 84 T. 969, 
7637 4-27 
EN $7,500 battio do < olón, zaguán, 2 ventanas, gr:.n sala d« mármol v comedor, 5 cuartos, baño 
y agua redimidt; en 2,800, Colón, tala, saleta y dos 
cnarto» do tzntea; CirdtiEss, un -olarc'to 6i de fren-
te por 30 de fondo, con arrimeo $1.200; próxima á 
Nsptnno i on 0 cuartos, sala y comedor en 3 800 I c -
formai-án direntamante. San Lázsro 166. 
7611 4 27 
S B I T E W D B 
nni farmacia acnditada. e i el mej^r punto déla 
Habana, bien surtida y cou bnena vanta. Ii formes 
Damas 45 aitón, de 12 á 1 y de 7 á 9 de la noche. 
7522 15-25 Jn 
SOO P E S O S 
Ultimo precio en qiia se vendo un Kiosca de ta-
bacos. r''g.irrofl. billvtes y cambio do monedi: produ-
ce de 75 á 100$ menfuales y tieno contrato por seis 
años, 'uf miarán Aguscate 78 vidriera 
7310 15 20 Jn 
P A J A R O S . 
En la oalle de Viillo i.úmero 6, esquina á Espada, 
se venden pnriquit-is de Australia, a dos pesos par, 
con buena nluma y propirs para criar. 
7902 5-3 
Se ven 'e un m^gnífl o piano de Plüf/ul n. 6 de muy 
pOv'o n o y so da muy bsr^o. Callo á u c h i dol 'Niirtc 
núm. 344; 7664 4-37 
S~ E y EN DE EN O RalLLY N, 24 UN BONITO armv tosté oon su vidriora á la calle propio para 
cua qui • lasa de establecimiento. La liare para 
ver'o o»)*-"a !a o ra puerta y do ¿u prtcio impon-
drán o' Ma.nriquetn. 46 
7530 8-25 
113,000 Frs.naon da Hecompanaa. 
C u r a c i e r t a 
P A T A f F I R O 
accesos desa 
pareciendo en 
c! esiíaclo de 
un minuto 
con el 
En l a H a b a n a : 
J O S É S A B R A 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFtífUOIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
VICTORIA ESENCIA 
U perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
LA ÜUVENil. 
Polvos ftln ningima mezcla química, parad 
cuidado oe ra cara, adhcrenlc é invisible 
CRCSnA l A T t F 
Se conserva en todos los climas: un ensayo 
harA resaltar su superioridad sobre ¡os demos 
(«old-Cremas. 
fiGUA DE TOCADOR JONES 
Túnica y refrescante, óxcelcnto contra las 
picaduras do los Insoclos. 
feLíXíJi Y PASTA SASIOHTI 
I«?0H ¡•!cos' «íttsépttdos y tónicos, blanquea 
los dientes y forlelaco las eoclas. 
23, Boulevard dos Capucines, 23 
PARSS 
ED la Habana : JOSE SABRA 
Italia de venta oa todas g 
1&B buenas farmáciaa. 
PRKPA&ADO POB BL 
SEiioRlrHEVRffiR 
FtrmacAutlcodoprimeraclaie de PAR 15̂  
\ posée í, I& reí loe principios activos 
\ del aceite de KÍSADO de BACALAO, 
l y lu propiodadci terapéuticas áv lus 
\ preparaciones alcohólicas. — Produce 
\ unetecto notable ea las penona*, cuyo 
\ estómago no puede soportar las sus-
\ tandas crasai. Esto vino, noi como r l 
\ aceite do HIGADO de BACALAO, 
\ es ua proderoso remedio contra las 
\ enfermedades siculcntcs : 
\ ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANCUU, 
CLOROSIS, BR0RQU1T1S 
' y en general contra todas 
t las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA F RMA ; C H E V n i I Z n 
APARATOS o INGREDIENTES para AGUA do SELViV 
M ú m Seiízopo D. ñ m 
Ríenos caro quo las imitaciones 
Cusa D. F É V R E , fundmla «n IS.'I5, rite SullU-
Üonori, S'.iH, i«;liinlmuiit« ; 
S E L T Z O G E N O D . F É V R E 
PUIVII.KOIO I)K KiVENClóa H. <>. 0,0.. 
completo MU lodos los acn-sorlos, cn:ayo garanlizado a 11 atmísf. 
SIFONES con nrandvs y pequenun palancaa, 
en metal brillante s/n ttotclún de plomo. 
Cristal de primera cualidad 
MKIICO O <lo < olor, liso ó rayado HeCOMPtNSÁS tn toúas las txpotlclonti 
L T H E S S I E R , ü ^ , í t ^ ^ a " t f t 
CELTZOGENO D. F t V R E 
H I'UUI'IUIAU DK I.A CASA 
tiljaso lubre. cmla 1  panto la ÉtIiBt6l 
VERDADERO SEI.TüOQENO D.ftVRE 
EJuRACTO NATURA 
Más eficaces quo el Aceite de 
H í g a d o do Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
Tteomplnean ventajosamente el 
.Aceite en todos ana anos. 
CHAnTON.Farm.,2, fluo Tirón,Parlsjtoíasíarra1". 
LTTlSTJlf i . l .LA DK ORO. flompoctula 46, eotro Obispo y Obrapía,—Veudorao* tnp.pblea, piaros y lámparas. x A ^ o y prondus. mii pillas h r eso, sillo-
nes á S pesos, i-paradoro» A 16, uiesas á 2 oesos, es-
canara"«s lunas ^iselsdat A 106 uros 2ó £ 30 canis-
t*líerofl 25. 30 v 40 Js»%bó' 90 40 C0, pethadiiri 1 30, 
40. 00, camae IT), 2,'. 86 v 70 eso itorios á 10, 25 30 
40. Los relojo") do o,'y 1S ki'nnofl garantizados á 25, 
30 y 40 lo" .«tii'b « do i.fo a 2. 3 y 4 y loa de briliantoa 
áífilO, 20 30 40 50. Í00 y 200, la* dormilona*, los 
eandadns da 100 A 10, los OBsadnres, las leopoldinas 
de 50 A fí, pu's'-n oo 50 á 25, las gargantillas de 
25 á 5 j 6 k s oublt'-tól i 2, los baatone» de 30 á 1, 
ios lentes ó» «ro 4 15 Y •O-ÍORIO» objetos á precies fl 
jos y li-.racw Ĵ ardo / Foru.Andex. 7435 8-22 
todos los ninebles do nna familia que BO ha embar-
cado. Prado 77, bajos-
7290 15-19 
RUARIA. 
una miquina de vapor de 10 caballos v todos los -
seres d« nna duloerii-; ndemáa se alquila el local don-
de está montada, si le conviene al comprador. Nor-
te nómoro 270 hnpcndrái^ 7901 4-3 
' MAQUINA D E IZAB 
Se vende umi con íietza de 5 caballos, 2 «Ierras clr 
culares con mes.is fav.iM lua y alimantaoión antomáti-
ca, varias míquira ' d9 vipor Baxter y do gas de to-
dos ftbrioantes. 'iV^er d-i maqaiaarli, Oorapía es-
quina A Cuba. 7931 4-4 
S E V E N D E N 
por no Becesii iuMo l o s cnéeres de una fábrica do (híl-
eos c o m o son: 8 pailas do cobre y otras de hierro, 1 
prensa para j -lea, una máquina de rallar y multitud 
«le enseres, todo eu $75 6 so detallan. Vule el triple. 
Informaran en S. Lázaro 316, A. 7835 5 2 
i 
G . don tres caballos'corao de se s y media á si»te 
cuartas do aleada, á propósito para monta ó coche 
da alquiler Infwriaarán Belanccaiu núm. 26, es-
quina á S i" ' Rafael, de 9 ii 11 mañana. 
7724 4 28 
Canarios belfas y escoceses. 
Lo mejor que ss coooíie eu ia Habana. Virtudes 
10. de 8 ¡i J2 mañana. En la misma se vende una ne-
vera. 7730 4-28 
perro de casta, propio para guardar un patio 6 
una linca, sirve para el ganado y se vende barato por 
no tener donde ponerlo su dueño. Puede verse á to-
das horas Lncena n. 8, esquina á San José. 
7696 4-28 
OJO. 
Se venden 1 faetón, 1 tilbnry, 1 guaguita, 1 M i -
lord. Se pueden ver á todas horas en Campanario 
231; todo so da barato. 7925 4-3 
J U N T O O S E P A R A D O 
se vende nn tren compuesto de cuatro magníficos co-
ches, diez caballos criollos, maestros de tiro, con sus 
correspondientes arreos. Se pueden ver de 6 á 10 de 
la mañana. San Rafael 137- 7907 4-3 
S E V E N D E N 
juntos ó separados un tilburi americano en muy buen 
estado, nn cabailo americano, sano y de buenas con-
diciones; dos limoneras y nn carruaje americano de 
cuatro asientos, es de mucho gusto y de muy poco 
uso. San Rafael 148, entre Lacena y Marqués Gon-
zález. 7912 8-3 
SE VENDE UN MAGNIFICO TREN COM-puesto de nn coche milord francés de medio uso; 
tres magníficos caballos criollos maestros de tiro y 
una limonera. Además se venden cuarenta caballos 
criollos maestros de tiro y monta, siete cuartas al-
zada y de cuatro á seis años edad. Se pnede ver á to-
das horas Lacena número 8. 
7827 4-2 
E 
N 25 CENTENES. UN TILBURY-FAETON 
de cuatro asientos y fuello corrido con arreos 
para un caballo. En 45 centenes otro mucho mejor. 
En 40 centenes un milord de uso, muy fuerte. Un 
tilbury americano de 2 asientos y s siento trasero de 
quita y pon. Es de vuelta entera. Un cabrlolet fran-
cés de dos ruedas casi nuevo. Varios coupes de uso, 
casi regalados. Un milord casi nuevo, maroa Cour-
tillier. Duquesas, milores y faetones nuevos Salud 
núm. 17. 7825 5 2 
S E V E N D E 
un milord marca BISCAYART. forma moderna y 
elegante, ha rodado unas 20 ó 25 veces, por lo que 
resulta completamente flamante,—Un caballo del 
Canadá nuevo, sano y uno de los mejores trotadores 
de la Habana —Ropa de coehoro y todo lo pertene-
ciente á un trén.—Puede verse á todas horas en la 
talabartería LA CATALANA calzada del Monte 
324. 7801 4-30 
T 0 1 Ü S 0 
LA M Á S R i C A EN H I E R R O , MANGANESO Y ÁCIDO C A R B O L I C O 
Sin rival para curar la 
k n e m V a , CA.OT?oa\a, ¥ \ e b Y © % , d a a V i p a V Q V a s 
y enfermedades causadas por la P O I i l í K ^ A . do la tóAJMTGrltlC 
Contlonc il hierro bajo la forma más asimilablo, y loi estómagos más delicados la soportan fucilmonte 
A d m i n i s t r a c i ó n : 1 3 1 , B o u l e v a r d de S é b a s t o p o l , PARIS M 
Z.OS NUMEROSOS MEDICOS QUE EMPLEAN la 
«i CLOftHiimo-FosrATO de CAL CnSOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra las 
TISIS, BñOMQUiriS CRdíHCAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c spen la í i rtuitanbergre se emplean en loa mismos casos y convienen ' 
las personas que no quieren tomor la creosota bajo la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBEPt}^, '¿2, nio Jales Cécar, Paria, y las prlnapalei íiotlcíi. 
í\íA H r P r i U í Maravilloso remo-
u e i u r . r u i i L dt0 E X T E R N O 
que CURA en pocos MINUTOS los DO-
1 LORES REUMATICOS y muscu-
lares en BRAZOS y PIERNAS, ' 
eapaldas y pecho. Jaqiieca, neu-l 
rahfia, dolor de cabeza, dolor de 
huesos, dolor de muelas, ciática, dolor de 
cintura, &.c 
Precio: 6 3 cts. el frasco. 
S-< veo de prr Sartá, Lobó, Cantells, Johnson, 
I S. Mignfl 103 y botica S. Cárlos. 
C1155 alt 13-3 Jl 
Eficacia comprobada. E l pomo $1 en 
plata, ol cual lleva instrucciones muy cla-
ras para el uso De venta en las Drogue-
rías de Sarrá. Lobé, Johnson, Castells y 
Cuesta. 7561 alt 9d-25 9a-25 
l U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
, el uto de los 
Cigarros Antiasmáticos 
del DR. HENRY. 
' De venta en todas las boticas ¡ 
v droguerías. 
C 1091 " alt 13-23 Jn 
J E S O H I E N S 
Vir̂ .O * ELIXIR * JAMBE * GR&QEUS 
y K £ r / s O G i ! U O B I W A Q R A t y U L A & A 
A M A R Y L L I S 
Jabón 
Extracto 
Polvos de Arroz de AmaryL. 




ozoolontos aucvoB Polvos A r r o z 
i i 
QNIGO-NUTRITIVO YGACRQ DIN» 
El m e j o r y e l m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S 
Se H a l l a en las P r inc ipa les Farmacias . 
T A B A C O E N R A M A 
Se vended 30 tercios de las mejores Vegas de Ja-
ruco-, pueden verse y examinarse en Villegas 99, 
mueblería de C. Betancocrt. 
7908 4-3 
S E V E N D E N 
siete puertas de cedro usadas, en muv bnen estado. 
Informarán Virtudes n. 78. 7848 4-3 
B 0 T 0 T 
Unico Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(16 do Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peligrosai, 
siempre nocivas, exyaae 






Hepr.rador prcsorlto por los médicos do los Hospitales do Paris I 
en todos los canon d i debi l i taolón, rocomcudado 1 los conva-
lecientes. & lo? anciiniog, i los IIÍÍIUH dcllcadoa y á las nodrizas 
oxtsnundiiB por las fatigas do la lactancia, 
DOTÍJITO OCKERAL; E, EITELY, pWp1», 18, Bue des T.colr.n, PARI3 DEPÓSITOS EU itiD^S LAS rKmcii'*i.BB KARUACIAS. • 
U A D I |y A es e l a l i m e n t o m e j o r para los n i ñ o s do corta odad. 
iACIVEADA 68 e l a l i m e n t o ni í is c o m p l e t o , y se prepara solo con agua, 
A "a" • es e l a l i m e n t o mas seguro para fac i l i t a r el destote. 
Cñ I l a b es el so lo a l i m e n t o qno^odos los m ó d i c o s recomiondan . 
Exí jase el nombro NESTLE sobre las cajas 
X - i E S G H C E S C O N D E N S A B A W D B S T I L - . I E 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
Exí jase el « nido de phfaros » soliro todan las eajnn. 
A l p o r m a y o r : A . C H K I S X E í v r , l O , R u ó d u I/'i irc-iaoyivl, J?JLIUt3* 
So halla en todas las Farmacias y on los grandes Establuciiuicntos de Epicorla. 
T O D O - T ^ V I M I C O 
« f i UEJ0R SUCEDIEHTE DEL ACEITE DE HIOAJOO DE BA.CA.LAO 
H ^ I ENFERMEDADES DE PECHO - LaNFATISBUO 
W | 5 C A T A R R 0 S - A M E N O R R E A - A L E 3 U M I N U • ! 2 A 
DRPOSITO OBNKnAL : O. DEOLOS. 38, Boulevard Montparnasap. Paría. 
i 
" V o a r c l e t c i e i ' o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
A J E A S D E M A Z I É R E 
r'ATiIS, casa O. DEOIiOS, 3 S , Boulevard MontparnsMae 
V E N T O P A S L A S F A R M A C I A S 
P E R F U M E ü U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H C i y B I O A N T . r E i i F U H i s T * P A R Í S 
